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3Alkusanat
Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja ilmi estyy 
kuudennentoista kerran. Tämä kirja sisältää 
vuoden 1974 tiedot.
Vuosikirjan rakenne noudattaa Valtion tilasto­
toim en kehittäm isohjelm an ryhm ittelyä. Tarkastel­
tavat pääryhm ät ovat: sosiaalihuollon hallinto ja 
henkilökunta, toim eentuloturva, sosiaalipalvelut 
sekä sosiaalihuollon kustannukset ja rahoitus. 
Kunkin toim innan kehitystä on tarkasteltu sekä 
aikasarjana että  viimeisen tilastovuoden osalta 
yksityiskohtaisem pina tauluina. Tekstiosassa on 
selostettu tilaston sisältöön liittyviä säännöksiä, 
käy tetty jä  käsitteitä ja luokituksia sekä lähde­
aineistoa.
Yksityiskohtaisem pia, muun muassa kunnit­
taisia tilasto tieto ja toim itetaan suunnittelu- ja 
tilastotoim iston erillisjulkaisuina (Kodinhoitoapu 
ja H uoltoapu, SVT XXI). Tilastoja julkaistaan 
lisäksi niiden valm istuttua tilastotiedotuksina. 
K untakohtaisia tie to ja useimmista vuosikirjan sisäl­
täm istä tilastoista on käytettävissä suunnittelu- ja 
tilastotoimistossa.




Socialvârdsstatistik arsbok utkom m er för 
sextonde gingen. Denna bok innehlller uppgifter 
för l r  1974.
Ärsbokens uppställning är enhetlig med indel- 
ningen i utvecklingsprogrammet för S tatens 
statistikväsen. De huvudgrupper, som upptas tili 
granskning är följande: socialvlrdens adm inistra­
tion och personal, utkom sttryggandet, de sociala 
tjänsterna sam t socialvlrdens kostnader och 
finansiering. Utvecklingen inom vart och e tt av 
dessa verksam hetsom rlden har granskats slväl i 
tidsserie som för det senaste sta tistik lrets del i 
mere detaljerade tabeller. I textdelen inglr 
redogörelser för bestämmelser, använda begrepp 
och klassificeringar sam t källmaterial, som hänför 
sig tili statistikens innehllL
Mera detaljerade statistiska uppgifter, bland 
annat kommunvis uppgivna, u tkom m er slsom  
separata publikationer av by rln  för planering och 
Statistik (Hem vlrdshjälp och Socialhjälp, Finlands 
officiella Statistik XXI). S tatistiker publiceras 
dessutom som statistiska rapporter.
För 'de fiesta statistiska tabeller, som inglr i 
Irsboken, finns det kommunvis uppgivna uppgifter 
a tt tillgl vid by rln  för planering och Statistik.
• Arsboken har redigerats av aktuarie Timo 
Karjalainen.
Helsingfors i november 1976
Tuire Sihvo
K yllikki Korpi
7 5 7 9 —7 6 /1 1
4Preface
This is the sixteenth Yearbook of Social Welfare 
Statistics to  appear in Finland.
The Y earbook follows the classification laid 
down by the S tate S tatistical Development 
Programme. It has four chapters: Communal 
adm inistration and personnel for social welfare, 
Incom e security, Social services, and Communal 
social welfare costs and financing. Every form of 
social welfare of service includes statistics in time 
series and greater detail for the last year of the 
statistics. The tex t gives the regulations on which 
the welfare is based, definitions of term inology
and classification, sources, and o ther notes on  the 
data.
More detailed statistics on communal 
operations, etc., are provided in Home Help and 
Social Assistance (Official Statistics o f Finland 
XXI), published by the Planning and Statistics 
Office of the National Board of Social Welfare.
In most cases the Planning and Statistics Office 
can also supply details on the following statistics 
for every urban and rural commune in Finland.
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1. Kuntien sosiaalihuollon hallinto ja hen­
kilökunta
Vuonna 1951 voimaan tulleen sosiaalihuollon 
hallintolain mukaan sosiaalihuollon ja siihen liitty­
vän m uun sosiaalisen toim innan yleinen joh to  ja 
valvonta kuuluvat sosiaalihallitukselle (aik. sosiaali­
ministeriölle). Sosiaalihallituksen alaisina sosiaali­
huollon piirihallintoviranomaisina ovat lääninhal­
litukset, jo iden tehtävänä on sosiaali- ja terveys­
ministeriön ja sosiaalihallituksen ohjeiden mukaan 
johtaa ja valvoa toim ialaansa kuuluvaa sosiaali­
huoltoa sekä suunnitella ja  ohjata sen kehittäm istä.
Sosiaalihuollon paikallista hallintoa varten on 
' kunnassa sosiaalilautakunta, joka jakautuu yleiseen 
osastoon ja huolto-osastoon. Huolto-osasto käsitte­
lee huoltoapua, päihdyttävien aineiden väärin­
käyttäjien ja irtolaisten huoltoa koskevat asiat, 
samoin kuin niihin liittyvät sosiaaliohjesäännössä 
m ainitut asiat, yleisen osaston käsitellessä muut 
kunnalliseen sosiaalitoimeen sisältyvät asiat. Kunta 
on lisäksi jaettava piireihin, joista kukin on 
lautakunnan yhden tai useamman jäsenen tai 
lisäjäsenen valvonnan alainen. Sosiaalihallitus voi 
tarvittaessa m yöntää vapautuksen piirijaosta. Sosi­
aalilautakunnan laatimassa kunnan sosiaaliohje­
säännössä on tarkem m in määrättävä, m iten sosi­
aalihuolto paikalliset olot huom ioon ottaen on 
tarkoituksenm ukaista järjestää. Ohjesääntö on alis­
tettava sosiaalihallituksen vahvistettavaksi. Myös so­
siaalihuollon eri aloja ja laitoksia varten voi 
kunnalla olla erityisiä ohjesääntöjä.
Tarvittaessa voidaan sosiaalihuollon paikallinen 
hallinto määrätä kunnan sosiaaliohjesäännössä 
myös hallinnosta annetusta laista poikkeavasti 
Suurimmissa kaupungeissa on useampia lautakun­
tia tai sosiaalilautakunta jakautuu useampaan osas­
toon; pienimmissä kunnissa on jakam aton lauta­
kunta tai sitä ei ole lainkaan.
Kunnan sosiaalitoimen työntekijöiden osalta 
hallintolaissa säädetään, e ttä  yli 4 000 asukkaan 
kunnassa tulee olla, ellei sosiaalihallitus ole 
m yöntänyt siihen poikkeusta, sosiaalijohtaja tai 
-sihteeri.
1. Administration och personal inom kom- 
munernas socialvârd
I enlighet med lagen om förvaltningen av 
socialvärden, som trädde i kraft är 1951 ankom m er 
den allmänna ledningen och övervakningen av 
socialvärden och därmed sammanhängande annan 
social verksamhet pä socialstyrelsen (tidigare so- 
cialministeriet). Socialstyrelsen underlydande 
distriktsförvaltningsm yndigheter inom socialvär­
den är länsstyrelsema, pä vilka det ankom m er att, 
enligt social- och hälsovärdsministeriets och social- 
styrelsens direktiv, leda och övervaka den tili 
verksamhetsomrädet hörande socialvärden samt att 
planera och leda dess utveckling.
För den lokala socialvârdens adm inistration 
finns det i kom m unen en socialnämnd, som indelas 
i en allmän avdelning och en värdavdelning. Värd- 
avdelningen handlägger ärenden rörande social- 
hjälp, värden av berusningsmedelsmissbrukare samt 
lösdrivare ävensom de härtill anslutande i regie­
m entet för socialvärden näm nda ärenden, medan 
den allmänna avdelningen behandlar de övriga tili 
socialväsendet hörande ärendena. Kommunen bör 
dessutom indelas i distrikt, som alia star under en 
eher flere av nämndens medlemmars eller adjunger- 
ade ledam öters övervakning. Socialstyrelsen kan 
vid behov bevilja befrielse frân distriktsindelning- 
en. 1 det av socialnämnden uppgjorda reglementet 
för socialvärden bör det närmare angivas pä vilket 
sätt socialvärden med beaktande av de lokala 
förhällandena pä ändamälsenligt sätt borde ordnas. 
Reglementet bör underställas socialstyrelsen för 
fastställande. Kommunen kan dessutom ha särskil- 
da regiementen för socialvârdens olika omräden.
Vid behov kan den lokala socialvârdens adminis­
tration  i kommunens socialvârdsreglemente även 
ordnas pä sätt som avviker frân den om sociaivärd- 
ens förvaltning utfärdade lagen. 1 de större städer- 
na finns det flere näm nder, eventucllt soeial- 
nämnder uppdelad pä flere avdelningar; i mindre 
kom m uner är näm nden ouppdelad eller ocksä 
saknas denna heit och hälfet.
Beträffande socialväsendets arbetstagare stadgas 
det i lagen om förvaltningen av socialvärden, att 
det i kom m uner med över 4 000 invänare bör 
finnas socialdirektör eller-sekreterare.
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Sosiaalilautakunnan rakennetiedot sekä sosiaali­
toim istojen ja  huoltolaitosten virkoja ja toimia 
koskevat tiedot pohjautuvat kuntien ja laitosten 
ilm oittam iin tilastotietoihin.
1. Communal administration and person­
nel for social welfare
General supervision under the Social Welfare 
Adm inistration Act, effective since 1951, is the 
responsibility of the National Board of Social 
Welfare (form erly of the Ministry for Social 
Affairs). The regional authorities subordinate to  
the National Board are the provincial boards, 
which direct and supervise social welfare and plan 
its development according to  instructions from the 
Ministry of Social Affairs and Health and the 
National Board of Social Welfare.
Local adm inistration is in the hands o f  the 
communal social welfare board, divided into a 
general section and a welfare section. The latter 
deals with social assistance, welfare for vagrants 
and abusers of intoxicants, and with connected 
m atters laid down in the standing orders of the 
board. The general section handles all other 
m atters related to communal social welfare. Bigger 
communes are divided into districts, each of which 
is supervised by one or more members of the 
board (exeption from this rule can be granted by 
the National Board).
Uppgifterna angäende socialnämndernas Struk­
tu r och socialbyräernas och värdenstalternas tjäns- 
ter och befattningar är baserade pä Statistiken 
utgiven av kom m uner och anstalter.
The board draws up  its own standing orders 
w ith exact instructions on organization adapted to  
local conditions. The standing orders must be 
approved by .the National Board of Social Welfare.
Where necessary, the local adm inistration can 
deviate from the Act in its standing orders. Bigger 
towns have more than one board, or the municipal 
social welfare board is divided into more than two 
sections. Smaller communes have a single board or 
none at all. If the registered inhabitants of a 
commune exceed 4000, the central communal 
board must appoint a social manager or secretary.
Statistics relating to  the structure of the social 
welfare board as well as to the staffs of social 
welfare offices and institutions are based on 
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2. Toimeentuloturva 2. Tryggad utkomst
Toim eentuloturvaa koskevat tilastot kuvaavat Statistiken över de olika formerna för tryggan- 
niitä väestön toim eentuloturvan parantamiseen liit- de av utkom sten skildrar de sociala inkomstöver- 
tyviä sosiaalisia tulonsiirtoja, jo tk a  vuonna 1974 föringar som ansluter sig tili fö rbättrat tryggande 
kuuluivat sosiaalihallituksen toimialaan. ' av befolkningens utkom st och som är 1974 hörde
Toim eentuloturvan tilastot jakautuvat perhe- tili socialstyrelsens omräde. 
tukeen, huoltoapuun, kunnallisiin toim eentulo- I Statistiken över de utkom sttryggande under- 
avustuksiin ja  muihin toim eentuloavustuksiin. stödsformerna ingär familjestöd, invalidstöd, so-
ciall\jälp och de kommunala understöden för 
uppehälle samt övriga utkom stunderstöd.
2.1. Perhetuki
Perhetuen eli perhekustannusten tasauksen ta ­
voitteena on lapsista lapsiperheille aiheutuvien 
kustannusten tasaaminen perheellisten ja muun 
väestön kesken sekä lasten elinolosuhteiden tasoit­
taminen. Perhetukeen on luettu  äitiysavustus, 
lapsilisä, erityisiäpsilisä, perhelisä, elatusavun en­
nakko, elatustuki lapsiperheiden asumistuki ja so­
tilasavustus.
Äitiysavustus
Vuodesta 1938 alkaen on synnyttäjille jae ttu  
valtion varoista sosiaalilautakuntien välityksellä 
äitiysavustusta. Äitiysavustus suoritetaan kutakin 
syn tyny ttä  lasta kohti ensisijassa luontoisavustuk- 
sena (äitiysavustuspakkauksena) ja toissijaisesti ra­
ha-avustuksena. Äitiysavustuksen suuruus oli 
vuonna 1974 100 mk.
Äitiysavustusta koskevat tiedot perustuvat kun­
tien sosiaalihallitukselle lähettäm iin korvaus- 
hakem usluetteloihin.
Lapsilisät
Lokakuun 1 p n ä  1948 voimaan tulleen lapsi­
lisälain mukaan valtio suorittaa kustakin 16 vuotta 
nuorem m asta lapsesta lapsilisää vuosineljänneksit- 
täin.
Vuoden 1962 huhtikuusta lähtien lapsilisää on 
suoritettu  porrastettuna siten, et tä sen suuruus 
kasvaa lasten lukumäärän mukaan (ks. taulu 2,1.3,).
Tiedot lapsilisän nostajien ja lasten lukumääristä 
perustuvat sosiaalilautakuntien laatimiin yhteen­
vetoihin vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja 
vuodesta 1974 lähtien kolmannelta neljännekseltä. 
Yhteenvedot liittyvät kuntien sosiaalihallitukselle 
toim ittam iin lapsilisätilityksiin.
2.1. Familjestöd
Syftet med familjestöd, d.v.s. familjekostnads- 
utjämningen, är a tt ästadkom ma en utjämning av 
de kostnader, som barnen äsamkar familjer med 
barn, mellan personer med familj och den övriga 
befolkningen, delvis även a tt förbättra bam ens 
levnadsförhällanden. Till familjestöd räknas 
moderskapsunderstöd, barnbidrag, specialbarn- 
bidrag, familjebidrag, förskott p i  underhällsbidrag, 
och militärunderstöd.
M oderskapsunderstöd
Frän och med är 1938 har understöd tili 
barnaföderskor utbetalats av statsmedel genom 
socialnämndernas förmedling. Understödet erläg- 
ges för vaije nyfö tt barn i första hand in natura 
moderskapsunderstödsförpackning och i andra 
hand säsom penningunderstöd. Moderskapsunder- 
stödets storlek var är 1974 100 mk.
Uppgifterna angäende m oderskapsunderstödet 
baserar sig pä de av kom m unerna tili socialstyrels- 
en insända förteckningarna över ersättningsansök- 
ningar.
Barnbidrag
Enligt lagen om barnbidrag, som trädde i kraft 
den 1 Oktober 1948, erlägger staten kvartalsvis 
barnbidrag för varje barn under 16 är.
Frän och med april är 1962 har barnbidraget 
graderats sä a tt bidraget ökar efter barnens antal 
(se tabell 2.1.3.).
Uppgifterna om antalet personer som lyfter 
barnbidrag och antalet barn baserar sig pä de av 
socialnämnderna avfattade sammandragen frän 
ärets sista kvartal och sedan är 1974 frän ärets 
tredje kvartal. Sammandragen ansluter sig tili de av 
kom m unerna tili socialstyrelsen insända redovis- 
ningarna angäende barnbidrag.
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Lapset, joiden lapsilisän sosiaalilautakunta on 
nostanut, ovat pääasiassa sosiaalilautakunnan 
huostaanottam ia lapsia, tai joiden laitoshuollon 
sosiaalilautakunta on kustantanut (taulu 2.1.5.).
Lapsilisät on ilm oitettu lopullisesti maksettuina 
määrinä, ts. maksuun määrätyistä eristä on vähen­
netty  virheellisinä palautetut sekä nostam atta jää­
neet erät.
Erityislapsilisä
H uhtikuun 1 päivänä 1961 voimaan tulleen 
erityislapsilisälain mukaan valtion varoista suoritet­
tiin erityislapsilisää 16 vuotta nuoremm asta lap­
sesta, tai 20 vuotta nuoremm asta koulua käyvästä 
tai opintoja jatkavasta lapsesta, jonka elatuksen, 
hoidon ja kasvatuksen turvaamiseksi erityinen 
taloudellinen tuki on tarpeen.
Erityislapsilisää suoritettiin 1.1.1974 lähtien 
enää rajoitetusti ja laki kum ottiin  1.7.1974 etui­
suuden tullessa korvattua lähinnä perhe-eläkkeellä 
ja lapsen hoitotuella. Vuodelta 1974 ei ole esitetty 
erityislapsilisää koskevia tietoja.
Perhelisä
Perhelisää suoritettiin valtion varoista vähävarai­
sille monilapsisille perheille lasten aiheuttamien 
lisäkustannusten korvaamista varten. Perhelisää on 
m aksettu vuodesta 1943 lähtien. Perhelisää 
koskeva laki kum ottiin 1.7.1974 yhdessä erityis­
lapsilisää koskevan lain kanssa. Tilastoa vuodelta 
1974 ei ole tehty.
Elatusavun ennakko
Tammikuun 1 päivänä 1964 voimaan tulleen 
lain mukaan voidaan yhteiskunnan varoista suorit­
taa elatusavun ennakkoa lapselle, jolle oikeuden 
päätöksellä tai elatussopimuksella on määrätty 
elatusapu, m utta elatusvelvollinen on jä ttäny t sen 
määräaikana suorittam atta. Ennakon myöntää 
sosiaalilautakunta ja se myös perii elatusvelvolli­
selta ennakkoa saaneen lapsen elatusavun ja 
ennakon korvauksen. Perimättä jääneistä enna­
koista valtio suorittaa kunnille vuosittain 75 pro­
senttia:
De barn vilkas barnbidrag har lyfts av social- 
näm nden är i huvudsak av socialnämnden om- 
händertagna eller barn vilkas anstaltvärd har 
bekostats av socialnämnden (tabell 2.1.5.).
Barnbidragen har uppgivits som slutgiltigt 
utbetalda belopp, m.a.o. har av de belopp som 
fastställts för utbetalning, reducerats de säsom 
felaktiga returnerade beloppen samt de belopp, 
som inte hade lyfts.
Specialbarn bidrag
Enligt lagen om specialbarnbidrag, som trädde i 
kraft den 1 april 1961 erlodes av statens medel 
specialbarnbidrag för barn som är yngre än 16 är, 
eller för barn yngre än 20 är, som fortsätter sin 
skolgäng eller sina studier, och som är i behov av 
särskilt ekonom iskt stöd för a tt dess försörjning, 
värd och uppfostran skall kunna tryggas.
Frän och med den 1.1.1974 utbetalades special­
barnbidrag endast i begränsad män och lagen 
upphävdes, 1.7.1974 da förmänen ersattes närm ast 
med familjepension och vardunderstöd för barnet. 
För är 1974 har ingen Statistik om specialbarn­
bidrag uppgivits.
Familjebidrag
Falmiljebidrag utbetalades av statsmedel ät 
m indre bemedlade bam rika familjer som ersättning 
för de tilläggskostnader bam en förorsakat. Famil­
jebidrag har utbetalats frän och med är 1943. 
Lagen om familjebidrag upphävdes 1.7.1974 till- 
sammans med lagen om specialbarnbidrag. 
Statistik för är 1974 har inte uppgjorts.
_Förskott pä underhällsbidrag
Enligt lagen som trädde i kraft den 1 januari 
1964 kan av statsmedel erläggas förskott pä 
underhällsbidrag ät barn, ät vilket underhällsbid- 
raget genom domstolsutslag eller underhällsavtal 
har fastställts, sävida den underhällspliktige inte 
har erlagt detta pä bestämd tid. Förskottet beviljas 
av socialnämnden. Den indriver även av den 
underhällspliktige det ät barn erlagda under hälls- 
bidraget och ersättning för förskott. För oindrivna 
förskott erlägger staten tili kommunerna ärligen 75 
%.
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Elatusavun ennakon suuruus riippuu elatusavun 
kuukausierästä ja  siitä, onko se jäänyt kokonaan 
vai osittain suorittam atta . Elatusavun ennakon 
enimmäismäärä oli 1.7.1974 lähtien 80 mk kuu­
kaudessa.
T iedot elatusavun ennakosta on saatu kuntien 
lääninhallituksille laatim ista korvaushakemus- ja 
tilityslom akkeista, jo ista jäljennökset on lähete tty  
sosiaalihallitukselle tilastointia varten.
Elatustuki
V uoden 1974 alusta lähtien voidaan au-lapselle, 
jolle ei ole vahvistettu elatusapua, maksaa eräin 
edellytyksin valtion varoista maksettavaa elatus­
tukea.
E latustuki korvaa osaltaan lakkautetun  erityis- 
lapsilisälain perusteella m aksetut etuudet. Sen 
suuruus oli alkuvuodesta 60 mk ja  1.7.1974 
lähtien 80 mk kuukaudessa.
T iedot elatustuesta on saatu kuntien  lääninhalli­
tuksille lähettäm istä korvaushakemus- ja tilitys- 
lomakkeista, joista sosiaalihallitukselle on lähe­
te tty  jäljennökset
Lapsiperheiden asum istuki
Joulukuussa 1961 annetun lain m ukaan vuokra- 
huoneistossa asuvalle lapsiperheelle m yönnetään 
valtion varoista asum istukea perheen tarvetta 
vastaavan asumismahdollisuuden turvaamiseksi 
niin, e ttä  asumismenot eivät ylitä kohtuulliseksi 
katsottavaa osaa perheen tuloista. Asumistuen 
määrä riippuu huollettavien lasten luvusta, perheen 
tuloista ja  asunnon huoneluvusta.
Edun saajien piiri on jatkuvasti laajentunut. 
Vuodesta 1973 lähtien asumistuen piiriin sisältyvät 
yksilapsiset tai sitä suurem m at vähävaraiset 
perheet, joilla 16—20-vuotiaat lapset katsotaan 
asum istukeen oikeuttaviksi ainoastaan heidän 
jatkaessaan opiskelua.
Lapsiperheiden asum istukilaki korvasi jo  vuo­
desta 1942 lähtien sovelletun perheenasuntoavus- 
tusjärjesteinään olennaisimman m uutoksen ollessa 
asumistasoa ja -väljyyttä koskevien norm ien kiris­
tyminen.
Lapsiperheiden asum istukea koskevat tiedot on 
saatu sosiaalihallituksessa (aikaisemmin asunto­
hallituksessa) hyväksyttyjen asumistukihakemus- 
ten yhteenvedoista.
Storleken av förskottet pä underhällsbidrag 
beror pä underhällsbidragets mänatliga belopp och 
pä huruvida det lämnats heit eller delvis oerlagt. 
Frän och med 1.7.1974 var den största mänatliga 
raten av förskottet pä underhällningsbidraget 80 
mk.
Uppgifterna om förskott pä underhällsbidrag 
har erhällits pä basen av de av kom m unerna tili 
länsstyrelserna avfattade b lanketterna över ersätt- 
ningsansökningarna och redovisningarna, av vilka 
avskrifter har insänts tili socialstyrelsen för statis- 
tikföring.
Underhällsstöd
Med vissa förutsättningar kan ett utom äk- 
tenskapligt barn, som inte erhäller fastställt under­
hällsstöd fä underhällsstöd frän statens medel frän 
början av 1974.
Underhällsstödet ersätter för sin del de för- 
mäner som u tbetalats enligt lagen om specialbarn- 
bidrag. I början av äret var det 60 mk och frän och 
med 1.7.1974 80 mk i mänaden.
Inform ationen . om underhällsstödet har 
erhällits frän de ersättningsansökan och redovis- 
nings blanketter, som kom m unerna skickat tili 
länsstrelsen. Socialstyrelsen har erhällit kopier av 
dessa,
Bostadsbidrag fö r  barnfamiljer
Enligt lagen som utfärdades i decem ber 1961 
beviljas barnfam ilj. som bor i hyreslägenhet, av 
statsmedel, bostadsbidrag för a tt trygga möjlig- 
heten a tt bo pä e tt sätt som motsvarar familjens 
behov, sä a tt boendekostnaderna in te överskrider 
en skälig del av familjens inkom ster. Bostadsbid- 
ragets belopp beror pä antalet barn a tt försörja, pä 
familjens inkom ster och pä antalet rum i bostaden.
Kretsen av tili denna förm än berättigade har 
kontinuerligt utvidgats. Fr.o.m . är 1973 om fattar 
bostadsbidraget mindre bemedlade familjer med 
e tt eller Here barn, varvid 16—20 är gamla barn 
betraktas säsom tili bodstadsbidrag berättigade 
endast ifall de fortsätter sina studier.
Lagen angäende bostadsbidrag för familjer med 
barn ersatte de redan sedan är 1942 tillämpade 
fam iljeostadsunderstöden. Den väsentligaste 
ändringen var skärpandet av norm erna angäende 
bostadsnivä och -rymlighet.
Uppgifterna angäende bostadsbidrag för barn­
familjer (understöd för familjelägeheter) har 
erhällits pä grund av sammandragen av de vid 
socialstyrelsen (tidigare vid bostadsstyrelsen) 
godkända ansökningarna för bostadsbidrag.
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Sotilasavustus
Sotilasavustuslaki tuli voimaan 1.10.1948. Sen 
mukaan sotilasavustuksia jaetaan valtion varoista ja 
niiden tarkoituksena on turvata asevelvollisen 
varattomien omaisten elatus ja hoito , mikäli asevel­
vollisuuden suorittam inen on heikentänyt näiden 
toimeentulomahdollisuuksia. Uuden 1.1.1969 
voimaan tulleen lain mukaan sotilasavustuksena 
annetaan siihen oikeutetulle avustus, joka turvaa 
hänen henkilökohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia 
oloja vastaavan kohtuullisen toim eentulon, mikäli 
hän ei saa sitä omista tuloistaan tai varoistaan. 
Avustuksen määrä ei enää riipu siitä, kuinka paljon 
asevelvollinen todennäköisesti olisi sanottuun 
tarkoitukseen luovuttanut varoja. Avustukseen 
ovat uuden lain mukaan oikeutettuja myös avio­
liiton ulkopuolella syntyneen lapsen äiti ja puoli- 
sisarukset.
Sotilasavustuksia koskevat tiedot perustuvat 
kuntien laatimiin yhteenvetoihin, jo tka sosiaalihal­
litus on pyytänyt, sosiaalilautakunnilta erityisellä 
tilastolomakkeella.
2. Income security
The following statistics refer to  income trans­
fers that were supervised by the National Board of 
Social Welfare in 1974.
They are divided between family assistance, 
social assistance, communal income subsidies and 
other forms of assistance.
2.1. Family assistance
The purpose of family assistance is to  reduce 
the burden on families with chidren, and also to 
improve the living conditions of children. Family 
assistance includes the m aternity benefit, child 
allowance, special child allowance, family allowan­
ce, child maintenance advance maintenance assis­
tance, housing subsidy for families with children, 
and the military allowance for dependents of na­
tional servicemen (draftees) with families.
Militärunderstöd
Militärunderstödslagen trädde i kraft den 1 
Oktober 1948. Enligt denna lag utdelas militär­
understöd ur statsmedel och avsikten med dem är 
att säkerställda obemedlade anhörigas utkom st och 
vard, sävitt m ilitärtjänsten försäm rat dessas 
utkomstmöjligheter. Enligt den nya lagen, som 
trädde i kraft denl januaril969 , tillkommer säsom 
militärunderstöd därtill berättigad, e tt understöd 
som med hänsyn tili hans personliga omständig- 
heter och de lokala förhällandena tillförsäkrar 
honom en skälig u tkom st, sävida vederbörande 
icke efterhäller sädan av sina egna inkom ster eller 
medel. Understödens belopp beror inte mera pä i 
vilken man den värnpliktige sannoligt skulle ha 
överlämnat medel för det sagda ändamälet. 
Berättigade tili understödet är enligt den nya lagen 
även utom  äktenskap fö tt barns moder och 
halvsyskon.
Uppgifterna angaende m ilitärunderstöden 
baserar sig pä de av kom m unerna avfattade 
sammandrag, som socialstyrelsen har erhällit av 
socialnämnderna pä en speciell statistikblankett.
M aternity benefit
M aternity benefits have been issued to  mothers 
by the State through communal social welfare 
boards since 1938. They are granted primarily in 
kind, (m aternity aid pack) and secondarily in cash. 
The present (1974) value of a m aternity benefit is 
100 Fmk per child.
The satistics on m aternity benefits are based on 
detailed claims subm itted by com munes to  the 
National Board of Social Welfare.
Child allowance
The Child Allowance Act o f 1948 obliges the 
State to  pay a quarterly child allowance for every 
child under the age of 16.
Child allowances have been graded since 1962. 
This grading is done in such a way that the child 
allowance increases in step with the num ber of 
children (see tabel 2.1.3.)
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The statistics on the numbers of children and of 
persons drawing child allowances are based on the 
reports w ritten by the communal welfare boards 
for the last quarter of each year and, since 1974, 
for the third quarter. These reports ar appended to 
claims for refundm ent subm itted by the com mu­
nes to  the National Board of Social Welfare.
The children whose child allowances have been 
drawn by com munal social welfare boards are 
principally wards' of the boards or are children 
whose institutional care is being paid for by the 
boards.
The am ounts given in the statistics are those 
finally paid — i.e. am ounts paid out in error and 
recovered and am ounts not drawn by those en tit­
led have been deducted (Tables 2.1.2, 2.1.4).
Special child allowances
Under the Special Child Allowance Act 
effective since 1961, allowances were paid out of 
State funds for children under 16 and minors 
under 20 continuing their studies who require 
financial assistance for their livelihood, care and 
education.
The special child allowance continued to be 
paid to  a lim ited extent after 1.1.1974 and the Act 
was repealed on 1.7.1974 when the benefit was 
replaced by a num ber of other benefits, principally 
the survivor pension and the child care support 
allowance. No data relating the special child 
allowance has been presented for 1974.
Family allowance
Family allowance were paid from State funds 
to  indigent families with several children to 
com pensate part of their extra costs due to  the 
children. They were first paid in 1964. From 1974 
it was paid to  a lim ited ex ten t and the Act was 
repealed on 1.7.1974 when the benefit was 
replaced by the survivor pension, the child care 
support allowance and increases in the child 
allowance. Statistics for 1974 have not been 
prepared.
Maintenance assistance
Since the beginning o f 1974 it has been possible 
for children bom  out of wedlock and for whom no 
support allowance has been confirmed to  receive
m aintenance assistance payable ou t of State funds 
on certain conditions. This maintenance assistance 
replaces the benefits payable under the provisions 
of the repealed Special Child Allowance Act. The 
am ount of the assistance was initially 60 Fm k, and 
since 1.7.1964 it has been 80 Fmk per m onth.
The data relating to  m aintenance assistance 
paym ents have been obtained from  reim bursement 
applications and accounting forms sent to  the 
provincial boards by the communes, copies of 
which are sent to  the National Board of Social 
Welfare.
Housing subsidy for families with children
Under an act effective since 1961, a family with 
children occupying rented premises can be paid a 
housing subsidy from State funds according to  
need, to  ensure that its housing costs do not 
exceed a reasonable proportion o f its income.
The conditions for receiving the subsidy have 
been continually eased. Since 1973 those entitled 
include families of limited means with at least one 
child under 16 (or under 20 if continuing his 
studies or wor-incapacitated).
The main difference between the Act of 1961 
and the earlier regulations in force since 1942 is 
that the Act imposes stricter conditions regarding 
the standard of housing and living space per person.
The statistics on housing subs.idies come from 
reports appended to  personal applications app­
roved by the National Board of Social welfare 
(formerly by the National Board of Housing).
Military allowance
.The Military Allowance Act of 1948 provided 
for allowances from State funds to  assure the 
livelihood of draftees’ (national servicemen’s) 
dependents w ithout means in cases where the 
conscription had substantially reduced, their 
income. Under the new Act, effective since
income. Under the new Act, effective since
January 1969, the size of the allowance no longer 
depends on how much income the draftee has 
probably lost as a result of his call-upp, so larger 
am ounts are paid out. The new Act also permits 
allowances for m other of children born out of 
wedlock and for half siblings.
The statistics are based on reports ant in to  hte 
National Board of Social Welfare by communes, 
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2 .1 .2 .  PERHETUEN MÄÄRÄ 1940-, 1974
UTBETALDA. FA M ILJESTÖ D SB EL O PP 1940-1974 




Ä itiy s- 
avustu s 
M o d ersk ap s- 
u n d ers tö d  1) 
M ate rn ity  . 
benefit
L a p s ilis ä
B arn b id rag
Child
a llow ance
E r i ty is ­
la p s i l is ä
S p e c ia l-
b a rn b id rag
S p e c ia l-
ch ild
allow ance
P e rh e lis ä






F ö rsk o tt pä





E la tu s tu k i
U nderhâlls-
stöd
M a in ten a n ce





rag fö r  bam - 
fam ilje r 
Housing sub­
sidy  fo r fa ­
m ilie s  with 
ch ild ren
S o tila s ­
avustus




K äypin  h in n o in  -  T i l i  g ä n g se  p r i s e r  -  A t c u r r e n t  p r i c e s ,  1 000 mk -  1 000 Fmk
1940 .......... 20 0 .4
1945 .......... 7 0 3 .3 8 .5
1950 .......... 4 4 5 5 .2 101 6 3 3 .4 5 4 3 8 .3 1 3 4 .4
1955 .......... 3 7 9 1 .6 197 0 7 8 .0 5 8 6 6 .5 4 0 5 .8 2 86 8 .8
1960 .......... 3 51 8 .3 206 2 3 0 .6 8 75 9 .4 8 9 9 .8 3 512 .4
1965 .......... 3 7 4 1 .4 288 30 6 .2 14 8 9 0 .0 8 29 3 .5 9 545 .1 9 5 2 1 .2 3 93 7 .3
1966 .......... 3 6 7 8 .9 285 13 5 .8 14 3 5 6 .0 7 583 .1 10 4 6 6 .3 12 7 7 6 .6 5 0 3 8 .2
1967 .......... 3 9 4 5 .2 295 54 0 .6 14 3 0 2 .2 7 0 6 5 .0 11 298 .7 17 2 5 2 .8 5 1 0 9 .0
1968 .......... 3 86 0 .1 305 58 9 .6 15 9 5 5 .1 7 8 8 9 .0 12 0 8 4 .1 23 55 8 .0 7 4 6 5 .0
1969 .......... 3 50 3 .6 289 4 2 7 .6 14 7 7 4 .3 7 32 1 .9 12 6 2 4 .8 27 S45 .0 10 2 9 0 .0
1970 .......... 3 4 1 0 .5 304 20 8 .1 9 6 0 5 .1 5 9 4 8 .8 16 4 2 3 .5 31 55 4 .5 10 505 .4
1971 .......... 3 9 8 6 .5 336 4 9 0 .6 9 9 3 6 .2 6 4 0 4 .6 17 2 5 2 .1 36 1 9 8 .3 11 501 .0
1972 .......... 3 8 5 6 .0 354 36 9 .4 12 4 4 3 .4 8 09 8 .2 21 4 8 5 .5 42 7 5 7 .0 11 93 3 .7
1973 .......... 5 0 0 6 .6 357 9 7 2 .1 14 0 4 7 .2 8 06 9 .9 22 3 3 6 .5 50 8 9 2 .0 11 89 8 .1
1974 .......... 6 8 2 3 .4 497 9 7 6 .7 , . Z) . . z ) 26 3 8 2 .8 3 4 8 8 .0 58 9 0 9 .0 14 4 9 6 .5
Vuoden 1965 h i n n o i n 3  ^ - T i l l  1965 â r s  p r i s e r 3  ^ - A t 1965 p r i c e s 3^  l  000 000 mk -  1 000 000 Fmk
1940 .......... 3 ,3
1945 .......... 5 .0 0.1
1950 .......... 9 .7 2 2 1 .9 1 1 .8 0.3
1955 .......... 7 .1 3 6 8 .4 1 1 .0 0.8 5.4
1960 .......... 4 .6 2 6 7 .5 1 1 .4 1.2 4.6
1965 .......... 3 .7 2 8 8 .3 1 4 .9 8 .3 9 .5 9.5 3.9
1966 .......... 3 .6 2 7 5 .2 1 3 .9 7 .3 1 0 .1 12.3 4.9
1967 .......... 3 .6 2 7 0 .4 1 3 .1 6 .5 1 0 .3 15.8 4.7
1968 .......... 3 .3 2 5 7 .7 1 3 .5 6 .7 1 0 .2 19.9 6.3
1969 .......... 2 .9 2 4 5 .8 1 2 .2 6 .0 1 0 .4 22.7 8.5
1970 .......... 2 .5 2 4 3 .4 7 .7 4 .8 1 3 .1 25.2 8.4
1971 .......... 3 ,0 2 5 3 .0 7 .5 4 .8 1 3 .0 27.2 8.6
1972 _____ 2 .7 2 4 9 .6 8 .8 5 .7 1 5 .1 30.1 8.4
1973 .......... 3 .1 2 2 5 .1 8 .8 5 .1 1 4 .0 32.0 7.5
1974 .......... 3 .7 2 6 7 .1 . . 2 ) .2 ) 14 .1 1.9 31.6 7.8
1) S is ä ltä ä  liikeva ih toveron ; e i  s i s ä l l ä  r a h t i -  j a  kuljetuskustannuksia 
In n e fa tta r  am sättn ingskatt; in n e fa tta r  in te  f r a k t-  och transportkostnader 
Includes turnover tax ; does not include tran sp o rt co sts
2) E r i ty is la p s i l is ä  j a  p e rh e lisä  la k k a u te tt iin  1.7.1974 
Specialbam bidrag och fam iljeb id rag  in s tä lld e s  1.7.1974
The sp ec ia l ch ild  allowance and the  family allowance were d iscontinued on 1.7.1974
31 K äytetty elinkustannusindeksiä vuoteen 1960 saakka j a  k u lu tta jan  h in ta indeksiä  v :na 1960-1973 
Fram t i l i  ä r  1960 har levnadskostnadsindex används och fö r  ären 1960-1973 konsumentprisindex 
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2 .1 .7 .  LA PSIPERHEID EN  ASUM ISTUKEA SAANEET PE RH E ET LÄÄNEITTÄIN
FAM1LJER, SOM ERHÄLLIT BOSTADSBIDRAG FÖR FAM ILJER MED BARN, LÄNSVTS 
F a m i l i e s  h a v i n g  r e c e i v e d  h o u s i n g  s u b s i d i e s  f o r  f a m i l i e s  w i t h  
c h i l d r e n  b y  p r o v i n c e s
L ään i t
L ap sip e rh e id en  asum istukea  saan e ita  3 1 .1 2 .
A ntal u tde lade  b o stad sb id rag  fö r  b a rn fam ilje r 3 1 .1 2
R ecip ien ts  of housing  su b sid ie s  fo r  fam ilies  w ith c h ild ren  31 . D ec.
Län
P ro v in ce P e rh e itä  F am ilje r 
F  am ities




1 000 a su k a s ta  k o h ti 
P e r  1 000 inv&nare 
P e r  1 000 inhab itan ts
N ä istä  la p s ia  
D ärav  b a m  




1 000 a lle  16- 
v u o tia s ta  kohti 
P e r  1 000 b a m  
u n d e r 16 &r 
P e r  1 000 c h ild re n  
u n d er 16
Uudenmaan — Nyland s ........... .. 9 611 38 099 35 21 558 89
T urun  ja  P o r in  — Abo och B jö r- 
n eb o rg s  ........................................ 5 191 21 040 30 11 652 74
Hämeen — T a v a s te h u s ................... 6 983 28 892 44 16 215 108
Kymen — Kymmene ........................ 2 245 9 192 27 5 220 66
M ikkelin  — S : t  M ic h e l s .............. 1 264 5 560 26 3 150 63
P o h jo is -K a rja la n  — N o rra  Ka- 
re le n s  ............................................. 979 4 278 24 2 375 54
Kuopion — Kuopio .......................... 1 538 6 902 28 3 942 64
K eski-Suom en — M elle rs ta  .F in ­
land  s ............................................... 1 617 6 751 28 3 736 64
V aasan  — V a s a ................................. 2 493 10 418 25 5 712 54
Oulun — U leäborgs ........................ 2 710 I l  478 29 6 291 56
L apin  — Lapplands ........................ 1 480 6 451 33 3 650 65
Koko maa — H ela lan d e t — Whole 
c o u n t r y .......................................... 36 111 L49 061 32 83 501 74
K aupungit ja  kauppalat — S tä d e r  
och k ö p ingar — U rban com­
munes ............................................. 29 654 121 264 44 67 799 106
M aalaiskunnat — Landskom m uner 
— R u ra l co m m u n es..................... 6 457 27 797 14 15 702 32
A su m istu k ea  s a a n e id e n  k e s k im ä ä r ä i s e t  t u l o t  1 429 m k/kk -  In k o m s te r  i  m e d e l ta l  1 429 m k/mänad * 
Incom e 1 429 m arks p e r  m o n th , on an a v e r a g e .
K e sk im ä ä rä in e n  a s u m is tu k i  150 m k/kk -  B o s ta d s b id ra g  i  m e d e l ta l  150 mk/mänad -  H ousing  s u b s id y  
150 m arks p e r  m onth , on an  a v e r a g e .
K e sk im ä ä rä in e n  v u o k ran  o su u s  t u l o i s t a  ennen  a s u m is tu e n  m y ö n täm is tä  28 .5 1  j a  sen  j ä lk e e n  18.0% - 
H yrans a n d e l i  m e d e l ta l  av  in k o m s te rn a  f ö r e  b e v i l j a n d e t  av  b o s ta d s b id r a g  28.5% och  d ä r -  
e f t e r  18. 0%.  -  P e rc e n ta g e  o f  r e n t  from  incom e 28.5% b e f o r e  g r a n t in g  th e  s u b s id y  and 
t h e r e a f t e r  18. 0%,  on an a v e r a g e .
L a p s ip e rh e id e n  a s u m is tu k e a  m a k s e t t i i n  58 909 000 mk -  T i l l  b o s ta d s b id r a g  f ö r  b a r n f a m i l j e r  a n -  
v än d es  58 909 000 mk -  T o ta l  c o s t s  o f  h o u s in g  s u b s id i e s  f o r  f a m i l i e s  w ith  c h i l d r e n  w ere  
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Helmikuun 17 päivänä 1956 annetun huolto- 
apulain mukaan kunta on velvollinen antamaan 
huoltoapuna tarpeenmukaisen elatuksen ja hoidon 
henkilölle, joka ei voi saada sitä omalla työllään, 
omista varoistaan, toisen huolenpidolla tai muulla 
tavoin. Kunta voi antaa myös m uuta kuin edellä 
mainittua avustusta estääkseen vähävaraista henki-, 
löä joutum asta elatuksen tai hoidon puutteeseen. 
Huoltoapulain mukaan huoltoapua on annettava 
niin, että sillä mahdollisuuksien mukaan edistetään 
avunsaajan om atoim isuutta ja hänen kykyään 
huolehtia omasta ja perheensä elatuksesta.
Huoltoapua annetaan yleensä kotiavustuksena, 
hoitona yksityiskodissa tai laitoshoitona. Lain 
mukaan huoltoapua tulee antaa ensi sijassa siten, 
että avunsaajan on mahdollista asua kodissaan tai 
m uutoin omaistensa parissa. Kotiavustus on siten 
säädetty ensisijaiseksi ja laitoshoito toissijaiseksi 
avustusmuodoksi
Käsitteitä
Huoltoaputapaus. Huoltoaputapaus eli avustus- 
tapaus tarkoittaa yksinäistä henkilöä tai perhettä, 
joka on saanut huoltoapulain mukaista avustusta.
Perhe. Perheen muodostavat joko lapseton avio­
pari tai aviopuolisot yhdessä alle 18-vuotiaiden 
lastensa kanssa tai isä tai äiti erikseen lastensa 
kanssa. Lapset, jotka ovat jo täyttäneet 18 vuotta 
on katso ttu  itsenäisiksi avustustapauksiksi. Myös­
kään lastensuojelun huostassa olevia lapsia ei ole 
laskettu perheen suuruusliikuun.
Avunsaaja. Avunsaajilla tarkoitetaan kaikkia 
henkilöitä niissä perheissä, jo tka ovat saaneet 
huoltoapua, huolim atta siitä, onko avustuksen 
saajana ollut koko perhe tai vain joku sen jäsenistä.
Huoltomuoto. Avustustapaukset jaetaan huol- 
tom uodon mukaan kolmeen pääryhmään: laitos­
hoitoon, yksityiskotihoitoon ja kotiavustukseen. 
Mikäli perhe tai yksinäinen avunsaaja on saanut 
useammanlaista avustusta, on ryhmitys tapahtunut 
pääasiallisen huoltom uodon mukaan.
-  Laitoshoito. Laitoshoitoon on luettu  huolto­
apuna annettu hoito  sairaaloissa, yksityisissä 
vanhainkodeissa, lastenkodeissa jne. Lastenkoti- 
hoidon osalta huoltoavun puolella esiintyy 
ainoastaan lyhytaikaista, alle vuoden kestänyttä 
hoitoa. Pitempiaikaiset lastenkotisijoitukset on 
o te ttu  huom ioon lastensuojelutilastossa, vaikka 
lapsista ei olisi tehty  huostaanottopäätöstä.
2.2. Socialhjälp
Enligt lagen om socialhjälp given den 17 februa- 
ri 1956 är kommunen pliktig a tt lämna socialhjälp 
för eforderlig försörjning och värd I t  person, som 
inte genom sitt arbete, sina tillgingar, annans 
om virdnad eller pä annat sätt kan erhälla detta. 
Kommunen kan även bevilja annat än ovannämnt 
understöd för a tt förhindra a tt mindre bemedlad 
person blir u tan  försörjning och värd. Enligt lagen 
om socialhjälp bör socialhjälp lämnas pä sädant 
sätt, a tt understödstagarens själwerksam het och 
hans förmäga a tt dra försorg om sitt eget och sin 
familjs underhäll sävitt möjligt därigenom främjas.
Socialhjälp lämnas i allmänhet i form  av under­
stöd i hemmet, värd i enskilt hem eller värd i 
anstalt. Enligt lagen bör socialhjälp i första hand 
lämnas sälunda, a tt understödstagaren har möjlig- 
het a tt bo i sitt hem eller eljest i kretsen av sina 
anhöriga. Understöd i hem met har sälunda stadgats 
som understödsform  i främsta hand och anstalts- 
värd som understödsform  i andra hand.
Om begreppen
SocialhjälpsfalL Med socialhjälpsfall eller under- 
stödsfall avses en ensamstäende person eller familj 
som i enlighet med lagen om socialhjälp erhällit 
understöd.
Familj. Med familj avses äkta makar antingen 
ensamma eller med sina under 18 är gamla bam  
eller fadem  och m odern skilt för sig med sina bam. 
Bam, som redan fyllt 18 är har ansetts vara 
självständiga understödsfall. Inte heller har barn 
omhändertagna av barnskyddet m edräknats i anta- 
let familjemedlemmar.
Understödstagare. Med understödstagare avses 
samtliga personer i de familjer som erhällit social­
hjälp oavsett om heia familjen eller endast nägon av 
dess medlemmar erhällit understöd.
Värdform. Understödsfall indelas enligt värd- 
form i tre huvudgrupper: anstaltsvärd, värd i 
enskilt hem och hem understöd Ifall en familj eller 
en ensamstäende understödstagare erhällit under­
stöd av flera typer har grupperingen skett enligt 
den huvudsakliga värdformen.
— Anstaltsvärd. I anstaltsvärd ingär den som so­
cialhjälp givna värden pä sjukhus, privata äl- 
dringshem, barnhem osv. Beträffande bam- 
hemsvärd förekom m er inom kretsen av social- 
hjälpen endast kortvarig värd som varat mindre 
än ett är. Längvarigare barnhemsplaceringar har 
tagits i betraktande i barnskyddstatistiken,
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-  Y ksityis kotihoito . Y ksityiskotihoitoon on las­
kettu  ainoastaan aikuisille (yli 18-vuotiaille) 
yksityisessä kodissa annettu  hoito, joka perus­
tuu sosiaalilautakunnan ja hoitajan väliseen 
sopimukseen.
-  Kotiavustus. Kotiavustukseksi on luettu  elin­
kustannuksiin m yönnetyt avustukset, sekä 
muut, etupäässä kertaluontoiset huoltoapuna 
m yönnetyt avustukset. Kotiavustustapaukset 
on avustuksen käyttö tarkoituksen lisäksi jaettu  
vielä kolmeen ryhm ään sen mukaan, onko 
avustus ollut säännöllistä, tilapäistä vai ehkäise­
vää. Kotiavustus katsotaan säännölliseksi, jos 
sitä on annettu  vähintään kolmena perättäisenä 
kuukautena tai yleensä säännöllisesti toistuva­
na, m uu kotiavustus katsotaan tilapäiseksi 
ellei sitä ole annettu  HaL 2 §:n mukaan 
ehkäisevänä.
Aviopari. Perhetyypin mukaisessa avustus- 
tapausten ryhm ittelyssä on aviopariperheiksi luet­
tu  myös vihkim ättöm ien parien m uodostam at per­
heet.
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syitä luokitelta­
essa on käy te tty  yhdeksää nim ikettä seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheikkous 
2  sairaus, mielisairaus ja  vajaamielisyys
3. synnytys
4. vammaisuus, myös sokeus ja kuurous
5. perhesuhteet-nim ikkeeksi on yhdistetty  avio­
puolison kuolema, perheen suurilukuisuus ja 
huolehtim inen au-lapsista
6. epäsosiaalinen elämäntapa-nimikkeeksi on yh­
distetty työhaluttom uus, huolim attom uus, 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttö, vankilassa 
olo, perheen hylkääm inen ja elatusvelvollisuu­
den laiminlyönti
7. työ ttöm yys tarkoittaa sekä työn puu te tta  että 
työriitaa
8. muu syy, esim. asunnottom uus ja  opinnot.
Avuntarpeen syytä määriteltäessä on lomak­
keen täyttövaiheessa pyritty  saamaan selville pai­
navin syy, ns. pääsyy, m utta mikäli avuntarpeeseen
ehuru inget beslut om om händertagandet angä- 
ende barn hade fattats.
-  Vârd i enskilt, hem. Med vârd i enskilt hem avses 
endast den vârd som i enskilt hem givits ât 
fullvuxna (over 18 âr gamla) och som baserar 
sig pâ avtal mellan socialnämnden och vârdaren.
-  Hemunderstöd. Tili hem understöd har räknats 
de understöd som beviljats för levnadskostnader 
och övriga understöd av tillfällig natur som 
beviljats som socialhjälp. Hemhjälpsfall har, 
utom  understödets användningsändamäl, inde- 
lats ännu i tre  grupper enligt understödets 
regelbundenhet tillfällighet eller förebyggande 
natur. H em understödet anses vara regelbundet, 
om det har givits under m inst tre  m ânader i 
följd eller i allmänhet successivt, annat 
hem understöd anses vara tillfälligt om det enligt 
2 § i lagen om socialhjälp in te har givits i 
förebyggande syfte.
Äkta makar. I grupperingen av understödsfall 
enligt fam iljetyp har i äkta par-familjer räknats 
även de familjer som bestär av icke sammanvigda 
par.
Orsaken tili vârdbehovet. V id klassificeringen av 
orsaker tili vârdbehovet har nio benämningar 
använts säsom följer:
1. älderdom, även älderdomssvaghet
2. sjukdom , sinnessjukdom och oligofreni
3. barnsbörd
4. invaliditet, även blindhet och dövhet
5. familjeförhällanden, i benämningen ingär ma- 
kas/makes död, familjens storlek och försör- 
jandet av uä-barn
6. asocialt levnadssätt, i benämningen ingär arbets- 
ovillighet, värdslöshet, missbruk av berusnings- 
medel, vistelse i fängelse, övergivande av familje 
och underlätenhet av försörjningsplikt
7. arbetslöshet avses bâde brist pâ arbete och 
arbetskonflikt
8. annan orsak, t.ex. bostadslöshet och studier.
Vid definieringen av orsakerna tili vârdbehovet 
har man i blankettens ifyllningsskede försökt fä 
reda pâ den viktigaste orsaker, den s. k. huvudor-
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on vaikuttanut kaksi samanarvoista syytä, on nämä 
molemmat o te ttu  huomioon.
Huoltoapua koskevat tiedot on saatu sosiaali­
lautakuntien lähettäm iltä perhekohtaisilta huolto- 
apulomakkeilta.
Huoltoapua koskevia tietoja vuodelta 1974 on 
lisäksi julkaistu lääni- ja kuntakohtaisina Suomen 
Virallisen Tilaston sarjaan XXI A sisältyvässä eril­
lisjulkaisussa Huoltoapu 1974.
2.2. Social Assistance
The Social Assistance Act of 1956 obliges 
communes to  ensure care and livelihood in the 
form of social assistance for any person unable to 
satisfy his needs by his own work, from his own 
resources, from another person or in  any other 
way. Communes can also give other forms of 
assistance to  prevent persons of limited means 
from falling in to  such need. The Act specifies that 
social assistance should be given in such a way as 
to  prom ote the beneficiaries’ self-sufficiency and 
ability to  assure their own and their dependents’ 
livelihood.
Social assistance is generally given in the form 
of home relief, or care in a private household or 
institu tion  Under the Act, priority goes to 
measures enabling beneficiaries to  live at home or 
with close relatives.. Thus home relief takes 
precedence, followed by private household care 
and institutionalization.
Terminology
Cases. By »case» is meant a single person or 
family receiving help under the Social Assistance 
Act.
A family can comprise a childless couple, a 
couple living with their children under 18, or one 
parent living with his or her children Minors over 
18 are counted as separate cases. Children under 
18 taken into custody under the Child Welfare Act 
are not counted as belonging to  a family.
saken. Men ifall tvä orsaker av samma vikt har 
inverkat pä värdbehovet, har bäda dessa tagits i 
betraktande.
Uppgiftem a om socialhjälp härrör sig frän de av 
socialnämnderna insända familjespecifika social- 
hjälpsblanketterna.
Uppgifter rörande socialhjälp för är 1974 har 
därtill publicerats kommun- och länsvis i en 
separat Publikation Socialhjälp 1974 ,' som 
ingär i Serien XXI A av Finlands Officiella Statis­
tik.
A beneficiary is any person receiving social 
assistance, regardless of whether the assistance was 
given to  a whole family or to only one member of 
it.
Form s of assistance are classified as home relief, 
private household care and institutional care. 
Where a family or single beneficiary received more 
than one form of assistance, the statistics show the 
one he received the m ost of.
H om e relief includes any aid given to reduce 
the beneficiary’s cost of living — usually once 
only. Home relief cases are subclassified as regular, 
tem porary and preventive. »Regular» home relief is 
help given for three m onths running or otherwise 
regularly. Any other hom e relief is either 
temporary, or preventive as defined in the Act.
Private household care refers only to  care on a 
private household given to  a person over 18 by 
agreement between the commune and the person 
giving the care.
Institu tional care includes hospital care, care in 
a privately owned old-age home, children’s home, 
etc., paid for by the commune under the Act. Care 
in a children’s home is counted as social assistance 
only if it is temporary, lasting less than one year. 
A longer stay in a children’s home comes under 
the Welfare for Minors statistics even if the child 
has not officially been taken into custody.
Married couples include common-law marriages 
for the purpose of the statistics.
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Reasons for social assistance are listed in Table
2.3.5:
1. Old age includes senility, regardless of age in 
years.
2. Sickness includes m ental illness and subnormal 
intelligence.
3. Family circumstances comprise the death of a 
spouse, an ex tra large num ber o f family 
members, ana care of children bom  out o f 
wedlock.
4. Asocial way of life includes work-shyness, 
intoxicant abuse, imprisonm ent, rejection of 
dependents, and failure to  m aintain dependets.
5. Unem ploym ent means both  unem ploym ent
proper and being out of work owing to  a labour 
dispute.
6. O ther reasons include lack of housing, study, 
etc.
When filling out a statistical form, the main 
reason — Le. the one that has pu t the person most 
in need — is entered wherever possible. If  two 
reasons are equally im portant, both  are given.
Statistics on social assistance are obtained from 
statistical form s per family.
Data on social assistance in 1974 have been 
published in the Official Statistics o f Finland XXI 
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2 . 2 . 3 .  HUOLTOAPUTAPAUKSET HUOLTOMUODON JA KUNTAMUODON MUKAAN 
SOClALHjXLPSFALL ENLIGT VARDFORM OCH KOMMUNFORM
C a s e s  o f  s o c i a l  a s s i s t a n c e  a c c o r d i n g  t o  t y p e  o f  c a r e  a n d  c o m m u n e  f o r m
Huoltomuoto 
V&rdform 
Type of c a re
Kaupungit ja  
kauppalat 





R u ra l communes
Koko maa 
H ela lande t 
Whole co u n try
T apausten  luku — Antal fa ll — Number of c a se s 56
L a i to s h o i t o l )  -  A n s t a l t s v ä r d 1) -
I n s t i t u t i o n a l  c a r e 1) ' .................................... 7 956 6 063 14 019 13 .4
Y k s i ty i s k o t i h o i to  -  V ârd i  e n s k i l t  hem
-  P r iv a t e  home c a re  ...................................... 8 75 83 0 .1
S ä ä n n ö l l in e n  k o t i a v u s tu s  -  R eg e l-  
b u n d e t h em unders töd  -  R e g u la r  home 
r e l i e f  .................................... ................................ 18 176 5 631 23 807 2 2 .8
S ä ä n n ö l l in e n  k o t i a v u s tu s  j a  l i s ä k s i  
l a i t o s h o i t o  -  R eg e lb u n d e t hem under­
s tö d  och  a n s t a l t s v ä r d  d ä r t i l l  -  
R e g u la r  home r e l i e f  and i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  in  a d d i t io n  .............................................. 5 S26 1 325 6 851 6 .6
T i la p ä in e n  k o t i a v u s tu s  -  T i l l f ä l l . i g t
hem u n d ers tö d  -  T em porary  home r e l i e f 40 755 17 230 S7 985 5 5 .5
K o t ia v u s tu s ,  l a a t u  tu n te m a to n  -  Hem­
u n d e r s tö d ,  a r t  okänd -  Home T e l i e f ,  
a r t  unknown ......................................................... 1 772 11 1 783 1 .7
K o t ia v u s tu s ta p a u k s ia  y h te e n s ä  -  Summa 
h e m u n d e r s tö d s f a l l  -  Home r e l i e f  c a s e s  
t o t a l  ........................................................................ 66 229 24 197 90 426 8 6 .5
T a p a u k s ia  k a ik k ia a n  -  F a l l  i n a l l e s  -
C ases  i n  a l l  ....................................................... 74 193 30 335 104 528 100 .0
1) L u k u u n o t ta m a t t a  k u n n a l l i s k o t i -  j a  m i e l i s a i r a a l a h o i t o a  
E x k l .  v Ä rd e n  pÄ kom m unalhem  o c h  s i n n e s s j u k h u s  
E x c l .  c a r e  i n  o l d  p e o p l e ' s  hom es a n d  m e n t a l  h o s p i t a l s
2 . 2 . 4 .  HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP OCH BARNANTAL
C a s e s  o f  s o c i a l  a s s i s t a n c e  a c c o r d i n g  t o  t y p e  o f  f a m i l y  a n d  n u m b e r  




P erheitä , jo issa  lapsiluku oli 
Fam iljer, vilkas barnantal var 
Fam ilies, the child number of which was
0 1-2 3- Yhteensä
Summa
Total
Y ksinäinen  mies - Ensam man -  S ing le
m e n ...................................................................... 35 787 471 171 36 429
Naimaton nainen  -  O g ift kvinna -
Unmarried women ........................................... 9 633 3 276 290 13 199
Muu y k s in ä in en  na inen  - Annan ensam
kvinna - O ther s in g le  woman ................ 15 487 7 804 3 284 26 575
A viopari -  G if t p a r -  M arried co u p les. 8 283 11 703 8 250 28 236
Y hteensä -  Summa - T o ta l 69 2791’ 23 254 11 995 104 5281]
1) MI. yksinäiset a lle  16-vuotiaat lapset 
Inkl. ensanma under 16 är gamla bam 
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1950-luvun alussa eräissä kunnissa ryhdyttiin  
jakam aan tuberkuloosiparantoloista vapautuneille 
varattomille ja vähävaraisille henkilöille ns. toipi­
lasrahaa. Tarkoituksena on sen avulla turvata 
toipilaille suotuisam m at taloudelliset olosuhteet 
toipum iskauden käyttäm iseksi riittävään lepoon ja 
kuntouttam iseen. Toipilasrahaa m yöntäneiden 
kuntien luku rajo ittu i ensin vain noin 10—15:een, 
m utta jo  muutamassa vuodessa toipilasraha-ajatus 
levisi varsin laajalle. Toipilasraha on myöhemmin 
laajentunut käsittämään myös muita ryhmiä, esim. 
reuma-, sydän- ja syöpäpotilaat.
Syyskuussa 1964 voimaan astuneen sairaus­
vakuutuslain mukaan maksetaan päivärahaa sairau­
desta johtuvan työkyvyttöm yyden aikana Kunti­
en m yöntäm ien toipilasrahojen määrä on tämän 
jälkeen huom attavasti vähentynyt. Eräissä kunnis­
sa tarkoitukseen varattu määräraha on  jäänyt 
käyttäm ättä hakijoiden puuttum isen takia.
Vanhusten kunnallinen asumistuki
V anhusten kunnallinen asumistuki on eräiden 
kuntien (etupäässä kaupunkien) oma-aloitteisesti 
suorittam a vähävaraisten vanhusten tukim uoto. 
1.1.1970 lähtien myös kansaneläkelaitos on ruven­
nut maksamaan vanhusten asumistukea kunnalli­
sen asumistuen säilyessä kuitenkin sitä täydentävä­
nä tukim uotona.
Toipilasrahaa ja vanhusten kunnallista asumistu­
kea koskevat tiedot on  saatu sosiaalilautakuntien 
sosiaalihallitukselle toim ittam ilta tilastolomakkeil- 
ta.
2.3. Kommunala understöd för uppehälle
Komalescentpenningen
I början av 1950-talet började m a n ie t ta n ta l  
kom m uner utdela s.k. konvalescentpenning tili 
mindre bemedlade personer vid deras utskrivning 
frän tuberkulossanatorium . Avsikten är a tt med 
dess hjälp tillförsäkra konvalescenterna gynnsam- 
mare ekonomiska omständigheter, sä a tt konva- 
lescenttiden i tillräcklig grad kan användas tili vila 
och äterhämtning. Antalet kom m uner som bevilja- 
de konvalescentpenning utgjorde tili en början 
endast 10—15 kommuner, men redan pâ ett p a rä r  
fick tanken a tt utdela konvalescentpenning en rä tt 
stör utbredning. Konvalescentpenningen har senare 
u tsträckts a tt om fatta även vissa andra grupper, 
t.ex. reuma-, hjärt- och kancerpatienter.
Enligt sjukförsäkringslagen, som trädde i kraft i 
September 1964, betalas dagpenning vid arbets- 
oförmäga som är en följd av sjukdom. Efter detta 
har summan av de konvalescentpenningar, som 
kommunerna beviljar, avsevärt minskat. Vissa 
kom m uner har det för ändamälet reserverade 
anslaget blivit ou tny ttja t emedan det inte har 
funnits sökanden.
Kommunalt bostadsbidrag ß r  äldringar
Det kommunala bostadsbidraget för äldringar är 
en understödsform  som kom m unerna pâ eget 
initiativ erlägger. Fr.o.m . den 1.1.1970 har även 
folkpensionsanstalten päbörjat utanordning av 
bostadsbidrag för äldringar, varvid det kommunala 
bostadsbidraget dock kvartstâr säsom komplette- 
rande bidragsform.
Uppgiftema angäende konvalescentpenning och 
kom mimalt bostadsbidrag för äldringar härrör sig 
frän de statistikblanketter, som socialnämndema 
tillställer socialstyrelsen.
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2.3. Communal forms of assistance
Convalescence allowance
In 1950 certain communes began granting 
convalescence allowances to  help patients released 
from  tuberculosis sanatoria make proper use of 
their convalescence for rest and rehabilitation. At 
first, only ten to  fifteen communes did so, but the 
practice soon spread. It was also extended to  other 
beneficiaries, such as persons convalescing from 
rheumatism , heart disease and cancer.
Under the Sickness Insurance Act effective 
since 1964, a daily allowance is paid to  persons 
disabled for work by poor health. Since then the 
num ber of convalescence allowances paid by 
communes has decreased sharply. In some
communes, money set aside for the purpose has 
been unused owing to  a lack of applicants.
Communal housing subsidies for the aged
Certain communes, mainly towns, have volun­
tarily paid housing allowances for the aged out of 
their own funds. Since the start of 1970 the 
National Pension Institution has begun paying a 
similar subsidy, supplem ented by the communal 
subsidies.
Statistics on the convalescence allowance and 
communal housing subsidies for the aged are taken 
from statistical forms filled in by communal 
welfare boards.
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Invalidirahalaki tuli voimaan vuoden 1952 alus­
ta. Sen mukaan on valtion maksamaan invalidi- 
rahaan oikeutettu sellainen henkilö, jonka työ- tai 
toim intakyky on alentunut vähintään 2 /3 :11a ja 
joka itsensä ja perheensä elättämiseksi tekee kyky­
jensä mukaista työtä. Milloin perheen huoltovel­
vollisuus tai erittäin  painavat syyt m uutoin sitä 
vaativat, voidaan invalidiraha poikkeuksellisesti 
m yöntää myös sellaiselle invalidille, jonka työ- tai 
toim intakyky on alentunut vähemmän kuin 2/3, 
m utta kuitenkin vähintään 1/2.
Vuonna 1974 invalid iahan suuruus oli vuosi­
neljännekseltä:
1. sokealle invalidille, jolta puuttuu suuntausnäkö 
hänelle tuntem attom assa paikassa, 1 107 mk,
2. muulle invalidille, jonka työ- tai toim intakyky 
on alentunut vähintään 2/3, 771 mk sekä
3. invalidille, jonka työ- tai toim intakyky on 
alentunut vähemmän kuin 2/3, m utta vähintään 
puolet, 561 mk.
Invalidiraha voidaan kuitenkin invalidin iän, 
hänen työnsä vähäisyyden tai saamiensa invalidi- 
rahaa pienempien eläkkeiden, elinkorkojen tai 
korvausten takia m yöntää pienempänä kin.
Invalidirahaa koskevat tiedot on saatu sosiaali­
lautakuntien sosiaalihallitukselle toim ittam ien 
invalidirahahakemusten yhteenvedoista.
Sotaorpojen työhuolto
Vuonna 1943 tu li voimaan sotaorpojen työ- 
huoltolaki, jolla tahdottiin turvata sodassa elät­
täjänsä menettäneiden lasten koulutus. Lain nojal­
la kustannetaan valtion varoin sotaorvon am m atti­
koulutus (myös oppikoulukoulutus).
Avustuksia haetaan taannehtivasti sosiaalilauta­
kuntien välityksellä sosiaalihallitukselta edellisen 
vuoden opiskelua varten, jo ten  taulukossa 2.4.2. 
tiedot koskevat edellisenä vuonna tapahtunutta 
opiskelua.
Sotaorpojen työhuoltoa koskevat tiedot on 
saatu sosiaalilautakuntien sosiaalihallitukseen 
toim ittam ista hakemuslomakkeista.
2.4. Andra understödsformer
Invalidpenningen
Lagen om invalidpenning trädde i kraft frän 
början av 4r 1952. Enligt denna lag är en person 
berättigad tili invalidpenning, betalad av staten 
ifall dennes arbetseller verksamhetsförmäga är 
nedsatt med minst 2/3 och han för sin och sin 
familjs utkom st enligt förmäga u tför arbete. Dä 
försörjningsplikt mot familj eller särskilt vägande 
skäl sä kräver, kan invalidpenning undantagsvis 
beviljas även sädan invalid, vars arbets- eller verk­
samhetsförmäga är nedsatt med mindre än 2/3, 
dock minst med hälften.
Ar 1974 uppgick invalidpenningen per kvartal 
tili:
1. för blind invalid, som saknar ledsyn pä för 
honom obekant plats, 1 107 mk,
2. för annan invalid, vars arbets- eller verksamhets­
förmäga är nedsatt med m inst 2/3, 771 mk och
3. för invalid, vars arbets- eller verksamhetsförmä­
ga är nedsatt med m indre än 2 /3 , dock minst 
med hälften, 561 mk.
Invalidpenning kan dock, pä grund av invalids 
älder, ringa arbete eller erhällna pensioner, liv- 
räntar eller ersättningar som är m indre än invalid­
penningen, beviljas även tili m indre belopp.
Uppgifterna om invalidpenning härrör sig frän 
sammanfattningar av ansökningama om invalid­
penning, vilka av socialnämnderna tillställs social- 
styrelsen.
Arbetsvärd för krigsvärnlösa
Ar 1943 trädde lagen om arbetsvärd för krigs­
värnlösa i kraft. Härigenom ville man garantera 
utbildning för barn, som i kriget mist sin försörja- 
re. Med stöd av lagen bekostas av statsmedel 
yrkesutbildning (även utbildning i lärdomssk.ola) 
för krigsvärnlösa.
Understödsansökan sker retroaktivt genom so- 
cialnämndernas förmedling hos socialstyrelsen, för 
föregäende ärs studier, säledes berör uppgifterna i 
tabell 2.4.2, studier under föregäende är.
Uppgifterna om arbetsvärd för krigsvärnlösa 




Laki kotiuttam israhasta tu li voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1971. K otiuttam israhaa voidaan suorit­
taa valtion varoista varusmies-, siviili- ja aseetto­
masta palveluksesta kotiutettaville. Sen saamisen 
edellytyksenä on, e ttä  asevelvollinen ön välittö­
mästi kotiu ttam isen jälkeen vähävaraisuuden, 
työpaikan puuttum isen takia t a i . muista syistä 
vailla riittävää toim eentuloa.
K otiuttam israhan suuruus on 150 mk. K otiutta­
misrahaa koskevat tiedot on saatu sosiaalilauta­
kuntien sosiaalihallitukselle toim ittam ien kotiutta- 
misrahahakemusten yhteenvedoista.
2.4. Other foims of assistance
Disability allowance
The Disability Allowance Act took  effect in 
January 1952. It defines a person entitled to  a 
State-paid disability allowance primarily as one 
whose working and living capacity have decreased 
by at least tw o thirds, but who is still working to  
the best o f  his ability to  provide for himself and 
his dependents. Where family m aintenance or 
o ther factors impose an extra heavy burden, an 
allowance can be granted to  a person whose degree 
of disability is 50 per cent.
The disability allowances granted quarterly in 
1974 were as follows:
1107  Fm k for a blind person or one with vision so 
defective tha t he is unable to  orient himself in 
strange surroundings
771 Fm k for a person otherwise disabled — 
degree of disability two thirds 
561 Fm k for one whose degree of disability is 
50 per cent.
A smaller disability allowance can also be 
granted to  a disabled person on account of 
age, or if  he is receiving a pension, cost-of-living 
supplem ent or com pensation tha t is smaller than 
the disability allowance.
Statistics on  disability allowances are obtained 
from claims for refundm ent subm itted by 
com m unal welfare boards to  the National Board of 
Social Welfare.
Hemförlovnihgspenning
Lagen om hemförlovningspenning trädde i kraft 
den 1 juli 1971. Hemförlovningspenning kan 
beviljasfrinstatens medel ät frän militär-, civil- och 
vapenfri tjänstgöring hemförlovade. En förutsätt- 
ning för dess beviljande är a tt den värnpliktige 
om edelbart efter hemförlovningen, pä grund av att 
han är mindre bemedlad, saknar arbetsplats eller av 
andra orsaker, saknar tillräcklig utkom st.
Hemförlovningspenningens storlek är 150 mk. 
Uppgiftem a om hemförlovningspenning härrör sig 
frän sammandrag av de ansökningar om hemför- 
lovningspenningar som socialnämnderna har 
tillställt socialstyrelsen.
Vocational Assistance for War Orphans
The purpose of the War Orphan’s Vocational 
Assistance Act of 1943 is to  provide training for 
children who lost their main provider during the 
second world war. They receive vocational training 
or secondary-school education subsidized by the 
State.
The subsidy is claimed retroactively from the 
National Board of Social Welfare via the 
appropriate com munal welfare board, so the cases 
listed in Table 2.4.2. refer to  training received the 
previous year.
Statistics on vocational assistance for war 
orphans are extracted from claims subm itted by 
com munal social welfare boards to  the National 
Board of Social Welfare.
Discharge benefit
The Discharge Benefit Act took effect in July 
1971. A discharge benefit of 150 Fm k can be paid 
from State funds to  a draftee who is w ithout 
means at the tim e of his release, owing to 
unem ploym ent or some other cause.
The statistics are obtained from summaries of 
discharge benefit applications sent by communal 
welfare boards to  the National Board o f Welfare.
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2 . 4 1 .  UUDET INVALIDIRAHAT M YÖNTÄM1SPERÜSTEEN MUKAAN 1955 -il9 7 4
NYAINVALIDPENNINGSMOTTAGARE ENL1GT GRÜNDEN FÖR BEVU.JANDET 1955-1974 




Invalid irahan  saa jia  
vuoden lopussa 
Invalidpennings- 
m ottagare  v id  Arets 
s lu t
R ecip ien ts  of 
d isab ility  allow ances 
a t  the  end of the y e a r
U usia inva lid irahan  saa jia
Nya invalidpenningsm ottagare








50 %:n inva lid itee tti 
50 %x s  inva lid ite t 
50 p e r  cen t d isab ility
2 /3 :n in va lid itee tti 
2 /3 : s inva lid ite t 




1955 . . . 7 232 1 252 160 298 794
1960 . . . 9 447 1 547 84 723 740 .
1965 . . . 10 270 1 386 84 .657 598 47
1966 . . . 10 254 1 449 87 658 661 43
1967 . . . 10 419 1 640 100 780 721 39
1968 . . . 11 112 1 421 77 638 655 51
1969 . . . 11 380 1 765 130 322 751 62
1970 . . . 11 700 1 615 109 709 767 30
1971 . . . 10 892 1 614 125 625 834 30
1972 . . . 11 374 1 674 93 595 956 30
1973 . . . 11 534 1 181 86 342 705 48
1974 . . . 11 584
2 . 4 . 2 .  SOTAORPOJEN TYÖHUOLTO I960- 1974
ARBETSVARD FÖR KRIGSVÄRNLÖSA I9 60 - 1974 




S o taorpo jen  työhuolto — A rbetsvA rd fö r  k r lg sv ä rn lö sa  —iO ccupational w e lfa re  fo r w ar o rphan .
A vustuksen s a a jia A vustuksia m aksettu
U nderstÖ dstagare I unders töd  u tde la ts
R ecip ien ts T o tal amount paid












4 074 2 199 .9
1 168 799 .9
854 649 .8
622 499 .9






115 21 2 .1
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2 .Ü .3 . KOTIUTTAMISRAHA 1971-1974
HEMFÖRLOVNINGSPENNING 1971-1974 




M yönnetyt ko tiu ttam israha t 
B eviljade hem förlovningspenningar 
D ischarge  benefits  g ran ted
H ylätyt hakem ukset 
F ö rk as tad e  
ansökningar 
A pplications re je c te d
K otiu ttam israhaa
su o rite ttu
E rla g t hem förlovnings- 
penningsbelopp 
Amounts paid out >Y hteensäSumma
T otal
S iitä  — D ärav
N ostam atta jä än ee t' 
O lyfta
Of which not co llec ted
T apausten  luku — A ntal fa ll — Number of c a se s 1 000 mk -  Fmk
1 9 7 1 ............................................. 3 285 146 2 158 470.9
1972 ............................................. 11 326 433 6 396 1 634.0
1973 ............................................. 12 488 .. 580 7 681 1 786.2
1974 ............................................. 20 252 620 4 081 2 914.8
2 .4 .4 .  KOTIUTTAMISRAHAT M YÖNTÄMISPERUSTEEN MUKAAN SEKÄ HYLÄTYT HAKEMUKSET HYLKÄÄMISPERUSTEEN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN -  HEMFÖRLOVN1NGSPENN1NGAR ENLIGT GRÜNDEN FÖR BEV1LJANDE SAMT FÖRKASTA- 
DE ANSÖKNINGAR ENL1GT FÖRKASTNINGSGRUND, L Ä N S V IS -D i s c h a r g e  b e n e f i t s  g r a n t e d  a n d  a p p l i ­
c a t i o n s  r e j e c t e d  a c c o r d i n g  to  r e a s o n  f o r  d e c i s i o n ,  p e r  p r o v i n c e
Uudenmaan — N y la n d s ..............................
T u run  ja  P o r in —Abo och B jöm eborgs
376 1 259 8 8 1 651 93 687 151 539 1 377 233.8
370 2 240 15 10 2 635 52 439 71 149 659 387.4
Ahvenanmaa — A la n d ................................ 2 2 - 4 - 1 - - 1 0.5
Hämeen — T a v a s te h u s .............................. 295 2 193 3 6 2 497 107 370 136 119 625 358.5
Kymen — K ym m ene..................................... 110 977 4 8 1 099 28 143 18 100 261 160.7
M ikkelin — S : t  M ichels ......................... 73 929 23 - 1 025 27 99 31 13 143 149.7
P o h jo is -K arja lan  — N o rra  K are lens 79 1 317 1 5 1 402 27 34 20 8 62 206.3
Kuopion — Kuopio ..................................... 144 1 323 2 - 1 469 20 90 17 101 208 217.4
K eski-S uom en — M e lle rs ta  F in lands 81 1 164 2 • 1 247 87 133 15 11 159 174.0
V aasan  — V a s a ............................................ 261 2 213 6 4 2 484 141 164 17 29 210 351.5
Oulun — U le& borgs..................................... 197 2 723 16 154 3 090 196 151 27 38 216 434.0
Lapin — L a p p la n d s .................................... 78 1 547 4 20 1 649 42 129 22 9 160 241.0
Koko m aa—H ela landet—Whole coun try  2 
K aupungit ja  kauppa la t — S tä d e r  och
066 17 887 84 215 20 252 620 2 440 525 1 116 4 081 2 914.8
köp ingar — U rban communes.............. 1
M aala iskunnat — Landskom m uner —
100 7 320 41 50 8 511 444 1 512 339 1 043 2 894 1 210.1




Kodinhoitoaputoim intaa to teu ttavat kunnalli­
set kodinhoitajat sekä kuntien ja järjestöjen palve­
luksessa olevat kotiavustajat. Kodinhoitajatoimin­
nan tarkoituksena on ensisijaisesti huolehtia moni­
lapsisissa ja muissa niihin verrattavissa kodeissa 
perheenäidin säännölliseen kodin- ja taloudenhoi­
toon kuuluvista tehtävistä tai avustaa niiden suorit­
tamisessa silloin, kun perheenäiti tai em ännyyttä 
hoitava henkilö oman tai muun perheei\jäsenen 
synnytyksen, sairauden, liikarasituksen, tarpeelli­
sen loman tai muun näihin verrattavan syyn takia 
on tilapäisesti estynyt hoitam asta tehtäviään. Koti- 
avustajatoiminnan tehtävänä on kodinhoitoavun 
antaminen varsinkin vanhuksille ja muille erityistä 
huolenpitoa tarvitseville.
Kunnallisia kodinhoitajia koskeva laki tuli voi­
maan vuoden 1951 alusta Uudistetun, vuoden 
1967 alusta voimaan tulleen kunnallista kodinhoi­
toapua koskevan lain mukaan kunta voi ottaa 
palvelukseensa myös koko- tai osapäivätoimisia 
kotiavustajia sekä tukea yksityisten järjestöjen 
kotiavustajatoim intaa
Valtio osallistuu kodinhoitajien palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin 30—80 prosentilla kunti­
en taloudellisesta kantokyvystä riippuen. Kunnalle 
voidaan tulo- ja  menoarvion rajoissa sosiaalihalli­
tuksen. vahvistamien perusteiden mukaan m yöntää 
myös valtionapua kotiavustajista ja kotiavustajatoi- 
minnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin.




Hemvärdshjälpsverksamhet u tförs av kommuna- 
la hem värdarinnor sam t av hemhjälpare i kom- 
munens och organisationers tjänst. Syftet med 
hemvärdarinneverksamheten är, e tt främst i barnri- 
ka och övriga med dem jäm förbara hem handta 
husm odems tili den normala hemvärden och -hus- 
hällningen hörande sysslor eller bistä i dessa da 
husm odem  eller den som sköter hushället, pä 
grund av egen eller annan familjemedlems bams- 
börd, sjukdom, överansträngning, nödiga ledighet 
eller av annan jäm förbar orsak tillfälligt är för- 
hindrad att sköta sina sysslor. Hemvärdsverksam- 
hetens uppgift är a tt giva hemvärdshjälp även ät 
äldringar och andra, som är i behov av särskild 
omvärdnad.
Lagen angäende kommunala hemvärdarinnor 
trädde i kraft i början av är 1951. Enligt den 
förnyade lagen om kommunal hemvärdshjälp, som 
trädde i kraft fr.o.m. ingängen av är 1967, kan 
kommunen i sin tjänst anställa även hemhjälpare 
pä hei- eller deltid sam t stöda hemhjälparverksam- 
het upprätthällen av enskilda Organisationen
Staten deltar i kostnadem a föranledda av av- 
löningen av hem värdarinnor med 30—80 procent 
beroende pä kom m unem as ekonomiska bärkraft. 
Inom ramen för budgeten kan ät kommunen enligt 
av socialstyrelsen fastställda grunder beviljas även 
statsbidrag för kostnader föranledda av hemhjälpa­
re och stödande av hemhjälparverksamhet.
Statistik för är 1973 och 1974 baserar sig pä 
sampel.
Käsitteitä Begrepp
Ruokakunta. Kodinhoitoaputoim innan yhtey- Hushäll. I samband med hemvärdsverksamheten 
dessä perhe-käsite on ym m ärretty hyvin laajaksi ja har begreppet familj m ycket om fattande betydel-
se vastaa käsitettä ruokakunta. Ruokakunta koos- se, och det motsvarar begreppet hushäll E tt
tuu perheenjäsenistä ja  muista henkilöistä, jo tka hushäll bestär av familjemedlemmar och andra
asuvat yhdessä ja  joilla on yhteinen ruokatalous. personer, som bor tillsammans och har gemensam
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Ruokakunnan päämies on henkilö, joka lähinnä on 
taloudellisesti vastuussa ruokakunnasta.
A ikuisruokakunnat on tässä m ääritelty ruoka­
kunniksi, joihin kuuluu yksi tai useampia aikuisia 
jäseniä, m utta ei yhtään alaikäistä.
Lapsiruokakuntiin kuuluu sekä aikuisia että 
alaikäisiä jäseniä.
Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka 
ei ole täy ttänyt 18 vuotta. Kuitenkin, jos alle 
18-vuotias on perheellinen tai taloudellisesti riip­
pum aton vanhemmistaan, on hänen katsottu  muo­
dostavan oman ruokakuntansa. Sisarusruokakun- 
nassa, jossa kaikki jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, on 
vanhin m erkitty päämieheksi ja tässä ominai­
suudessa myös aikuiseksi
Sosioekonominen asem a Taulussa 3.1.4. käy­
te tty  sosioekonomisen aseman luokitus vastaa ra­
kenteeltaan vuoden 1970 väestölaskennassa käy­
te ttyä  luokitusta
Avuntarpeen syyn määrittelyssä on pyritty  saa­
maan selville avuntarpeen pääsyy, m utta jos avun­
tarpeeseen on ollut vaikuttamassa useita syitä, on 
näistä o te ttu  huom ioon kaksi m erkittävintä siten, 
että tapaus on jaettu  puoliksi kum m ankin syyn 
kesken.
Sosiaalihallituksen suunnittelu- ja  tilastotoim is­
ton  laatiman kodinhoitoaputilaston perusaineisto­
na ovat raportit, jo tka kodinhoitajat ja kotiavusta­
ja t antavat kodeissa suoritetusta kodinhoitoavusta 
työnantajalleen — sosiaalilautakunnalle, terveyden­
hoitolautakunnalle tai yksityiselle järjestölle. Tie­
dot kunnallisten kodinhoitajien ja  kotiavustajien 
lukumääristä perustuvat sosiaalilautakuntien lähet­
tämiin kodinhoitoaputoim innan kertomuksiin.
K odinhoitoapua koskevia tietoja julkaistaan 
lisäksi lääni- ja kuntakohtaisina Suomen Virallisen 
Tilaston sarjassa XXI A.
m athushâlining. Hushâllets huvudman är den per­
son, som närmast är ekonom iskt ansvarig för 
hushället.
Vuxenhushäll har här definierats som hushäll 
tili vilket hör en eller fiera vuxna medlemmar, men 
ingen minderärig.
Till bam hushäll hör säväl vuxna som minderâr- 
iga medlemmar.
Med minderarigt bam  förstäs person, som inte 
fyllt 18 âr. Dock anses person under 18 âr, som 
har familj eller ekonom iskt är oberoende av sina 
föräldrar utgöra eget hushâll. I syskonhushâll, där 
alla medlemmar är under 18 âr, betraktas den 
äldsta säsom huvudman och i denna egenskap som 
fullvuxen.
Socioekonomisk ställning. Den i tabell 3.1.4. 
använda socioekonomiska klassificeringen motsvar- 
ar tili sin Struktur den i folkräkningen är 1970 
använda klassificeringen.
Genom att orsaken tili behovet av hjälp préci­
seras, har man redan i samband med ifyllandet av 
blanketten försökt fä fram huvudorsaken tili be­
hovet av hjälp, men om fiera orsaker inverkat, har 
av dessa de tvâ viktigaste beaktats sälunda, att 
fallet delats lika pä vardera orsaken.
Grundm aterialet för den Statistik, som social- 
styrelsens byrä för planering och Statistik fort över 
hemvärdshjälpen utgörs av de rapporter, som 
hem värdarinnom a och hem hjälpam a läm nar över i 
hemmen utförd  hemvärdshjälp tili sin arbetsgivare 
— socialnämnden, hälsovärdsnämnden eller enskild 
organisation. Uppgifterna om antalet hem- 
värdarinnor resp. hem hjälpare grundar sig pä de 
hemvärdsverksamhetsberättelser som social- 
nämnderna insänt.
Uppgifter rörande hemvärdshjälp publiceras 
ocksâ commun- och länsvis i en separat Publi­





Home help is given by trained houseworkers 
em ployed by communes and by hom e helpers 
em ployed by communes and private organizations. 
Home helpers have had less training . than 
houseworkers. The houseworkers mainly assist 
housewives with large households and others in real 
need: they either help out or do all the housework 
when the housewife is temporarily prevented by 
childbirth, sickness or exhaustion, or is taking a 
necessary holiday. The home helpers mostly assist 
old people, disabled persons and invalids.
The first Communal Houseworkers Act took 
effect in 1951, the second in January 1967. Under 
the new Act communes can also employ full- or 
part-tim e home helpers or subsidize private 
organizations that do so.
The S tate pays 30 to  80 per cent of the 
communal houseworkers’ salaries, depending on 
the financial state of the commune.
Within the limits of the S tate budget, the 
National Board of Social Welfare can also grant 
subsidies for home helpers.
Terminology
Household. The term  »household» used in the 
hom e help statistics is broader than »family». 
Apart from family members it also includes others 
living and eating in, such as farm hands, domestic 
servants, distant relatives, etc. The head of the 
household is the main provider.
An adult household is one containing one or 
more adult members only.
A child household is one containing both adults
and children.
■ Children in this case applies only to  persons 
under 18, but if such a m inor has his own family 
or is financially independent of his parents and 
living apart, he is counted as forming his own 
household. In a household where all the members 
are under 18, the oldest is entered as being the 
head of the household and is counted as an adult.
Socio-economic status, as listed in Table 3.1.4, 
follows the classification employed in the General 
Census of 1970.
Reason for hom e help. The principal reason is 
entered wherever possible. Where help was given 
for several reasons, the two main reasons are 
assigned equal value and each is counted as »half a 
reason» in the statistics.
The main source of the statistics kept by the 
Planning and Statistical Office of the National 
Board of Social Welfare is reports given by 
houseworkers and home helpers to their employers 
— communal social welfare boards, communal 
health boards and private organizations. Statistics 
on the numbers of houseworkers and home helpers 
come from reports on hom e help subm itted by the 
com munal welfare boards.
Data on Home help is also published in the 
Official Statistics of Finland XXI A.
The statistics on hom e help in 1973 and 1974 
are based on a sampling study.
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3 .1 .1  KODINHOITOAPU 1960 -  1974 
HEMVARDSHJÄLP 1960 -  1974 
Home h e lp  1960 -  1974
Kodinhoitoapua 
saan e ita  ruoka­
kuntia
H ushäll, som 
e r h ä l l i t  hem- 





ty ö tu n n it
Arbetstim nar













v irk o ja
Ledande hera-
värdariim e-












N äistä -  Därav -  
Of which working
Kokopäiväisiä 
H e ltid san stä lld a  
Whole day
1960 ........................... 32 135 1 175
1965 ........................... 49 749 1 736 . .  ^
1966 ................... 52 415 1 809
1967 ........................... 56 677 1 932
1968 ........................... 59 063 1 995
196915......................... 65 7981J 2 046
1970 ........................... 52 5S3ZJ 2 192 2 161 20 1 818 1 101 228
1971 ......................... 108 490 5 975 2 327 28 2 229 1 581 377
1972 ........................... 2 519 44 2 584 2 158 612
1973 ........................... 139 9003) 7 6773) 2 677 55 3 041 2 675 963
1974 ........................... 146 9003) 8 1163) ' 2 826 64 3 122 2 948 1 3S3
1) S is . ennen v . 1970 va in  kunnallisen  kodinhoitajatoim innan -  Iim ef. fö re  ä r  1970 endast kcommal hemvärdarinneverk- 
samhet -  Up to  1970 i n d .  only home help  done by comnunal houseworkers
2) T ieto  a ja n jak so lta  1.7 -  31.12.1970,ilman H elsinkiä -  Uppgiften fö r  perioden 1.7 -  31.12.1970, u tan  H elsingfors 
Inform ation from period  1.7 -  31.12.1970,w ithout H elsinki
3) T ieto  pohjautuu o tantaan  -  Uppgiftem a base ra r s ig  pä sanpel -  Based on sampling study
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Vähävaraisten äitien ja vanhusten kesävirkistys- 
toim inta
Vähävaraisten äitien ja vanhusten kesävirkistys- 
toim inta on kuntien ylläpitämää m aksutonta loma­
koti- tai siihen verrattavaa toimintaa.
Vuodesta 1961 lähtien kunnat ovat saaneet 
valtionapua yli 60-vuotiaille äideille ja . monilap­
sisten tai erityishuolenpitoa tarvitsevien lasten 
äideille järjestettävään yli viikon kestävään lom an­
viettoon.
Tiedot on saatu sosiaalilautakuntien sosiaalihal­
litukselle toim ittam ilta tilastolomakkeilta.
Maatalousyrittäjän vuosilomatoim in ta
H uhtikuun alussa 1974 voimaan tulleen maa­
talousyrittäjän vuosilomalain mukaan maatalous­
yrittäjä voi saada vuosilomansa ajaksi maatalous- 
lom ittajan. Perusedellytyksenä on, että yrittäjä saa 
pääasiallisen toim eentulonsa karjataloudesta. 
Loman pituus on puoli työpäivää kuukautta 
kohden.
Lom ittajat ovat pääasiassa yrittäjien itsensä 
hankkimia lomittajia, joiden palkan kunta maksaa. 
Päätoimisten kunnallisten lom ittajien määrä on 
toistaiseksi hyvin pieni. Lomaa hakevat yrittäjät 
jaetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin, jolloin ensi­
sijaisella tarkoitetaan kipeimmin loman tarpeessa 
olevaa saman yrityksen eli tilan yrittäjää. Ensi­
sijaisen loma on yleensä pitempi.
M aatalousyrittäjän vuosilomatoiminta kustan­
netaan valtion tulo- ja menoarvioon varatulla 
määrärahalla. Vuosilom atoimintaa hoitaa kunnassa 
yleensä lomalautakunta.
M aatalousyrittäjän vuosilomatoimintaa koske­
vat tiedot on saatu kuntien sosiaalihallitukselle 
lähettäm iltä tilastolomakkeilta. Tiedot ajanjaksolta 




Sommarrekreationsverksamhet för. mindre bemed- 
lade m ödrar och äldringar
Sommarrekreationsverksamhet för mindre 
bemedlade m ödrar och äldringar är avgiftsfri 
semesterhems- och därmed jäm förbar verksamhet 
för kommunens mindre bemedlade m ödrars vila 
och rekreation.
Fr.o.m.. 1961 har kom m unerna erhällit stats- 
bidrag för anordnande av över en vecka läng 
Semester för över 60 är gamla m ödrar eller för 
mödrar med niänga barn eller sädana som är i 
behov av speciell omsorg.
Uppgifterna härrör sig frän de statistikblanket- 
ter, som socialnämnderna tillställer socialstyrelsen.
Lantbruksföretagarens ärliga semesterverksamhet
Enligt lagen om lantbruksföretagarens Semester 
frän början av april 1974 kan lantbruksföretagaren 
fä en semestervikarie under sin Semester. En 
grundförtsättning för detta är a tt företagaren fär 
sin huvudsakliga utkom st frän boskapsskötsel. 
Semestern om fattar en halv arbetsdag per mänad. 
Semestervikarierna skaffas huvudsakligen av 
företagarna själva-, men deras lön betalas av 
kommunen.
Antalet heltidsanställda kom m unala vikarier är 
tillsvidare mycket litet. Företagarna vilka anhäller 
om Semester uppdelas i primära och sekundära 
sökande. Med primär sökande menas dä den 
företagare inom samma företag eller hem man som 
är mest i behov av Semester. För den primäre är 
Semestern i allmänhet längre.
Semesterverksamheten för lantbruksföretagaren 
bekostas av e tt anslag reserverat för ändamälet i 
statsförslaget. Den kommunala semesterverksam­
heten sköts i allmänhet äv en semesternämnd.
Inform ationen om lantbruksföretagarens semes­
terverksamhet har samlats frän de av kom m unerna 
tili socialstyrelsen insända statistiska blanketterna. 
Inform ationen för perioden 1 .4.1974—31.3.1975 
baserar sig pä e tt sampel frän 100 kommuner.
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3.2. Subsidized holidays
Holidays fo r  m others o f  families and aged persons 
o f  lim ited means
Some communes run holiday homes, camps, 
etc., to  provide mothers o f families and aged 
persons of lim ited means w ith free holidays. Since 
1961, communes have received State subsidies for 
holidays lasting a week or more for m others over 
60, or w ith large families, or in special need of 
assistance. The statistics are taken from statistical 
form s sent in by communal welfare boards.
Holidays fo r  farm  ers
According to  the Annual Holidays for Farmers 
Act, which came in to  force in April 1974, a farmer 
may obtain a replacement for himself during the 
period of his annual vacation. A basic requirement 
is that the farm er obtains his main livelihood from 
cattle rearing. The length of the vacation is half a 
working day per month.
The holiday replacements are mainly procured 
by the farmer himself, and their wages are paid by 
the commune. The num ber of full-time communal 
holiday substitutes is very small for the present. 
Farmers applying for holidays are divided into two 
categories: primary and secondary. A primary 
classification means that a farmer from the same 
enterprise or farm is more urgently in need o f a 
vacation. The vacation granted a person with à 
prim ary classification is generally longer.
Annual holidays for farmers are financed out of 
funds set aside in the State budget. Annual 
holidays are generally taken care of by the 
vacation boards in the communes.
The data relating to  vacations for farmers have 
been obtained from statistical forms sent to  the 
National Board of Social Welfare by the commu­
nes. The data for the period 1.4.1974—31.3.1975 
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Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päiväkoti­
toim intaa, yksityiskodissa annettavaa perhepäivä­
hoitoa sekä sisällä tai ulkona tapahtuvaa lasten 
leikin ja  toim innan ohjausta ja valvontaa.
Huhtikuussa 1973 tuli voimaan laki lasten 
päivähoidosta, joka antoi hallinnolliset ja taloudel­
liset pu ittee t lasten päivähoitotoim innan kehittä­
miselle. Uuden lain m ukaan koko päivähoitotoi­
m inta tuli lain piiriin. Laki velvoittaa päivähoidon 
viisivuotissuunnitteluun sekä valtakunnan että 
kuntien tasolla Laissa m ääriteltiin myös päivä­
hoidon m uodot, jolloin vanhat käsitteet korvattiin 
uusilla
Käsitteitä
Päiväkodilla (aikaisemmat lastentarhat, seimet, 
laajennetut seimet ja koululasten päiväkodit) tar­
koitetaan kunnallista tai yksityistä lasten päivä­
kotia, jossa voi olla .tarpeen m ukaan sekä koko- 
e ttä  puolipäivätoimintaa. Päiväkoti tai osa siitä voi 
toim ia lasten erityishoidon tai -kasvatuksen tar­
peen perusteella erityispäiväkotina. Päiväkodit saa­
vat käyttöm enoihinsa valtionosuuden.
Perhepäivähoidolla tarko itetaan  yksityiskodissa 
suoritettua päivähoitoa. Perhepäivähoito jakautuu 
toiminnallisesti ja  valtionosuuden puolesta kahteen 
päälinjaan:
Ohjatulla perhepäivähoidolla tarkoitetaan päivä- 
hoitosuunnitelm aan o tettua, kunnan ylläpitä­
mää ja  valtionosuuden piiriin kuuluvaa perhe­
päivähoitoa.
Valvotulla perhepäivähoidolla tarkoitetaan yksi­
tyisen järjestämää, m utta  sosiaalilautakunnan 
valvomaa perhepäivähoitoa, joka ei kuulu  val­
tionosuuden piiriin.
Lasten leikin ja  toim innan ohjauksella tarkoite­
taan leikkikenttä-, ja  puistotätitoim intaä, lasten 
kerhotoim intaa ja  m uita edellä m ainitsem attom ia 
lasten kehitystä tukevia palveluja. Lasten leikin- ja 
toim innan ohjaukseen annetaan kunnalle 
valtionavustusta valtion tuio- ja m enoarvioon o te­
tun  määrärahan puitteissa.
3.3. Bamdagvärden
Med bam dagvärd avses daghemsverksamhet, 
familjedagvärd, i privata hem samt ledning och 
öveivakning av bam s lek och sysselsättning inom- 
eller utomhus.
Lagen om barndagvärd som trädde i kraft i april 
1973 m edförde administrativa och ekonomiska 
utvecklingsmöjligheter för bamdagvärdsverksam- 
heten. Den nya lagen innebar lagstadgade förhäl- 
landen för heia dagvärdsverksamheten. Lagen 
föru tsätter en femärsplanering av dagvärden, säväl 
pá riksom fattande som pä kom m unal nivä. I lagen 
definieras även de olika form erna av dagvärd. 
Härigenom ersattes de gamla begreppen med nya.
Begrepp
Med daghem (tidigare bam trädgärdar, bam- 
krubbor, utvidgade krubbor sam t daghem för 
skolbarn) avses kom m unala eiler privata barridag- 
hem, i vilka det enligt behov kan förekom m a säväl 
hei- som halvdagsverksamhet. Daghem eiler del 
därav kan pä grund av behov av specialvärd eiler 
-uppfostran fungera säsom specialdaghem. Dag- 
hem men erhäller statsandel för sina driftskostnad- 
er.
Med familjedagvärd avses dagvärd i privat hem. 
Familjedagvärden indelas, pä basen av verksam- 
heten och statsandelen, i tvä huvudlin jer
Med ledd familjedagvärd avses i dagvärdsplanen 
■ upptagen, av kom m unen upprätthällen och tili 
statsandel berättigad familjedagvärd.
Med övervakad familjedagvärd avses privat 
organiserad, men av socialnämnden övervakad 
familjedagvärd, som in te erhäller statsandel.
Med ledning och övervakning av barns lek och 
sysselsättning avses lekplans- och parktantsverksam- 
het, klubbverksam het för bam  samt övriga icke 
näm nda Serviceformer som stöder barnens ut- 
veckling För ledning av bam s lek och syssel­
sättning fär kom m unen statsunderstöd, inom 
ramen för i statsförslaget upptaget anslag.
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Päiväkoteja koskevat tiedot on saatu sosiaalilau­
takunnilta erityisellä tilastolomakkeella. Taulussa 
3.3.1. alin sarja on saatu viiden vuoden välein 
suoritetusta päiväkotiselvityksestä. Kuntien vuosit­
tain ilm oittam at luvut ovat jonkin verran suurem­
pia kuin päiväkotiselvityksistä saadut luvut. Syynä 
on ilmeisesti se, että eräät kunnat ovat luokitelleet 
päiväkodeiksi myös leikkikouluja ja  päiväkerhoja.
3.3. Child day care
Child day care comprises children’s day homes, 
family day care (child minders), and guided play 
indoors or out-of-doors.
The Child Day Care Act, which took effect in 
April 1973, applies to  all forms of child day care, 
whether communal or private. It obliges the 
National Board o f Social Welfare and communal 
welfare boards alike to  draw up five-year plans.
New terminology
Children’s day homes (formerly day nurseries, 
enlarged day nurseries, kindergartens and day 
homes for school children) are communal and 
private day homes giving full-day and/or half-day 
care, as required. A children’s day home or part of 
it can also be used as a special day home, mainly 
for handicapped children. The State pays part of 
the running costs of the day homes.
Family day care is care by child miners in their 
own homes. It is divided as follows:
Uppgjfterna om daghemmen har erhällits frän 
socialnämndema med hjälp av en särskild statistik- 
blankett. Serien längst nere i tabell 3.3.1. har 
erhällits genom en daghemsutredning som utförs 
med fern ärs intervaller. De uppgifter som kom- 
m unem a ärligen uppger är nägot större än de som 
erhällits genom daghem sutredningea Orsaken är 
uppenbarligen den a tt vissa kom m uner har klassifi- 
cerat även lekskolor och dagklubbar säsom dag- 
hem.
— managed fam ily day care, run by communes as 
part of their five-year plans and receiving State 
subsidies
— supervised fam ily day care, run privately but 
supervised by communal welfare boards, and 
receiving no State subsidies.
Guided play includes playground activity, ’day 
clubs’ and o ther services to  aid child development 
not m entioned above. Under the new Act, 
communes receive State subsidies for guided 
play.
The statistics are taken from statistical forms 
filled in by communal social welfare boards. The 
figures in the last three lines of Table 3.3.1. come 
from separate five-year surveys. The figures noti­
fied by the communes are slightly higher than 
those according to the five-year surveys — probab­
ly because a few communes have counted play 
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3.4. Alaikäisten huolto
Alaikäisten huolto  pohjautuu vuonna 1937 
voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin, johon myö­
hemmin on teh ty  vähäisiä tarkistuksia ja  jo ta  on 
täydennetty  valtioneuvoston päätöksillä ja sosiaali­
hallituksen (-ministeriön) ohjein.
Lastensuojelutoimenpiteistä ovat ensisijaisia eh­
käisevät toim enpiteet: neuvonta ja ohjaus, varoi­
tuksen antam inen sekä suojeluvalvonta.
Mikäli ehkäisevät toim enpiteet eivät ole riittäviä 
otetaan lapsi (tai nuori) sosiaalilautakunnan liuos­
taan sijoitettavaksi kodin ulkopuolelle yksityis­
koti- ta i laitoshoitoon (lastenkoti, nuorisokoti, 
koulukoti, suojelukasvatuksellinen vastaanottoko­
ti), laitoshoidon jälkeen sovelletaan lisäksi jälkival­
vontaa ja  jälkihuoltoa. Lapsen sijoittaminen yksi- 
tyiskotihoitoon voi tapahtua m yös ilman sosiaali­
lautakunnan toim enpiteitä (ilman huostaanottoa), 
jolloin kyseessä on kasvattilapsisuhde.
Käsitteitä
Lapsi ja  nuori henkilö. Lastensuojelulaissa 
lapsella tarkoitetaan alle 16-vuotiasta henkilöä ja 
nuorella henkilöllä 16-vuotta täy ttäny ttä  m utta 
alle 18-vuotiasta henkilöä. Lastensuojelutoimenpi­
teitä voidaan tarvittaessa jatkaa aina 20-vuotiaisiin 
saakka.
Turvaton lapsi on lapsi, joka on yhteiskunnan 
huollon tarpeessa seuraavista lastensuojelulaissa 
mainituista syistä:
1. lapsen vanhemmat ovat kuolleet tai hänet hy­
länneet;
2. lapsi tarvitsee — ruumiillisen sairauden, vajaa- 
mielisyyden, mielisairauden, aistiviallisuuden, 
vammaisuuden tai muun sellaisen vajavuuden 
tähden — erityistä kodin ulkopuolella annetta­
vaa hoitoa ja kasvatusta, jo ta  hän vanhempien­
sa tai muiden henkilöiden toim enpitein ei voi 
saada;
3. vanhemmat eivät -  sairauden, ym m ärtäm ättö­
myyden, juoppouden tai muiden sellaisten syi­
den tai olosuhteiden takia — anna lapselle 
tarpeellista hoitoa tai kasvatusta, eikä siitä 
m uutenkaan ole pidetty huolta;
4. lasta pahoinpidellään kodissaan tai hänen hen­
kensä, terveytensä tai siveytensä muuten on 
uhanalainen.
3.4. Värden av minderäriga
V lrden  av minderäriga grundar sig pä lagen om 
barnskydd som trädde i kraft är 1936. Lagen har 
senare i viss män reviderats och den har komplet- 
terats med beslut av statsrädet samt med direktiv 
av socialstyrelsen (-ministeriet).
Av barnskyddsatgärderna är de preventiva ät- 
gärdema primära: rädgivning och handledning, 
tilldelade av varning samt skyddsövervakning, 
Sävida de preventiva ätgärderna inte är tillräck- 
liga om händertages barnet (eller den unga) av 
socialnämnden och placeras utom  hem m et för värd 
i enskilt hem eller i anstaltvärd (barnhem , ung- 
domshem, skolhem, skyddsuppfostringsmot- 
tagningshem). E fter anstaltvärd förekommer dessu- 
tom efterövervakning och eftervärd Placering av 
bam  för värd i enskilt hem kan även ske utan 
socialnämndens ätgärder (u tan  omhändertagning) 
varvid det är frägan om fosterbamförhällande.
Begrepp
Barn och ung person. 1 lagen om barnskydd 
avser man med barn, under 16 är gamla personer 
samt m ed ung person, 16 är men icke 18 är fyllda 
personer. Bamskyddsätgärder kan vid behov 
tillämpas ända upp tili 20 ärs älder.
V äm löst bam  är barn under 16 är, som är i 
behov av sammhällets värd pä grund av följande i 
lagen om barnskydd näm nda orsaker:
1. bam ets föräldrar är döda eller har övergivit 
b a rn e t;
2. barnet behöver, tili följd av kroppslig sjukdom, 
psykisk efterblivenhet, mentalsjukdom, fei i 
Sinnesorganen, vanförhet eller annat dylikt lyte, 
sädan särskild värd och uppfostran utom  hem­
met, som det ej genom föräldrarnas eller andra 
personers försorg kan erhälla;
3. föräldrarna bereder ej — pä grund av sjukdom, 
oförständ, dryckenskap eller av andra sädana 
orsaker — barnet nödig värd och uppfostran, 
och barnet ägnas icke heller annars omvärdnad;
4. barnet misshandlas i sitt hem eller hotas där av 
annan fara tili liv, hälsa eller sedlighet.
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Turvattom an lapsen osalta sosiaalilautakunnan 
huostassapito lakkaa viimeistään tämän täyttäessä 
16 vuotta  ja  avohuollon toim enpiteet (ehkäisevät 
toim enpiteet sekä jälkivalvonta ja  -huolto) viimeis­
tään tämän täyttäessä 20 v u o tta
Suojelukasvatusta tarvitseva on lapsi, joka
1. on — om asta tai vanhempiensa syystä — hänelle 
sopim attom assa ansiotoimessa;
2. laiminlyö — om asta tai vanhempiensa syystä — 
oppivelvollisuuslain mukaisen koulunkäynnin 
tai käytöksellään rikkoo koulun järjestystä eikä 
ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa;
3. on tehnyt rangaistavan teon, mikä hänen ikänsä 
tähden tai m uusta syystä on jä te tty  syytteeseen 
panem atta tai rankaisem atta;
4. kerjää tai havaitaan m uutoin irtolaiseksi;
5. on tavattu juopuneena eikä häneen nähden ole 
ryhdyttävä päihdyttävien aineiden väärinkäyttä­
jien huollosta annetussa laissa säädettyihin toi­
menpiteisiin.
Suojelukasvatusta tarvitsevien kohdalla voidaan 
lastensuojelutoim enpiteitä jatkaa aina siihen asti, 
kunnes henkilö täy ttää 20 vuotta. Nuoreen henki­
löön voidaan suojelutoim enpiteitä soveltaa vain 
edellä kohdissa 3, 4 ja  S mainituissa tapauksissa.
H uostaanotettu  lapsi Sosiaalilautakunnan 
tulee o ttaa  huostaansa lapsi, jonka vanhemmat 
ovat kuolleet tai hänet hylänneet ja, joka tällöin 
varattom uuden takia on vaarassa jäädä huoltoa ja 
kasvatusta vaille. Lisäksi on lapsi tai nuori otettava 
huostaan, mikäli sosiaalilautakunta katsoo lasten­
suojelulain 9 §:n 2 momentissa m ainitut ehkäisevät 
toim enpiteet riittäm ättöm iksi. H uostaanotto  voi 
tapahtua joko väliaikaisesti tai pysyvästi sekä 
toisaalta vapaaehtoisesti vanhempien suostum uk­
sella ja  m yös vastoin vanhempien tahtoa (pakko- 
huostaanotto). Pakkohuostaanottoa koskeva pää­
tös on alistettava sosiaalihallituksen vahvistettavak­
s i
H uostaanottopäätöstä ei saa panna täytäntöön, 
kun lapsi on täy ttäny t 16 vuotta, paitsi silloin, kun 
huostaanoton syynä on ollut rangaistava teko, 
irtolaisuus tai juopum us. N uorta henkilöä koskevaa 
huostaanottopäätöstä ei panna täy tän töön , kun 
hän on täy ttäny t 18 v u o tt i
Tilastossa on vuonna 1967 ja  sitä aikaisemmin 
o te ttu  huom ioon vain ne huostaanotetu t, jo tka  on 
sijoitettu  kodin ulkopuolelle kasvatettaviksi. Sa­
m oin erikseen ilm oitetut, kodin ulkopuolelle sijoi­
te tu t lapset, jo ista ei ole tehty m uodollista huos­
taanottopäätöstä , on aikaisemmissa tilastoissa 
katso ttu  väliaikaisesti vanhempiensa suostumuksel­
la huostaanotetuiksi.
Socialnämndens omhändertagning av värnlöst 
bam upphör senast da detta fyller 16 är samt den 
öppna värdens ätgärder (preventiva ätgärder samt 
efterövervakning och -värd) senast dä barnet fyller 
20 är.
Bam  i behov av skyddsuppfostran, är barn som
1. idkar — genom eget eller föräldrarnas förvällan- 
de — olämplig förvärvsverksamhet;
2. försum mar — genom eget eller föräldrarnas 
förvällande — sin med lagen om läroplikt 
enhetliga skolgäng eller genom sitt uppförande 
bryter m ot skolans ordning och icke genom 
skolans disciplinära medel läter sig rätta;
3. har begätt straffbar handling, varpâ ätal eller 
straff, pâ grand av barnets älder eller av annan 
orsak, inte har följt;
4. tigger eller i övrigt befinnes vara lösdrivare;
5. har päträffats berusad, utan a tt gentem ot bar­
net eller den unga personen bör vidtagas i lagen 
om dem som missbruka berusningsmedel, stad- 
gade ätgärder.
Beträffande personer i behov av skyddsuppfos­
tran kan bam skyddsätgärdem a fortgä ända tills 
personen fyller 20 âr. Pâ ung person kan 
skyddsätgärder tillämpas endast i de i punktem a 3, 
4 och 5 näm nda fallen.
Om händertaget barn. Socialnämnden börom - 
händertaga barn, vars föräldrar är döda eller ha 
övergivit barnet och som härvid pâ grand av 
medellöshet stär under h o t a tt bli utan värd och 
uppfostran. Dessutom bör barn eller ung person 
omhändertagas, ifall a tt socialnämnden, pâ grand 
av barnets eget eller föräldrarnas förvällande, anser 
de i 9 § 2 mom. lagen om barnskydd nämnda 
preventiva ätgärdem a vara otillräckliga. Omhänder- 
tagningen kan vara antingen tillfällig eller varaktig 
och kan ske antingen frivilligt, med samtycke av 
föräldrarna, eller m ot föräldrarnas vilja (tvângsom- 
händertagning). Besult om tvängsomhändertagning 
bör underställas socialstyrelsen för fastställande.
Beslut om omhändertagning fär ej verkställas, 
dä barnet har fyllt 16 är, utom  ifall att orsaken tili 
omhändertagningen har varit straff bar handling, 
lösdriveri eller dryckenskap. Beslut om omhänder­
tagning verkställs inte dä personen ifrâga har fyllt 
18 är.
I Statistiken har man är 1967 och tidigare 
beaktat endast de om händertagna, som har place­
rais utom  hem m et för uppfostran. Ävensä har man 
i tidigare Statistik betraktat de separat uppgivna, 
utom  hem met placerade barnen, angäende vilka 
form eilt beslut om om händertagning inte har 
gjorts, säsom tillfälligt om händertagna, med för­
äldrarnas samtycke.
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Sijoitetulla lapsella tai nuorella tarkoitetaan 
huostaanotettua, joka on sijoitettu yksityiskotiin 
tai laitoshoitoon (lastenkoti, koulukoti ta i erityis- 
hoitolaitos). Eräissä tapauksissa lapsi on sijoitettu 
kunnan kustannuksella laitos- tai yksityiskotihoi- 
toon myös ilman huostaanottoa.
Avohuollolla tarkoitetaan ehkäiseviä lasten­
suojelutoim enpiteitä (neuvonta, ohjaus, varoitus ja 
suojeluvalvonta) sekä jälkivalvontaa ja -huoltoa.
Neuvonnalla ja  ohjauksella tarkoitetaan 
tapauksia, joissa perheen nuoren tai lapsen hyväksi 
työskennellään ohjaten ja tukien ilman, e ttä  asia 
rekisteröidään muuna toim enpiteenä.
Varoitus. Sosiaalilautakunta voi antaa lapselle 
tai nuorelle henkilölle tai hänen vanhemmilleen 
lautakunnan edessä tai muulla sopivalla tavalla 
varoituksen.
Suojeluvalvonta. Sosiaalilautakunta voi tarvit­
taessa määrätä lapselle tai nuorelle henkilölle 
suojeluvalvojan, jonka tulee seurata valvonnanalai- 
sen elämänoloja sekä neuvoin ja  ohjein auttaa 
valvonnanalaista ja  hänen vanhempiaan.
Jälkivalvonnalla ja  -huollolla tarkoitetaan sosi­
aalilautakunnan huostassaolon jälkeen suoritetta­
vaa valvontaa ja  huoltoa, joka kohdistuu yleensä 
vain laitoshoidossa olleisiin.
KasvattilapsL Lastensuojelulain m ukaan kasvat- 
tilapsi on sellainen 16 vuotta nuorem pi lapsi, jo ta  
m uun kuin sosiaalilautakunnan toim enpiteestä kas­
vatetaan yksityisessä lastenkodissa tai m uun henki­
lön kuin vanhempainsa tai erityisesti määrätyn 
holhoojan luona. Lautakunnan huostaanotettua 
lasta ei näin ollen katsota kasvat tilapseksi. Kasvat- 
tilapsisuhde ei m uuta kasvattilapsen oikeudellista 
asemaa kuten adoptiolapsen kohdalla Sosiaalilau­
takunta valvoo kasvattilapsen saamaa kasvatusta ja  
hoitoa ja  sillä on tarvittaessa oikeus purkaa kasvat- 
tilapsisuhde. Sosiaalilautakunnan on lisäksi pidet­
tävä luetteloa kasvattilapsista.
Tiedot, jo tka  sosiaalilautakunnat vuosittain an­
tavat kasvattilasten lukumääristä, vaihtelevat eri 
kunnissa melko paljon vuodesta toiseen eikä niitä 
aina ole kaikista kunnista saatukaan. Kasvattilasten 
lukumääriä osoittavat luvut eivät näin ollen ole 
aivan tarkkoja.
Med placerat barn eller ung person avses om- 
händertagen person, som har placerats i enskilt 
hem eller i anstaltvärd (barnhem , skolhem eller 
specialvärdsanstalt). I vissa fall placeras barn, pä 
kom m unens bekostnad, i anstaltvärd eller i v ird  i 
enskilt hem även utan  omhändertagning.
Med öppen värd avses preventiva bamskyddsät- 
gärder (rädgivning, handledning, vaming och 
skyddsövervakning) samt efterövervakning och 
-värd.
Med rädgivning och handledning avses den 
ledning och det stöd som ges tili förmän för de 
unga eller barnen inom familjen, utan a tt det 
inregistreras som nägon annan ätgärd.
Vaming. Socialnämnden kan ät barn eller ung 
person eller ät föräldrar tili ovannämnda, inför 
näm nden eller pä annat lämpligt sätt tilldela 
varning.
Skyddsövervakning. Socialnämnden kan vid 
behov ät barn eller ung person förordna skydds- 
övervakare, som bör följa med den övervakades 
levnadsförhällanden samt med räd och anvisningar 
bistä den övervakade och dennes föräldrar.
Med efterövervakning och -värd avses, den upp- 
sikt och värd som sker efter det att bam  eller ung 
person har varit om händertagen av socialnämnden 
och som i allmänhet inriktar sig endast pä sädana 
som varit i anstaltvärd.
Fosterbam . Enligt lagen om bam skydd är fos- 
terbarn sädant barn under 16 är, som pä ätgärd av 
annan än socialnämnden uppfostras i enskilt barn­
hem eller hos annan person än föräldram a eller 
särskilt förordnad förmyndare. Av näm nden om- 
händertaget bam  anses säledes inte vara fosterbam. 
Fosterbarnsförhällandet förändrar inte foster- 
bem ets juridiska ställning, säsom fallet är med 
adoptivbarnen.
Socialnämnden övervakar fosterbarnets upp- 
fostran och värd och den äger vid behov rä tt a tt 
upplösa fosterbarnsförhällandet. Det ankom mer 
dessutom pä socialnämnden att föra förteckning 
över fosterbarnen.
De uppgifter som socialnämnder ärligen ger 
angäende fosterbarnens antal, varierar inom de 
olika kom m unerna frän är tili är rä tt m ycket och 
ibland har det hänt a tt dessa uppgifter inte har 
erhällits frän alia kommuner. Säledes är de upp­
gifter, som anger fosterbarnens antal inte exakta.
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Lastenkodeissa hoidetaan pääasiassa sellaiset 
huostaanotetu t lapset, joiden sijoittam inen perhe­
hoitoon ei ole m ahdollista tai tarkoituksen­
mukaista ja jo ita  ei myöskään käytöshäiriöiden 
takia ole tarpeen to im ittaa koulukoteihin. Lasten­
kodit ovat joko yksityisiä tai kunnallisia ja ne ovat 
sosiaalihallituksen valvonnan alaisia.
Lastenkodit voidaan luokitella laitoksen toim in­
nan luonteen ja  hoidettavien ominaisuuksien mu­
kaan eri tyypeiksi. Taulukossa 3.4.10. on esitetty  
lastenkotien lukum äärät ja paikkaluvut lastenkoti- 
tyypeittäin.
Koulukoti. Lapsi tai nuori henkilö on sijoitetta­
va koulukotiin, jos huostaanoton syynä on ollut 
rangaistava teko, irtolaisuus tai juopum us, eikä 
häntä voida tyydyttävästi kasvattaa yksityiskodissa 
tai lastenkodissa eikä hän myöskään ole erityis­
hoidon tarpeessa. K oulukodit antavat oppivelvol- 
lisuuslainsäädännön edellyttäm än koulutuksen ja 
eräissä koulukodeissa annetaan lisäksi am m atti­
kou lu tu s ta  Koulukodit ovat joko valtion omista­
mia tai yksityisiä koulukoteja.
Ennen koulukotiin sijoittamista pyritään suorit­
tamaan lasta koskeva erityistutkim us. Samoin sijoi­
tettavan osalta tulee laatia sosiaalista, taloudellista 
ja  psykologista huoltoa koskeva jälkihuoltosuunni- 
te lm a K oulukotiin sijoittamisesta päättää 
sosiaalihallitus sosiaalilautakunnan esityksestä.
V uonna 1974 toiminnassa olleista koulukodeis­
ta Yläne, Vuorela, Koivikko ja Sairila olivat 
tytöille tarkoitettu ja ja  loput pojille.
Suojelukasvatuksellinen v astaano ttoko ti Eräät 
kunnalliset erityislastenkodit toimivat suojelukas- 
vatuksellisina vastaanottokoteina, joiden toim inta 
vastaa melko läheisesti koulukotien to im in taa Ne 
eivät kuitenkaan yleensä toim i koulutusta antavina 
laitoksina
Lastensuojelua koskevat tiedot on saatu 
kuntien sosiaalihallituksen (-ministeriön) suunnit­
telu- ja tilastotoim istolle toim ittam ilta tilasto- 
lomakkeilta sekä koulukotien sosiaalihallitukselle 
toim ittam ista toim intakertom uksista.
Koulukotien henkilökuntaa koskevat tiedot 
vuodelta 1974 (taulu 3.4.12.) on saatu valtion 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan erityis- 
menoarviosta vuodelle 1974 sekä yksityisten 
laitosten sosiaalihallitukselle toim ittam ista vuoden 
1974 tu lo-ja  menotilityksistä.
I bam hem  värdas huvudsakligen sädana omhän- 
dertagna barn, som det inte är möjligt eller 
ändamälsenligt a tt placera i familjevärd och som 
det ej heller, pä grund av beteenderubbningar, är 
nödvändigt a tt sända tili skolhem. Barnhemmen är 
antingen privata eller kommunala och de bör vara 
godkända av socialstyrelsen, varvid de även erhäller 
statsbidrag.
Bamhemmen kan pä basen av anstaltens verk- 
samhet och värdtagamas egenskaper klassificeras’i 
olika typer. Avtabell 3.4.10. framgär bamhemmens 
antal och platsantal enligt bam hem styp.
Skolhem. Barn eller ung person bör placeras i 
skolhem sävida orsaken tili omhändertagningen har 
varit straffbar handling, lösdriveri eller drycken- 
skap och ifall a tt personen ifräga inte pä tillfreds- 
ställande sätt kan uppfostras i enskilt hem eller i 
bam hem  och inte är i behov av specialvärd. 
Skolhemmen ger den utbildning, som läroplikts- 
lagstadgandena förutsätter och i vissa skolhem 
tillhandahälles dessutom yrkesutbildning. Skol­
hemmen är antingen statsägda eller privata.
Före placering i skolhem strävar man tili att 
genomföra en specialundersökning av barnet. 
Ävensä bör det angäende värdtagaren uppgöras en 
plan för social, ekonomisk och psykologisk 
eftervärd. Angäende placering i skolhem besluter 
socialstyrelsen pä framställning av socialnämnden.
Av de skolhem, som verkade är 1974. var 
Yläne, Vuorela, Koivikko och Sairila skolhem 
avsedda för flickor, resten för pojkar.
Skyddsuppfostrinsmottagningshem. Vissa kom ­
munala specialbarnhem verkar säsom skyddsupp- 
fostringsmottagningshem, vilkas verksamhet rätt 
väl motsvarar skolhemmens verksamhet. Dessa 
verkar i allmänhet dock icke säsom anstalter som 
tillhandahäller undervisning.
Uppgifterna om barnskyddet härrör sig frän de 
av kom m unerna tili socialstyrelsens (-ministeriets) 
byrä för planering och Statistik insända statistik- 
blanketterna samt frän de verksamhetsberättelser 
som skolhemmen har tillställt socialstyrelsen.
Uppgifterna om skolhemmens personal är 1974 
(tabell 3.4.12.) har erhällits frän specialbudgeten 
är 1974 för social- och hälsovärdsministeriets 
adm inistrationssektor samt frän de av privata 
anstalter tili socialstyrelsen insända budgetredovis- 
ningarna för är 1974.
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3.4. Welfare for minors
The relevant law is the Child Welfare Act of 
1936. Minor am endm ents have been made since 
then, and it has been supplem ented by orders from 
the Cabinet, Ministry for Social Affairs and 
National Board of Social Welfare.
Preventive measures take priority  in child 
welfare: counselling, warnings and protective 
supervision
If preventive measures are insufficient, a minor 
can be taken in to  custody by his communal social 
welfare board and placed in a private household or 
institution (children’s home, you th  home, com­
munal assessment hom e for socially maladjusted 
minors, or approved school). On leaving an 
institution he is usually given follow-up super­
vision and welfare.
A child can be placed in a foster home by his 
parents or guardian w ithout being taken into 
custody by a social welfare board.
Terminology
Minor. The Child Welfare Act defines a person 
under 16 as a »child» and one aged 1 6 -1 7  as a 
»youth». The term »minor» in this translation 
covers both categories and also youths aged 
18... 19 in exceptional cases.
A deprived child is a child under 16 who 
requires welfare for one of the following reasons 
listed in the Child Welfare Act:
1. His parents are dead or have rejected him.
2. Owing to  physical or mental illness, a sensory 
defect, mental subnormality or other such 
disability, he requires special care and educa­
tion away from home which his parents or 
others cannot give him.
3. His parents fail to  give him care and education 
owing to their own sickness, lack of under­
standing, intoxicant abuse or similar cause, and 
he is not cared for otherwise.
4. He is physically m altreated at home or his life, 
health or morals are otherwise endangered.
Custody of a deprived child by the social 
welfare board ceases at the age of 16 and open 
care (preventive measures, follow-up supervision 
and welfare) at age 20, at the latest.
A minor in need of protective education is one 
who
1. is unsuitable gainful em ployment, whether 
owing to his parents’ or his own fault
2. neglects his com pulsory education (truancy) or 
breaks school rules and is not amenable to  
school discipline — again, regardless of whether 
the fault is the child’s or his parents’
3. has broken the law but, owing to  his age or 
other reason, is not prosecuted or sentenced by 
a court
4. begs or is otherwise classifiable as a vagrant
5. has abused an intoxicant(s) but is not subjected 
to norm al welfare for abusers o f intoxicants 
under the relevant law.
Protective education can be continued till the 
age of 20. It is applied to  youths only in cases 3, 4 
and 5.
Custody. A social welfare board is obliged to  
take into custody any child whose parents have 
died or rejected him  and is thus liable to be 
deprived of care and education owing to  lack of 
money. The board can also take a m inor into 
custody if it considers preventive measures 
inadequate by virtue of the Child Welfare Act (see 
»deprived child» and »...in need of protective 
education», above). Custody can be either 
tem porary or perm anent (subject to the age 
limits), and it can be practised with or w ithout the 
parents’ consent. Taking into custody w ithout the 
parents’ consent is subject to approval by the 
National Board of Social Welfare. A »youth can 
only be taken into custody for law-breaking, 
vagrancy or intoxicant abuse. No decision to  take 
into custody can be implemented after a minor 
turns 18.
The statistics for 1967 and earlier only include 
minors taken into custody who were placed away 
from home. Similarly, those notified as placed 
away from home w ithout being formally taken 
into custody are counted in the earlier statistics as 
being in tem porary custody with the parents’ 
consent.
Placement means that a m inor has been taken 
into custody and placed in a private household or 
institution (children’s home, approved school or 
special institution). In some cases a minor is placed 
in an institution or private household at the 
com m une’s expense w ithout being taken into 
custody.
Open care refers to  all preventive measures 
(counselling, warning and protective supervision) 
and to follow-up supervision and welfare.
Counselling and guidance refers to cases in
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which one works to  counsel and support a child or 
minor in the family w ithout the m atter being 
registered as any other type of measure.
A warning (obsolete legal term ) means a 
practical discussion of a m inor’s problem s between 
the social office or welfare board and the m inor or 
his parents.
Protective supervision. The board can assign a 
supervisor to  keep a watch on a m inor’s living 
conditions and to  counsel him and his parents.
Follow-up supervision and welfare are given 
after custody ceases and generally restricted to  
ex-inmat es of institutions.
A foster child according to  the Child Welfare 
Act is a child brought up in a private children’s 
home or by some person other than his parents or 
legal guardian w ithout the active intervention of a 
social welfare board. Thus a child taken into 
custody is not defined as a foster child. Unlike 
adoption, being a foster child does not alter the 
child’s legal status.
The social welfare board is obliged to  supervise 
a foster child’s care and education and, if 
necessary, term inate the relationship. It should 
also keep a list of foster children. Annual data on 
the num ber of foster children vary widely from 
one year to  another in several communes; some do 
not subm it any data at all. Thus no reliable 
statistics are available.
Children’s homes are for children taken into 
custody whom it is impossible or inconvenient to  
place in private households, but who are not so 
asocial as to  warrant placing them  in approved 
schools. There are both private and communal 
children’s homes, but they all require the approval 
of the National Board of Social Welfare and are 
entitled to State subsidies.
Children’s homes can be classed according to 
function and to  the type and age of children they 
take in. Table 3.4.10. shows the num ber of
children’s homes and places in them , broken down 
by type.
Approved schools are for minors taken into 
custody owing to law-breaking, vagrancy or 
intoxicant abuse, who cannot satisfactorily be 
placed in private households or children’s homes 
but do not require special care. They give 
compulsory primary-school education and some 
also give vocational training. They are either 
State-owned or private.
Before placement in an approved school, every 
effort is made to  give the m inor a series of tests. 
Similarly, a plan is prepared for his follow-up 
welfare (social, economic, psychological). Place­
ment in an approved school is decided by the 
National Board of Social Welfare on the 
recommendation of the com munal welfare board.
Of the approved schools functioning in 1974, 
Ylane, Vuorela, Koivikko and Sairila were for girls, 
the rest for boys.
Communal assessment homes for socially 
maladjusted minors. Some communes run special 
children’s homes whose functions are very similar 
to  those of approved schools. Most of them, 
however, do not provide education.
The statistics on child welfare are obtained 
from statistical forms issued by the National Board 
of Social Welfare (Social Ministry) and filled in by 
communal welfare boards. Those on approved 
schools are ectracted from the annual reports 
subm itted by these institutions to  the National 
Board of Social Welfare.
The statistics on approved school staffs for 
1974 (Table 3.4.12) were obtained from the 
budget of the administrative branch of the 
Ministry of Social Affairs and Health for that year 
in the case of the S tate schools, and from the 
accounts subm itted to  the National Board of 
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3 . 4 . 4 .  LA STEN SU O JEL U LA PSET HUOLTOMUODON MUKAAN 
BARNSKYDDSBAflN ENL1GT VARDFORM
N u m b e r s  o f  c h i l d r e n  b y  t y p e  of  w e l f a r e
- K aupungit M aa la is - Y hteensä
ja  kaup- kunnat Summa
Kuoltomuoto p a la t L an d s- T otal
V ârdform S tä d e r kommuner
Type of w e lfa re och kö- R u ra l




N iis tä  — D ärav  — Of which
Po ik ia U usia Ilm an huo staan -
G o ssa r Nya o tto a
Boys New U tan om händer-
tagande
N ot tak en  in to
custody
Turvattomat - Väm lösa -  Deprived
L a itosho ito  - A nstaltsvârd  - In s ti tu tio n a l 
care  ....................................................................... 3 249 874 4 123 2 347 1 351 '
Y k sity isk o tih o ito  -  Vârd i  e n s k i l t  hem - 
Care in  p r iv a te  household ........................... 3 250 1 250 •4 500 2 246 459 >  777
L aito s- Ja y k s ity isk o tih o ito  -  Vârd i  an- 
s t a l t  och e n s k il t  hem -  Care in  i n s t i -  
tu tio n s  or p r iv a te  househo ld ..................... .. 700 117 817 443 163
Ohjaus ja  neuvonta - Handledning och 
ràdgivning - Counselling ............................. 125 49 174 84 168
V aroitus -  Vaming -  Warnings ....................... 62 45 107 60 99
Suojelu- ja  jä lk iv a lv o n ta  -  Skydds- och 
efterövervakning -  P ro tec tiv e  o r follow- 
• up supervision  .................................................. 598 1 0 1 699 361 100
>  m
Ei to im en p ite itä  - Inga ä tgärder -  No 
measures ............................................................... 2 7 9 2 _ 8_
Yhteensä - Summa -  Total 7 986 2 443 10 429 5 543 2 348 1 568
Suoj elukasva tusta  ta rv i ts e v a t  -  I behov av skyddsuppfostran - 
In  need o f p ro tec tiv e  education
L aito sho ito  -  A nstaltsvârd  -  In s ti tu tio n a l
c a re ......................................................................... 936 140 . 1 076 727 389
Y ksity isho ito  -  Vârd i  e n sk il t  hem - 
Care in  p riv a te  household............................. 139 32 171 116 55 58
L a ito s- ja  y k s ity isk o tih o ito  -  Vârd i  an- 
s t a l t  och e n s k il t  hem -  Care in  i n s t i ­
tu tio n s  o r p riv a te  household....................... 68 12 80 52 19
Ohjaus j a  neuvonta - Handledning och 
ràdgivning -  Counselling............................... 1  1 2 1 348 1 469 1 1 2 1 1 271
V aroitus -  Vaming -  Warnings......................... 3 087 645 3 732 3 042 3 272
Suojelu- j a  jä lk iv a lv o n ta  -  Skydds- och 
efterövervakning -  P ro tec tive  o r follow­
up superv ision .................................................... 814 139 953 700 220
5 769
s i i t ä  koevapaus -  därav fr ig iv en  pä 
prov -  o f which t r i a l  re le a se ................. 123 1 2 135 97 3
Ei to im en p ite itä  -  Inga ä tgärder -  No 
measures................................................................ 16 6 22 15 15
Yhteensä -  Summa -  Total 6 181 1 322 7 503 5 773 5 241 5 827
75
3 .4 .5 .  LASTENSUOJELUTOIMENPITEIDEN SYYT, TURVATTOMAT 
ORSAKERNA TILL BARNSKYDDSATGÄRDER, VÄRNLÖSA 
R e a s o n s  f o r  c h i l d  w e l f a r e  ( d e p r i v e d  c h i l d r e n )
Lastensuojelulapsia - Bantskyddsbam - Child welfare children
Toimenpiteen syy^ , ^  
Orsaken t i l l  ätgärden '  
Reason for welfare™
Avohuolto 
Den öppna värden 
Open .care























Lapsen -  Bamets - Child's 
Sairaus (myös mielisairaus) - Sjukdosn (även
sinnesjukdam) -  Illness ( in d .  mental) . .  
Vajaamielisyys - Psykisk efterblivenhet -
1 1 1 . 1 171 1 .8 32 182 1 .8
Mental subnormality.....................................
Mai s ielu llinen  poikkeavuus -  Annan psyk- 4
• 0.4 1 10 1 . 2 8 114 1 . 1
isk t aw ikelse - Mental d ev ia tio n ........... 43 4.4 188 2.0 39 231 2.2Vamnaisuus -  Handikapp - Phys. handicap . . .  
Isän, äidin ta i  molempien - Fade m s, modems
1 0 . 1 43 0.5 7 44 0.4
e lle r  bädas -  Father's, mother's or both 
Kuolema - Död - D eath..................................... 20 2.0 736 7.8 99 756 7.3Sairaus - Sjukdom -  Illness ..........................
Mielisairaus - Siimessjukdom - Mental
81 8.2 906 9.6 351 987 9.5
illness  ............................................................
Vajaamielisyys - Psykiskt efterblivenhet -
41 4.2 526 5.6 70 567 5.4
Mental subnormality .....................................
Lapsen hoidan laiminlyönti -  Försumnelse av
2 0.2 105 1 . 1 5 107 1 .0
bamets värd - Negligect of ch ild 's  care. 
Kasvatuskyvyn puute - Bristande uppfost- 206 20.8 1 023 10 .8 201 1 229 1 1 . 8
ringsförmäga -  Incapability to bring up 
child ............................................................... 225 22.8 1 184 12 .6 187 1 409 13. 5Lapsen hylkääminen - Övergivande av bamet
- Rejection of child ....................................
Työhaluttanuus, huolimattomuus - Arbets- 24 2.4 901 9.6 117 925 ' 8 .9
ovillighet, värdslöshet - Unwillingness 
to work, carelessness .................................. 22 2.2 141 1.5 16 163 1 .6Juoppous - Dryckenskap -  Intoxicant abuse 183 18.5 674 7.1 176 857 8.2
• Irtolaisuus - Lösdnveri - Vagrancy...........
Vapausrangaistus - F rihetsstraff - Impris-
9 0.9 126 1.3 7 135 1.3
onment ................................ ........................
Lapsen pahoinpitely - Misshandel av bamet
8 0.8 98 1 .0 16 106 1 . 0
-  Maltreatment of d i i l d ..............................
Koulunkäynnin estäminen - Förhindrande av
14 1.4 100 1 . 1 21 114 1 . 1
skolgäng - Prevention of school attendance 
Asuntovaikeudet - Bostadsvärighet -Hous-
1 0 . 1 2 0.0 1 3 0.0
ing d iff icu ltie s  ...........................................
Avio- ta i  asumusero -  Äktenskaps- e lle r
29 2.9 1  080 11.4 266 1 109 10 .6
boskillnad -  Divorce or separation .......... 28 2.8 273 2.9 62 301 2.9
Miu syy - Annan orsak -  Other rea so n ............. 36 3.7 1 041 1 1 . 0 282 1 077 10.3
Ei tie toa  -  Ingen uppgift - No information .. 1 0 . 1 12 0 . 1 10 13 0 .1
Yhteensä - Sumaa -  Total 989 2 ) 100.0 9 4403) 100.0 1 973 10 429 100.0
1) Mikäli useampia sy itä ; vain tärkein syy - I f a l l  av fle re  orsaker; endast den viktigaste orsaken - The most important, 
i f  there was more than one reason
2) Näistä huostaanotettuja 198 - Därav cmhändertagna 198 -  Of which taken into custody 198
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J . 4 . 1 1 .  SUOJELUK AS VATUKS EL LIS ET LAITOKSET 1960-1974
SKOLHEM OCH SKYDD SU PPFO STRIN G SAN STALTER 1960-1974
A p p r o v e d  s c h o o l s  a n d  c o m m u n a l  a s s e s m e n t  h o m e s  f o r  m a l a d j u s t e d ,  




L a itoksia  3 1 .1 2 . 
A n sta lte r 3 1 .1 2 . 
In s titu tions  
31 D ec.
H oitopaikkoja 3 1 .1 2 . 
V â rd p la tse r  3 1 .1 2 . 
P la c e s  3 1 .1 2 .
L apsia!) 
B a m  1) 
C hildren^)
3 1 . 1 2 .
H oitopäiviä 
V Ä rddagar 




10  000 a l le  20- v u o ti­
a s ta  kohti — P e r  
10  000 b a rn  u n d e r  20 
Ä r - P e r  10 ,000 
c h ild re n  u n d er 20
Koulukodit — Skolhem  — A pproved schools
1960 .................... ......... 17 1 033 6.0 821
1965 .............................. 18 969 5 .6 693 276 740
1966 .............................. 18 892 5 .2 623 247 115
1967 .............................. 16 842 5 .0 559 212 372
1968 .............................. 15 761 4 .6 496 197 975
1969 .............................. 14 725 4 .5 371 153 113
1970 .............................. 13 635 4 .1 393 141 706
1971 .............................. 13 605 4 .0 337 133 974
1972 .............................. 13 605 4 .1 311 1 2 1  222
1973 .............................. 12 557 3 .9 286 115 462
1974 .............................. 12 557 3 .9 360 118 452
Suojelukasvatukselliset v astaano tto - j a  nuorisokodit -  Mottagnings fö r  a so c ia la  -
Outh homes ands connunal assesment homes fo r  maladjusted minors
1955 .............................. 1 10 16
I960  .............................. 2 45 0 .3 41
1965 .............................. 5 1 2 1 0 .7 80
1966 .............................. 5 119 0 .7 1 1 2
1967 .............................. 6 165 1 . 0 147
1968 .............................. 6 175 1 . 1 138
1969 .............................. 6 175 1 . 1 120
1970 .............................. 15 330 2 . 1 238
1971 .............................. 15 314 2 . 1 256
1972 .............................. 16 365 2 .4 292
197.3 .............................. 14 270 1 . 8 214
1974 .............................. 15 282 2 .0 219 69 847
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Kasvatusneuvolatoiminta alkoi Helsingissä jo 
vuonna 1925 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
aloitteesta. Kuitenkin neuvoloiden- perustaminen 
vilkastui vasta 1950-luvulla.
V uoden 1972 alussa voimaantulleen kasvatus- 
neuvolalain mukaan kasvatusneuvolan tehtävänä 
on edistää lasten ja  nuorten tervettä psyykkistä 
kehitystä seuraavin toim intam uodoin:
— neuvoin ja ohjein auttaa huoltajia, opettajia ja 
viranomaisia kasvatukseen liittyvissä kysym yk­
sissä;
— tutkia ja  hoitaa lasten ja nuorten kasvatukseen 
ja  kehitykseen liittyviä käyttäytym isongelm ia ja 
häiriötiloja sekä
— antaa m uuta asiantuntija-apua alan kysymyksis­
sä.
Kasvatusneuvolan ylläpitäjänä on kunta, tai 
kuntainliitto. Kunnat voivat myös tehdä keske­
nään sopimuksen kasvatusneuvolan käyttämisestä.
Kasvatusneuvolatoimen yleinen johto , ohjaus ja 
valvonta kuuluvat sosiaalihallitukselle, jonka tulee 
tässä tehtävässä toim ia yhteistyössä lääkintö­
hallituksen kanssa. Kunnat saavat kunnan kanto­
kykyluokan perusteella valtionapua neuvolan käyt­
töm enoihin 35—80 %.
Kasvatusneuvolan palvelut ovat m aksuttom ia 
sitä ylläpitävän kunnan tai kuntainliiton jäsenkun­
tien asiakkaille. Neuvolan m uulta asiakkaalta 
voidaan periä maksu annetuista palveluista ohje­
säännössä m äärättyjen perusteiden mukaan.




börjades i Helsingfors redan I r  1925 pä initiativ av 
Mannerheims Bamskyddsförbund, dock tog grun- 
dandet av rldgivningsbyräer fart först pä 1950- 
talet.
Enligt lagen om rldgivningsbyräer för uppfos- 
tringsfrägor, som trädde ikraft i början av är 
1972 är det rädgivningsbyräns för uppfostrings­
frägor uppgift a tt främja en sund psykisk utveck- 
ling hos barn och unga, med hjälp av följande 
verksamhetsformer:
— med iäd och anvisningar b istl virdnadshavare, 
lärare och m yndigheter i frägor, som ansluter 
sig tili uppfostran;
— undersöka och behandla beteendeproblem och 
störningar, som ansluter sig tili bam s och unga 
personers uppfostran och utveckling samt
— tillhandahälla biständ av sakkunniga i frägor pä 
omrädet.
Rldgivningsbyräema för uppfostringsfrägor 
upprätthälls av kom m unen eller av kommunalför-- 
bund. Kommunema kan även, sinsemellan sluta 
avtal om användningen av rädgivningsbyrän för 
uppfostringsfrägor.
Den allmänna ledningen och övervakningen av 
rädgivningsbyrlverksamheten ankom mer pä social- 
styrelsen, som i denna verksam het bör samarbeta 
med medicinalstyrelsen. Kommunerna erhäller, 
enligt bärkraftsklass, 35—80 % statsbidrag för 
rädgivningsbyräns driftskostnader.
Tjänsterna vid de rädgivningsbyrlem a för 
uppfostringsfrägor är avgiftsfria för upprätthällar- 
kommunens eller kom m unalförbundets medlems- 
kom m uners klienter. Av övriga klienter vid rädgiv- 
ningsbyrä för uppfostringsfrägor ävensom av 
klienter vid privat rädgivningsbyrä kan avgift 
uppbäras för givna tjänster i enlighet med de 
grunder som bestämmes i regiementet.
U ppgifternaom  rldgivningsbyräer har erhälligts 
pä en statistikblankett
84
3.5. Child guidance centres
The first child guidance centre was opened by 
the Mannerheim League for Child Welfare in 1925, 
but such centres were only established in large 
numbers starting in the 1950’s.
Under the Child quidance Centre Act which 
took  effect in January 1972, the purpose o f the 
centres is to  prom ote the m ental development of 
m inors by the following means:
— counselling for parents, teachers and authorities 
on special educational m atters
— study and treatm ent o f behavioural problems 
and disturbance states
— other expert assistance in the relevant context.
Most child guidance centres are run by 
communes or federations of communes. Some 
communes use centres belonging to  o ther com­
munes by agreement.
General supervision of child guidance centres is 
the responsibility of the National Board of Social 
Welfare, in consultation with the National Board 
of Health. Communal centres receive 35...80 per 
cent S tate subsidization per annum.
The services of a child guidance centre are free 
of charge for clients of the com mune or federation 
of communes running it. O ther clients can be 
charged fees as laid down in their statutes.
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3 .5 .1 .  KASVATUSNEUVOLAT 1971-1974
r Ad GIVNINGSBYRAe R FÖR U PPFOSTRINGSFRA g OR 1971-1974 










Lasten luku - Antal bam - Number of minors Tutkimus- ja  hoi- 
tokäyntien luku 
Antal undersök- 
nings- och vdrd- 
besök
Number of v is its  
for assesment 
and treatment
Alle 7 - 
vuotiaat 
Under 
7 -  âriga 
Under 7
7 - 1 5  
vuotiaat 




Yli 16 - 
vuotiaat 
Over







Näistä - Därav - 
Of which
1000 a lle  20 - 
vuotiasta kohti 
Per 1000 bam 
under 20 dr 






1971 35 4 764 18 690 15 082 15 100 959
1972 38 4 919 13 948 1 409 20 276 12 847 14 113 078
1973 41 5 128 13 865 1 656 20 649 13 039 14 123 121
1974 44 5 252 14 753 1 790 21 795 13 719 15 144 718
3 . 5 . 2 .  KASVATUS NEUVOLOIDEN TUTKIMUS- JA HOITOKÄYNNIT HOIDON ANTAJAN JA HOITOMUODON MUKAAN
UNDERSÖKN1NGS- OCH BEHANDLINGS BESÖK ENLIGT BEHANDLINGSGIVARE OCH BEHANDLINGSFORM I r AD- 
GIVNINGSBYRAER FÖR UPPFOSTRINGSFRÄGOR — V i s i t  s t o  c h i l d  q u i d a n c e  c e n t r e s  f o r  a s s e s s m e n t  
a n d  t r e a t m e n t ,  b y  t y p e  o f  t r e a t m e n t  a n d  p e r s o n  g i v i n g  i t
Hoitomuoto — V ârdform  — Type of trea tm en t
Hoidon an ta ja  
B ehandl ings g iv a r e 
T re a ted  by
T u tk im us-, oh­
ja u s -  ja  neu­
vontakäynnit 




V is its  fo r 
a s se ssm en t and 
counselling
T e rap ia  käynnit 
T e rap i besök 
V is its  for
K äynnit yh teensä 
B esök in a lle s  
T o tal v is its
Lyhyt yksilö - 
te r a p ia l )
K ort individuell 
te r a p i l )
S h o rt indivi­
dual th e rap y 1}
Muu y k s ilö ­
te ra p ia
Annat indiv idu-1 
e li te rap i'
O th er indiv i- 
d u a l th e ra p y
P e rh e ­
te ra p ia
F am ilje -
te ra p i
Fam ily
th e rap y
Ryhmä­
te ra p ia  
G rupp- 







L ä ä k ä r i—L ä k a re —P sy c h ia tr is t 14 678 1 214 1 958 1. 355 514 19 719 1 3 .6
P syko log i-P syko log—P sycho lo - 
g is t .............................................. 34 254 7 302 12 604 2 562 3 992 60 714 4 1 .9
S osiaa lity ö n tek ijä  — S o c ia la r-  
b e ta re  — S o c ia l w orker . . . . 26 622 5 532 7 752 6 317 1 697 47 920 3 3 .1
P u h e te rap eu tti — T a lte rapeu t — 
S peech  th e r a p i s t ..................... 1 765 2 707 6 948 30 11 450 7 .9
E r ity iso p e tta ja — S p e c ia llä ra re  
— S p ec ia l te ach e r  .................. 1 18 _ _ 55 • 74 0 .1
Useam pia työntekijö itä — F le r e  
a rb e ta re  — M ore than  one 
w o rk er ....................................... 2 169 90 1 239 363 3 861 2 .7
Muu — Annan — O th er expe rt . . 145 33 - - 802 980 0 .7
Y hteensä — Summa — T otal . . . ■ 79 634 16 896 29 262 11 473 7 453 144 718 10 0 .0
% S Sr* 0 11.7 2 0 .2 7 .9 5 .2 10 0 .0
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3.6. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
valvonta
Vuonna 1922 annetun lain avioliiton ulko­
puolella syntyneistä lapsista sekä vastaavan vuonna 
1943 annetun asetuksen mukaan au-lastenvalvonta 
kuuluu lastenvalvojalle. Lastenvalvoja on pää- tai 
sivutoiminen sosiaalilautakunnan alainen viran­
haltija. Hänen tehtävänään on vastata au-lapsen 
elatusavun järjestym isestä sekä valvoa lapsen saa­
maa hoitoa ja kasvatusta.
Lastenvalvojat antavat vuosittain sosiaalilauta­
kunnalle kertom uksen toim innastaan, joihin las- 
tenvalvojatoiminnan tilastot pohjautuvat.
3.6. Supervision o f  maintenance for children 
borne out of wedlock
Under the Act of 1922 and Decree of 1943, 
concerning children borne out o f wedlock, super­
visors are appointed for their welfare. A supervisor 
is a full- or part-tim e official of the com munal 
social welfare board. Her (or his) responsibility is
3.6. Övervakningen av barn födda utom äktenskap
Enligt den är 1922 utfärdade lagen om utom  
äktenskap födda barn samt den motsvarande 
förordningen av är 1943, ankom mer över­
vakningen av barn utom  äktenskap pä barnatill- 
syningsmännen. Bamatillsyningsmannen är en hel- 
eller deltidsanställd, socialnämnden underlydande 
tjänsteman. Bamatillsyningsmännens uppgift är att 
ansvara för uä-barnens underhällsbidrag samt a tt 
övervaka dessas värd och uppfostran.
Bamatillsyningsmännen avger ärligen tili social­
nämnden en berättelse över sin verksamhet. Sta­
tistiken baserar sig pä dessa berättelser.
to  see tha t maintenance is arranged for such 
children and (officially) to  oversee their care and 
education.
The supervisors submit annual reports to  their 
social welfare boards. The following statistics are 
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Huoltoapulain mukaan sellaisia huoltoavun 
tarpeessa olevia henkilöitä varten, jo ita  ei voida 
tarpeen mukaisesti avustaa tai hoitaa kodissaan tai 
sijoittaa yksityiskohteihin, tulee kunnalla olla 
kunnalliskoti tai sosiaalihallituksen suostumuksella 
vanhainkoti, sairaskoti tai muu huoltolaitos. 
Kunnat voivat myös yhteisesti ylläpitää tällaista 
laitosta.
Kunnalliskodissa tulee olla sekä yleinen että 
sairasosasto ja tarpeen mukaan myös mielisairas- 
osasto. Kunnalliskodeissa hoidetaan etupäässä 
vanhuksia, m utta myös mielisairaita, kehitys­
vammaisia ja  invalideja.
Sairaskodit ovat huoltolaitoksia, jo tka toim in­
naltaan vastaavat lähinnä kunnalliskodin sairasosas­
to ja  Helsingin Koskelan sairaskoti ei sisälly 
tilastoon vuodesta 1965 lähtien sen toim innan ja 
potilasaineksen rakenteen m uutu ttua vastaamaan 
sairaalaa.
Vanhainkodilla tarkoitetaan huoltolaitosta, jos­
sa on kunnalliskodin yleistä osastoa vastaava 
pääasiassa vanhuksille tarkoitettu  osasto. Vanhain­
koteja on sekä kunnallisia e ttä  yksityisiä.
Vanhusten asuintalo on rakennus, jonka 
huoneistot (yksiöt tai kaksiot) on tarko itettu  
pääasiassa vanhuksille.
V anhusten asuntola on vanhusten käytössä 
oleva huoneisto. Huoneet ovat lähinnä m akuuhuo­
neita. Keittiö, ruokailutilat, ja oleskelutilat ovat 
yleensä yhteisiä, usein myös peseytym istilat.
Palvelutalo on asuntolan ja asuintalon väli­
muoto. Asunnot ovat täydellisiä yksiöitä tai 
kaksioita, m utta talossa on saatavana runsaasti 
palveluja (ravintola, kuntohuone, siivousapu, 
kam paamo, jne.)
Erilliset vanhusten asunnot ovat tavallisista 
asuintaloista vanhusten käyttöön varattuja, varus­
tetasoltaan nykyaikaisia yksiöitä tai kaksioita.
Vanhusten huoltoa koskevat tiedot on saatu 
erillisillä tilastolomakkeilla.
3.7. Äldringsvärd
I enlighet med lagen om socialhjälp bör, för 
sädana i behov av socialhjälp varande personer, 
som icke kunna behörigen understödas eller värdas 
i sina hem eller utplaceras i enskilda hem , 
kom m unen upprätthälla kommunalhem eller med 
socialstyrelsens begivande älderdomshem, sjukhem 
eller annan värdanstalt. Kommunerna kan även 
gemensamt upprätthälla dylig anstalt.
Vid kom m unalhem  bör det finnas säväl en 
allmän som en sjukavdelning och vid behov även: 
en mentalvärdsavdelning. Vid kom m unalhem m en 
värdas främst äldringar, men ocksä ,'sinnessjuka, 
utvecklingshämmade och invalider.
Sjukhemmen är värdsanstalter, som tili sin 
verksamhet närmast motsvarar. kommunalhem- 
mens sjukavdelningar. Forsby sjukhem i Helsing- 
fors ingär in te i Statistiken frän och med är 1965, 
dä dess verksamhet och patientm aterialets Struktur 
förändrades sälurida a tt det närmast motsvarar e tt 
sjukhus.
Med äldringshem avses värdanstalt, dar det finns 
en avdelning, som motsvarar kom m unalhem m ets 
allmänna avdelning och som främst är avsedd för 
äldringar. Det finns säväl kommunala som privata 
äldringshem.
Äldringarnas bostadshus är en byggnad vars 
lägenheter (e tto r eller tväor) är avsedda huvuds- 
akligen för äldringar.
Äldringarnas in tem at är en lägenhet bebodd av 
äldringar. Rummen är närmast sovrum. Kök- och 
m ältidsutrym m en, även vardagsutrymmen är 
vanligen gemensamma, ofta även tvättutrym m en.
Servicehus är en mellanform av e tt in tem at och 
e tt bostadshus. Bostäderna är välförsedda e tto r 
och tväor, men all slags Service är tillgänglig inom 
huset (restaurang, utrym m e för konditionsgymnas- 
tik, städhjälp, damfrisering, osv.).
Separata äldringsbostäder är moderna, 
välförsedda e tto r eller tväor reserverade för äld­
ringar i ordinära bostadshus.
Uppgifterna angäende äldringsvärd har erhällits 
med hjälp av särskilda statistikblanketter.
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3.7. Old-age welfare
Under the Social Assistance Act of 1956, 
communes are obliged to  run institutions for 
persons who can neither be cared for or 
adequately assisted at home, nor placed in private 
households: or else they must place them  in 
private institutions. The institutions include 
com munal homes, old-age homes, nursing homes 
and others. Any such institu tion  can be run jointly 
by two or m ore communes.
A com m unal hom e must include a general 
ward, sick ward, and a m ental ward if needed. 
Communal homes are mainly for the aged, but 
some of them  also take in children, mentally 
subnorm al persons, etc.
A nursing hom e is an institu tion  perform ing the 
same function as the sick ward o f a com munal 
home.
An old-age hom e is an institu tion  perform ing 
the function of a general ward in a communal 
home. Old-age homes can be com munal or private.
A residential building for aged persons is a 
building containing apartm ents (one- and 
two-room ed) primarily intended for aged persons.
A residence for aged persons is a dwelling at the 
disposal of aged persons. Room s are mainly 
bedrooms. Cooking and dining facilities as well as 
com mon room s may be shared by all the 
dwellings. The same often applies to  laundering 
and washing facilities.
A service building is an interm ediate form 
between the residential building for the aged and 
the residence for the aged. The dwellings are 
com pletely self-contained one- or two-roomed 
apartm ents, but a wide variety of services are 
available in the building (cafeteria, physical 
training facilities, cleaning assistance, hairdressing 
services etc.)
Separate residences for aged persons are 
dwellings w ith a modern range o f conveniences 
reserved for the use of old persons but located in 
ordinary blocks of apartm ents. They are one- or 
two-roomed apartm ents.
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Invalidihuoltoa annetaan vuoden 1947 alusta 
voimaan tulleen lain mukaan invalidille hänen työ- 
ja toim intakykynsä sekä ansiomahdollisuuksiensa 
parantamiseksi. Invalidihuoltoa voidaan valtioneu­
voston vuonna 1969 viimeksi tekem än päätöksen 
m ukaan antaa myös joissakin tapauksissa vielä 
jatkuvaa sairautta poteville henkilöille. Invalidi- 
huolto  koostuu lääkintähuollosta, koulutuksesta, 
työkokeilusta, työhuollosta sekä sopeutumis- ja 
työhönvalmennuksesta, jo ita  koskevat päätökset 
tekee sosiaalihallitus. Vuodesta 1971 lähtien lää­
kintähuoltoa koskevia päätöksiä on jossain määrin 
tehty myös invalidien erityishuoltolaitoksissa In­
validihuollon tarpeen ja tarkoituksenm ukaisuuden 
selvittämiseksi voidaan invalidihuoltona to im itu t­
taa myös tutkimuksia.
Käsitteitä
Invalidilla tarkoitetaan henkilöä, jonka työ- ja 
toim intakyky jonkin elimen puuttum isen tai 
toimintavajavuuden vuoksi on pysyvästi siinä 
määrin puutteellinen, että hänellä on siitä 
olennaista haittaa jokapäiväisessä elämässään tai 
toim eentulonsa hankkimisessa.
Lääkintähuollon tarkoituksena on invalidin työ- 
ja toim intakyvyn palauttam inen tai jatkuvan 
huonontum isen ehkäiseminen seuraavin toim enpi­
tein:
1. sairalahoito jälkihoitoineen
2. muu invalidin työ- ja toim intakykyä edistävä tai 
säilyttävä, lääkärin määräämä kuntouttam ishoi- 
to
3. tarpeellisten tekojäsenten, tukisidosten, invali- 
dipyörien ja muiden sellaisten apuneuvojen 
antam inen invalidille omaksi tai käytettäväksi 
sekä niiden korjaaminen ja uusiminen,
4. invalidin omaiselle tai muulle hänestä huolehti­
valle henkilölle järjestettävä, lääkintähuollon 
tarkoituksien saavuttamiseksi tarpeellinen opas­
tus
5. korvaus lääkintähuollon saamiseksi tarpeellisten 
m atkojen kustannuksista.
Lisäksi vaikeavammaiselle invalidille voidaan 
antaa välttäm ättöm iä asuntoon kuuluvia välineitä 
ja laitteita sekä kustantaa välttäm ättöm iä asunnon 
m uutostöitä.
Koulutuksena annetaan perus- ja am m attikoulu­
tusta sekä taloudellista tukea yleiskoulutusta 
varten.
3.8. Invalidvärd
Invalidvärd gives ä t invalid, i enlighet m ed lagen 
om invalidvärd, som trädde ikraft i början av är 
1947, för förbättrande av hans arbets- och 
verksamhetsförmäga sam t hans förvärvsmöjlig- 
heter. Invalidvärd kan i enlighet med det av 
statsrädet senast är 1969 fattade beslutet, även i 
vissa fall tilldelas personer som lider av kroniska 
sjukdom. Invalidvärden bestär av medicinalvärd, 
utbildning, arbetsprövning, arbetsvärd samt anpass- 
nings- och arbetsträning. Beslut i dessa ärenden 
fattas av socialstyrelsen. Fr.o. m. är 1971 har beslut 
rörande medicinalvärd i viss män även gjorts inom 
specialvärdsanstalter för invalider. För utredande 
av behovet och ändamälsenligheten av invalidvärd 
kan även undersökningar verkställas.
Begrepp
Med invalid avses person, vars arbets- och 
verksamhetsförmäga, genom att nägot organ sak- 
nas eller fungerar bristfälligt, varaktigt är i sä hög 
grad nedsatt a tt han har väsentligt men därav i sitt 
dagliga liv eller i arbetet för sin utkomst.
Medicinalvärdens ändamäl är att äterställa inva- 
lidens arbets- och verksamhetsförmäga eller att 
förhindra fortgäende försämring därav, genom 
följande ätgärder:
1. sjukhusvärd jäm te eftervärd;
2. annan av läkare föreskriven rehabiliteringsvärd 
som är ägnad a tt främja eller bevara invalidens 
arbets- och verksamhetsförmäga;
3. tilldelande av nödiga proteser, stödförband, 
invalidcyklar samt andra dylika hjälpmedel med 
ägande- eller ny ttjanderätt samt reparation och 
förnyande av dessa;
4. nödig handledning för invalids anhörig eller 
annan person som sköter om honom , för 
uppnäende av medicinalvärdens ändamäl;
5. ersättande av kostnadem a för resor, som er- 
fordras för erhällande av medicinalvärd.
Dessutom kan svärt invalidiserade personer 
tilldelas erforderliga, tili bostaden hörande redskap 
och anordningar och kostnadem a för nödvändiga 
ändringsarbeten i bostaden kan bekostas för dessas 
del.
Utbildning gives i form  av elementar- och 
yrkesutbildning sam t ekonom iskt stöd för allmän 
utbildning.
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Peruskoulutuksen tarkoituksena on oppivelvol- 
lisuuslainsäädännössä edellytettyjen tietojen ja 
taitojen antam inen invalidille. Vuonna 1974 oli 
toiminnassa kaksi yksityistä erityiskansakoulua. 
Laitosten käyttökustannukset korvataan valtion 
varoista
A m m attikoulutusta annetaan yleisessä oppi­
laitoksessa, erityisessä invalidien oppilaitoksessa, 
tarkoitusta varten järjestetyillä kursseilla tai sopi­
vassa yrityksessä, laitoksessa tai taloudessa.
Varattom alle tai vähävaraiselle lahjakkaalle 
invalidille voidaan antaa apuraha ja koroton laina 
valtion varoista yleiskoulutuksen hankkimiseksi 
korkeakoulussa tai siihen verrattavassa oppilaitok­
sessa tai -paikassa. Y leiskoulutuksena voidaan 
myös antaa koulutusta oppikoulussa m äärätyin 
edellytyksin.
Jos 16 vuotta nuorem pi lapsi, josta invalidi on 
velvollinen huolehtim aan, tai invalidin aviovaimo 
tai työkyvytön aviomies jäävät invalidin am m atti­
koulutuksen aikana tarpeellista toim eentuloavaille, 
maksetaan heille hakem uksesta valtion varoista 
huoltorahaa.
Työhuoltoon kuuluu invalidien elinkeinon ja 
am m atin harjoittam isen tukem inen helpottam alla 
invalidien työväline- ja  raaka-ainehankintoja sekä 
edistämällä m yyntiä ja antam alla invalidille työvä­
lineitä ja  -koneita käytettäväksi ta i avustusta tai 
koro ton ta lainaa niiden ja raaka-aineiden hankki­
mista sekä oman yrityksen perustam ista varten.
Työkokeilu. Invalidihuollon työkokeilulla tar­
koitetaan työkokeilulaitokseksi hyväksytyssä lai­
toksessa suoritettavaa käytännön työssä tapahtu­
vaa vajaakuntoisen työedellytyksien kokeilua, 
tu tk im usta ja arviointia psykologisen, ammatillisen 
ja sosiaalisen tarkkailun avulla. Valtioneuvoston 
hyväksymä työkokeilulaitos saa käyttöm enoihinsa 
valtionapua (65 prosenttia kustannuksista). Työ- 
kokeilutoim inta alkoi vuoden 1970 alusta  Työ- 
kokeilulaitoksia oli vuoden 1974 lopussa seitsemän 
yhteenlasketun paikkaluvun ollessa 81—95.
Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on to­
tu ttaa  invalidi vammansa tai sairautensa aiheutta­
maan tilaan sekä opastaa häntä invalidihuolto- 
etuuksien käytössä.
Työhönvalm ennuksen tarkoituksena on edistää 
vammaisen henkilön to ttum ista  ja pääsyä työhön 
sekä siinä suoriutumista.
Sopeutumis- ja  työhönvalm ennustoim inta alkoi 
vuoden 1972 a lusta
Ändamälet med elementarutbildningen är att 
bibringa invaliden de kunskaper och färdigheter som 
förutsättes i lagen om läroplikt. Är 1974 verkade 
tvá privata specialfolkskolor. Inrättningarnas 
driftskostnader ersätts av sta tsm edel.
Yrkesutbildning meddelas i allmänna bildnings- 
anstalter i särskilda läroanstalter för invalider, vid 
ändamälet anordnade kurser eller inom lämpliga 
företag, inrättningar eller hushäll.
Medellös eller m indre bemedlad begävad invalid 
kan tilldelas Stipendium ,och rän tefritt län för 
förvärvande av allmän utbildning vid högskola eller 
härmed jäm förbar läroanstalt eller -plats. Allmän 
utbildning kan även under vissa förutsättningar 
givas i form  av läroverksstudier.
Kommer barn under 16 är, om vilket invalid är 
förpliktigad a tt draga försorg, eller invalids maka 
eller arbetsoförm ögen make, att under tiden för 
invalidens yrkesutbildning sakna erforderlig ut- 
komst, utbetalas tili dem av statens medel pä 
ansökan försörjningspenning.
Till arbetsvärden hör stödande av invaliders 
närings- och yrkesutövning genom underlättande 
av invalidernas arbetsredskaps- och rävaruanskaff- 
ningar samt genom befrämjande av försäljningen 
och genom a tt ställa arbetsredskap och -maskiner 
tili invaliders förfogande eller genom att bevilja 
understöd eller räntefria län för anskaffning av 
sädana och av rävaror samt för grundande av egna 
företag.
Arbetsprövning. Med arbetsprövning för invali­
der avses inom tili arbetsprövningsanstalt godkänd 
inrättning verkställd prövning, undersökning och 
uppskattning av invaliders arbetsförutsättningar i 
praktiskt arbete, vilket sker med hjälp av psykolo- 
gisk, yrkesmässig och social observation. Av stats- 
rädet godkänd arbetsprövningsanstalt erhäller 
statsbidrag (65 % av kostnadem a) för sina driftsut- 
gifter. Arbetsprövningsverksamheten päbörjades i 
början av är 1970, varvid det vid ärets 1974 slut fanns 
sju arbetsprövningsanstalter, medan det samman- 
lagda platsantalet uppgick tili 81 — 95.
Avsikten med anpassningsträningen är att vänja 
invaliden vid den situation som skadan eller 
sjukdomen förorsakar samt a tt vägleda honom i att 
använda invalidvärdsförmänerna.
Avsikten med arbetsträningen är att hjälpa 
handikappade personer a tt vända sig vid och a tt fä 
arbete samt att reda sig i arbetslivet.
Anpassnings- och arbetsträningsverksamheten 
började i början av är 1972.
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Invalidihuoltoa koskevat tiedot on saatu sosiaa­
lihallituksen invalidihuoltotoim iston tekemien pää­
tösten, yhteenvedoista sekä invalidihuoltolaitosten 
valtionapuhakemuksista ja toim intakertom uksista.
3.8. Welfare for the disabled
The purpose of the Care of Disabled Persons 
Act effective since 1947 is to improve the living, 
working and earning capacity of all disabled 
persons. Welfare for the disabled comprises me­
dical care, vocational rehabilitation, work tests, 
adjustm ent training, vocational training and occu­
pational welfare. Most dicisions are made by the 
Naitonal Board of Welfare, but since 1971 certain 
decisions on medical care have been delegated to 
hospitals and special institutions for the disabled. 
Under a Cabinet order o f 1969, welfare for the 
disabled can olso be given to  chronic invalids in 
some cases.
Terminology
A disabled person is anyone whose working and 
living capacity are perm anently impaired owing to 
the loss or deficiency of an organ, to  the extent 
that he is substantially handicapped in his 
everyday life and income security.
Medical care is aimed at restoring the patient’s 
working and living capacity or preventing its 
deterioration. It includes:
1. hospital and follow-up treatm ent
2. rehabilitation on doctor’s orders to  restore or 
preserve the patient’s working and living 
capacity
3. prostheses, appliances and other requisites -  
their supply, repair and renewal
4. counselling, for the disabled’s relative or 
attendant to  ensure that the medical care is 
effective
5. com pensation or refundm ent of travel costs due 
to  medical care.
In addition a severely disabled person can 
receive furniture and household appliances, and 
alterations to  his house or flat, as required.
Uppgiftem a om invalidvärd härrör sig frân 
sammanfattningar av de beslut som hàr fattats vid 
socialstyrelsens invalidvârdsbyrâ samt frân invalid- 
värdsanstalternas statsbidragsansökningar och verk- 
samhetsberättelser.
Training includes basic education, vocational 
training and financial assistance for professional 
training.
’Basic education’ is the equivalent of com pul­
sory comprehensive school. It can be given both  to  
disabled children and to  adults who have not 
received it earlier. In 1974 there were two 
privately-owned special primary chools, whose 
entire running costs were paid by the State.
Vocational training is given at vocational 
schools, training schools for the disabled, special 
courses, or as on-the-job training.
Talented disabled persons of limited means can 
be granted stipendia and interest-free loans from 
State funds for professional training in universities, 
etc. Professional training can also include second- 
aryschool education.
A disabled trainee’s dependents — children 
under 16, wife or disabled husband — can receive 
an allowance from State funds during his training
Occupational welfare means assisting a disabled 
person to  earn his living by providing him with 
tools, machinery and raw materials o r otherwise 
helping him to obtain them , and assisting him in 
sales promotion. Subsidies and interest-free loans 
can be granted.
Work tests are given by establishments 
approved by the Cabinet, which recover 65 per 
cent o f their running costs from the State. The 
purpose is to  give practical works tests, exami­
nations, other tests and assessments -  which equal 
stress on psychological, vocational and social 
aspects.
Work tests have only been subsidized since 
January 1970. At the end of 1974 there were 
seven establishments with a to ta l o f 82...95 places 
in them.
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A djustm ent training comprises
1. accustom ing the disabled person o r invalid to 
his altered condition and teaching him to utilize 
the benefits of welfare for the disabled,
2. reaccustoming him to the idea of gainful 
em ploym ent and giving him preliminary trai­
ning to  this end. Subsidized adjustm ent training 
was begun in January 1972.
Statistics on welfare for the disabled are 
obtained from  summaries o f decisions made by the 
Disabled Welfare Office of the National Board of 
Social Welfare and from annual reports and claims 
for S tate subsidies subm itted by institutions and 
establishments for the welfare of the disabled.
>•*
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3.9. Vajaamielishuolto
Vuonna 1958 voimaan tulleen vajaam ielisen  
mukaan vajaamielisellä eli kehitysvammaisella tar­
koitetaan vajaamielishuollossa henkilöä, joka pää­
asiallisesti älyllisten toim intojensa kehittym ättö­
m yyden johdosta on tai tulee olemaan jatkuvan 
hoidon, erityisopetuksen, huollon tai ohjauksen 
tarpeessa. Vajaamielishuoltoon kuuluu tutkimus, 
hoito, kasvatus ja opetus sekä vajaamielisvalvonta.
Vajaamielishuollon ylin joh to  ja valvonta kuulu­
vat sosiaalihallitukselle. Vajaamielislaitoksen ter­
veyden- ja sairaanhoitotoim inta on kuitenkin lää­
kintäviranomaisten valvonnan alainen. Vajaamielis­
huollon paikallisena viranomaisena toim ii sosiaali­
lautakunta.
Vajaamielislaitosten perustamiskustannuksiin ja 
käyttökustannuksiin m yönnetään valtionapua. 
Hoidettavan hoitopäivämaksusta vastaa se kunta, 
jonka sosiaalilautakunnan esityksestä vajaamieli­
nen on laitokseen otettu . Itselleen tai ympäristöl­
leen vaarallisen tai vahvasti rikollisia taipumuksia 
osoittaneen vajaamielisen sekä sotasiirtolaisen 
vajaamielisen hoitokustannukset suorittaa valtio 
kokonaisuudessaan. Valtionapua voidaan m yöntää 
myös avohuollon tukemiseen sen mukaan kuin 
valtioneuvosto tarkemmin määrää (Vnp. 
14.5.1969).
Käsitteitä
Varsinaisiin vajaamielislaitoksiin luetaan keskus­
laitokset ja niiden valvonnassa toimivat pienet 
hoitolaitokset. Keskulaitokset ovat alueensa vajaa­
mielishuollon toiminnallisia keskuksia.
Päivähuoltolat. Vajaamielisiä voidaan huoltaa 
myös erityisissä päivähuoltoloissa. Niissä toimii 
hoito-osastoja, kouluikäisten opetusosastoja sekä 
työosastoja, jo tka toimivat osittain työnopetus- 
paikkoina, osittain suojatyöpaikkoina aikuisiän 
saavuttaneille vajaamielisille. Päivähuoltolat ovat 
huollettavien tutkim uksen, ryhm ittelyn sekä johta­
vien hoitoperiaatteiden osalta nim etyn keskuslai­
toksen valvonnan alaisia.
3.9. Värden av psykiskt efterblivna
Enligt lagen om psykiskt erterblivna, som träd- 
de ikraft är 1958, avses med psykiskt efterbliven, 
dv.s. med utvecklingshämmad, sädan person som 
huvudsakligen tili följd av outvecklade intelektuel- 
la funktioner är eller kom m er a tt vara i behov av 
fortsatt skötsel, specialundervisning, värd eller 
handledning. Till värden av psykiskt efterblivna 
hör undersökning, värd, fostran och undervis- 
ning sam t övervakning av psykiskt efterblivna.
Den högsta ledningen och tillsynen av värden av 
psykiskt efterblivna tillkom m er socialstyrelsen. 
Hälso- och sjukvärdsverksamheten inom anstalter- 
na för psykiskt efterblivna underlyder dock medi- 
cinalm yndigheterna Lokal m yndighet för värden 
av psykiskt efterblivna är socialnämnden.
För anstaltem as för psykiskt efterblivna anlägg- 
ningskostnader och driftskostnader beviljas stats- 
bidrag. För värdtagarens värdavgift svarar den 
kommun, pä vars socialnämnds framställning den 
psykiskt efterblivna har intagits pä anstalten.
V ärdkostnaderna för psykiskt efterblivna 
som bör anses farliga för sig själva eller sin 
omgjvning eller vilka visat stärkt brottsliga anlag 
samt för krigsevakuerad psykiskt efterbliven erläg- 
ges i sin helhet av staten. Statsbidrag kan även 
beviljas för stödande av den öppna värden i 
enlighet med vad statsrädet närmare bestämmer 
(SRb 14.5.1969).
Begrepp
Till egentliga anstalter för psykiskt efterblivna
räknas centralanstalterna och de m indre värdan- 
stalter, som verkar under dessas tillsyn. Central­
anstalterna utgör funktionella centra för värden av 
psykiskt efterblivna inom sitt omräde.
Daghemmen. Psykiskt efterblivna kan även 
värdas i särskilda daghem. Inom dessa finns det 
värdavdelningar, undervisningsavdelningar för bam  
i skolälder samt arbetsavdelningar, som delvis 
verkar säsom arbetsundervisningsplatser, dels sä- 
som skyddade arbetsplatser för psykiskt efterbliv­
na i vuxen älder. Daghemmen stär beträffande 
undersökningen och grupperingen av värdtagama 
samt de ledande värdprincipem a under en central- 
anstalts övervakning.
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Kuntoutusohjelm a. Vajaamielislaitosten kun- 
toutusohjelm a koostuu terapia-, opetus-, työ- ja 
m uusta toim innasta. Terapiatoim inta sisältää fy- 
sio-, puhe- ja musiikkiterapiaa sekä leikkiä, liikun­
taa, työ- ja vapaa-ajan toim intaa. O petustoim inta 
on harjaannuttam isopetusta, joka käsittää esi-, ala- 
ja  yläasteen opetuksen.
Vajaamielishuoltoa koskevat tiedot on saatu 
vajaamielislaitosten vuosittain sosiaalihallituksen 
(-ministeriön) suunnittelu- ja  tilastotoim istoon 
lähettäm iltä tilastolom akkeilta sekä kutakin 
hoidettavaa koskevalta henkilölomakkeelta.
3.9. Welfare for the m entally subnormal
The Mental Subnorm ality Act o f 1958 defines a 
mentally subnorm al person as one who, mainly 
owing to  mental deficiency, is in constant need of 
care, special education, welfare and guidance. 
Welfare for the mentally subnorm al includes tests, 
examinations, care, education, training and super­
vision.
The management and supervision of the welfare 
is the responsibility of the National Board of 
Social Welfare, though psychiatric and medical 
treatm ent and health care in institutions come 
under the National Board of Health. The local 
au thority  is the communal social welfare board.
The State subsidizes the foundation and general 
running costs of institutions for the mentally 
subnormal. An inm ate’s care days are paid for by 
the communal welfare board that recommended 
his institutionalization; the board can recover part 
o f the costs from the inmate or the State. But the 
S tate pays for all the care days of a mentally 
subnorm al person who is dangerous, displays 
strong criminal tendencies, or is a World War 2 
evacuee. State subsidies can also be granted for 
open care.
Rehabiliteringsprogram. Rehabiliteringsprog- 
rammet inom anstalterna för psykiskt efterblivna 
bestär av terapi-, undervisnings-, arbets- och annan 
verksamhet. Terapiverksam heten om fattar fysio-, 
tal- och musikterapi samt lek, m otion, arbets- och 
fritidsverksamhet. Undervisningsverksamheten är 
träningsundervisning som innefattar lig-, mellan- 
och högstadieundervisning.
Uppgiftem a angäende v lrden av psykiskt efter­
blivna har erhällits frän de statistiksblanketter 
som anstalterna för psykiskt efterblivna ärligen 
tillställer socialstyrelsens (-ministeriets) byrä för 
planering och Statistik samt frán personblanketter­
na för var och en värdtagare.
Terminology
Residential institutions for the mentally sub­
normal include central institutions and smaller 
institutions for less problem atic cases,, which are 
subordinate to the central institutions. The central 
institutions also act as regional centres for the 
welfare of the mentally subnormal.
A day-care centre includes a care section, 
teaching section for school-agers and a work 
section, which serves partly as a work training 
school and partly as a sheltered workshop for 
adult subnormals. Day-care centres are subordinate 
to central institutions for testing, examinations, 
classification and care procedures.
Rehabilitation at institutions for the mentally 
subnormal comprises therapy, education and 
training, work and other activities. The therapy 
includes physiotherapy and speech, musical, play 
and work therapy. Preliminary, lower and upper- 
level training are given for everyday living.
Statistics on welfare for the mentally subnor­
mal come from annual reports sent by institutions 
to the Planning and Statistics Office o f the 
National Board of Social Welfare (formerly to the 
Social Ministry) and from forms filled in for each 
person under the institutions’ care or supervision.
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3 .9 .1 .  VAJAAMIELISLAITOKSET 1960-1974
ANSTALTER FÖR PSYKISKT EFTERBL1VNA 1960-1974 
I n s t l t u t l o n s  f o r  t h e  m e n ta l l y  s u b n o r m a l ,  1 9 6 0 -1 9 7 4
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Welfare s ta f f  3)
V a r s in a i s e t  v a j a a m i e l i s l a i t o k s e t  -  E g e n t l ig a  a n s t a l t e r  f ö r  p s y k is k t  e f t e r b l i v n a  - 
R e s id e n t ia l  i n s t i t u t i o n s  f o r  m e n ta l ly  subnorm al
1960 .............. ___  12 3 1 978 4 2 048
1965 .............. -----  17 6 2 687 6 2 796 956 148 1 740 1 12 1
1966 .............. -----  18 7 2 909 6 2 959 1 053 747 1 959 1 129
1967 .............. -----  18 7 3 027 7 3 216 1 131 036 2 171 1 237
1968 .............. -----  18 7 3 692 8 3 660 1 253 935 2 597 1 774
1969 .............. -----  22 ‘ 1 1 4 240 9 4 268 1 425 160 3 108 2 016
1970 .............. -----  23 1 1 4 815 10 4 868 1 643 747
1971 .............. -----  24 12 4 929 1 1 5 163 1 774 209 3 898 2 600,
1972 ........... -----  24 12 5 038 1 1 5 293 1  822 570 4 084 3 161
1973 .............. -----  23 1 1 5 096 1 1 5 217 1 879 037 4 O il 2 843
1974 .............. -----  23 1 1 5 5134> 12 5 735 1 989 680 4 458
P ä iv ä h u o lto la t - Daghem fö r  p s y k isk t 
m en ta lly  subnormal
e f te rb l iv n a  - Day-care c e n t re s  fo r  the
1960 ............ ___  5 3 187 0
1965 ............ -----  22 9 585 1 583 120 200 155 95
1966 ............ ___  28 1 1 723 2 -708 140 896 192 95
1967 ............ ___  34 14 830 2 864 167 275 221 119
1968 ............ ___  39 18 1 073 2 1 025 197 044 269 137
1969 ............ -----  46 21 1  208 3 1 189 212 832 315 162
1970 ............ ___  46 22 1 295 4 1  280- 230 217
1971 ............ ___  52 25 1 516 3 1 478 260 670 409 214
1972 ............ ___  54 26 1 598 3 1 634 292 086 422 303
1973 ............ ___  64 36 1 857 4 1 989 340 805 510 366
1974 ............ ___  81 55 2 472 5 2 303 418 165 537
V a jaam ie lis ten  la s te n k o d it4 ) - 
homes fo r  m e n ta lly ’subnorm al4
-arnhem fö r  p s y k isk t e f te r b l iv n a 4) -C h ild re n ’s
1965 ........... ___  5 2 118 1 138 82 47
1966 ........... -----  5 2 128 1 140 75 44
1967 ............ ___  6 3 203 1 215 131 79
1968 ............ ___  7 4 299 2 267 142 86
1969 ............ -----  5 4 233 2 216 156 95
1970 ............ ___  4 4 208 1 187
1971 ___ ___  4 4 208 1 191
1972 ........... 4 208 1 188 162 92
1973 ............ ___  5 ‘ 5 ' 204 1 190 153 71
1) V a ja a m ie l is te n  l a s t e n k o d i t ;  10 000 a l l e  20 v u o t i a s t a  k o h t i  * Bam hem f ö r  p s y k is k t  e f t e r b l i v n a ;  
p e r  10 000 b a rn  u n d e r 20 -  C h i ld r e n '|s homes f o r  m e n ta l ly  su b n o rm a l; p e r  10 000 c h i ld r e n  u n d e r 20
2) O s a - a ik a i s t e n  m äärä j a e t t u  k a h d e l la  ( e i  v .1 9 7 4 ) .  S i s .  myös h a r j o i t t e l i j a t  -  D e l t i d s a n s t ä l l d a s  
a n t a l  h a r  d e l a t s  med t v ä ' ( i n t e  1 9 7 4 ). I n n e f .  även  p r a k t i k a n t e r  -  Number o f  p a r t - t im e  w ork ing  
h as  been  d iv id e d  by 2 (n o t  i n  1 9 7 4 ). I n c l .  a l s o  t r a i n e e s
3) S i s .  h o i t a j a t ,  o h j a a j a t ,  t e r a p e u t i t  j a  o p e t t a j a t  - I n k l .  v ä r d a r e ,  l e d a r e ,  t e r a p e u t e r  och  l ä r a r e  -  
I n c l .  a t t e n d a n t s ,  t h e r a p i s t s ,  t e a c h e r s  and i n s t r u c t o r s
4) V .1974 v a jaam . l a s t e n k o d i t  l i i t e t t i i n  v a r s .  v a j a a m i e l i s l a i t o k s i i n  -  Ar 1974 a n s lö t s  bam hem  f ö r  
p s y k is k t  e f t e r b l i v n a  t i l l  e g e n t l i g a  a n s t a l t e r  -  C h i ld r e n ’s homes w ere  u n i t e d  w ith  r e s i d e n t i a l  
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3.10. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huol­
to
Voimassa oleva laki päihdyttävien aineiden vää­
rinkäyttäjien huollosta tu livo im aan  vuoden 1962 
alusta. Päihdyttävällä aineella tarkoitetaan alkoho­
lia sekä sellaista lääke- tai m uuta ainetta, joka voi 
saattaa sen käyttäjän päihtyneeksi tai siihen verrat­
tavaan tilaan.
Käsitteitä
Varsinainen väärinkäyttäjä on — iästä riippu­
m atta — henkilö, joka viettää juopottelevaa elämää 
tai m uutoin toistuvasti käyttää väärin alkoholipi­
toista ainetta tai m uuta päihdyttävää ainetta ai­
heuttaen lain 1 §:n 1 momtssa lueteltua haittaa 
itselleen, perheelleen tai ympäristölleen, (lueteltu 
taulussa 3.10.7, huollon perusteet)
N uori väärinkäyttäjä on lain 1 §:n 2 m om entin 
tarkoittam a 18—24-vuotias päihdyttävien aineiden 
tilapäinen väärinkäyttäjä. Alle 18-vuotiaat väärin­
käyttäjät sisältyvät lastensuojelutilastoon, lukuun 
o ttam atta  PAV-lain tarkoittam aa laitoshoitoa saa­
neita, jo tka  luetaan varsinaisiksi väärinkäyttäjiksi
Huollon peruste. PAV-lain toim enpiteiden koh­
teeksi tulleet on luokiteltu lain 1 § :ssä m ainittujen 
huollon perusteiden m ukaan(taulu 3.10.7.).Vapaa­
ehtoisuus-peruste tarko ittaa vapaaehtoisesti huo- 
toon hakeutuneita (3 mom.). N uoret väärinkäyttä­
jät sisältyvät vahingollisuus-perusteella huoltoa 
saaneisiin (2 mom.). Henkilöt, jo tka  ovat jo  olleet 
lain 1 §:n 1 m om :n perusteella toim enpiteiden 
kohteena (varsinaiset väärinkäyttäjät), m utta  ovat 
m yöhem m in vapaaehtoisesti suostuneet laitoshoi­
toon, on m ainittu kohdassa »Muun perusteen 
lisäksi vapaaehtoisuus».
H uolto to im enp itee t Päihdyttävien aineiden 
väärinkäytäjien huollon toim enpiteitä ovat: neu­
vonta ja ohjaus, valvonta, ho ito  huoltolassa, sairaa­
lassa tai muussa laitoksessa sekä jälkivalvonta.
Neuvonta ja  ohjaustoim enpiteitä sovellettaessa 
huollettavalle on annettava tietoa päihdyttävien 
aineiden väärinkäytöstä aiheutuvista haitoista, au­
tettava asunnon ja työpaikan hankkimisessa sekä 
ohjattava käyttäm ään PAV-huollon m uita palvelu­
ja V alvonta kestää vuoden ja edellyttää asiakasta 
alistum aan tarpeellisiin lääkärintarkastuksiin sekä 
ilm oittautum aan valvojalle määräajoin. Valvontaa 
voidaan tarvittaessa pidentää enintään vuodella ja 
se voidaan myös lakkauttaa ennen määräaikaa.
3.10. Värden av personer som missbrukar bems- 
ningsmedel
Den gällande lagen om värden av dem som 
m issbrukar berusningsmedel trädde ikraft i början 
av är 1962. Med berusande medel avses alkohol 
och sädana läkemedel eller andra ämnen, vars 
användning föranleder berusat eller därmed jäm- 
förbart tillständ.
Begrepp
Egentlig missbrukare är — oberoende av älder — 
sädan person som för e tt onyktert liv eller pä 
annat sätt upprepat missbrukar alkoholhaltiga äm­
nen eller annat berusningsmedel och därigenom 
förorsakar i lagens 1 §, 1 mom. uppräknad olägen- 
het för sig själv, sin familj eller sin omgivning 
(uppräknas i tabell 3.10.7., gründen för värden).
Ung missbrukare är i lagens 1 §, 2 mom. avsedd 
18—24-ärig tillfällig missbrukare av berusnings­
medel. Under 18-är gamla missbrukare hänförs tili 
barnskyddsstatistiken, med undantag av dem som 
erhällit i PMB-lagen avsedd anstaltsvärd och som 
räknas tili de egentüga missbrukarna.
Gründen för värd. De personer som blivit 
förem il för PMB-lagens ätgärder har klassificerats i 
enlighet med de grunder, som nämns i lagens 1 § 
(tabell 3.10.7.). Frivillighetsgrunden avser sädana 
som frivilligt sökt värd (3 mom.). De unga miss- 
brukam a ingär i den grupp som pä grund av 
skadevällande har erhällit värd (2 mom). De per­
soner, som redan pä grund av de i lagens 1 § 
1 mom. nämnda grunderna har blivit u tsa tta  för 
PMB-ätgärder (de egentliga missbrukarna), men 
som senare frivilligt har gätt med pä anstaltsvärd, 
har upptagits under rubriken »Utom annan grund, 
även frivillighet».
Värdätgärdema. Atgärderna inom värden av 
personer som missbrukar berusningsmedel omfat- 
tar: rädgivning och handledning, övervakning, värd 
pä värdsanstalt, sjukhus eller annan anstatt samt 
efterövervakning.
Vid tillämpningen av rädgivnings- och handled- 
ningsätgärder bör värdtagaren inform eras om vä- 
dom a av berusningsmedelsmissbruk, bistäs vid 
anskaffandet av bostad och arbetsplats samt 
vägledas i anlitandet av övrig PMB-värdsservice.
Övervakningen varar e tt är och förutsätter a tt 
klienten underkastar sig erforderliga läkarunder- 
sökningar samt a tt han pä bestämda tider anmäler 
sig hos övervakaren. Övervakningen kan vid behov 
förlängas med högst ett är och den kan även 
inställas före u tsa tt tid.
I l l
H uoltolahoito on tarko itettu  sellaisille päihde­
ongelmaisille, joille avohuollon palvelut eivät ole 
riittäviä tai tarkoituksenm ukaisia tai joiden kun­
toutum inen edellyttää väliaikaista irrottautum ista 
normaalista elinympäristöstä. H uoltolahoito on 
yleensä vapaaehtoista. Tarvittaessa voidaan kuiten­
kin huollettava m äärätä hoitoon myös vastoin 
tämän tahtoa. H uoltoloita ylläpitävät valtio, kun­
nat ja yksityiset järjestöt.
Jälkivalvonta. Huoltolassa hoidettavaksi määrät­
ty  on huoltolasta päästyään vuoden jälkivalvonnas­
sa. Valvonta voidaan kuitenkin lakkauttaa jo en­
nen määräaikaa.
Avohuollon toimintayksiköt
A-klinikalla tarkoitetaan toim intayksikköä, jos­
sa keskusteluin sekä lääkinnällisin ja  m uin menetel­
min hoidetaan vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvia 
päihdeongelmaisia ja heidän perheitään. A-klinikoi- 
den ylläpitäjä on A-klinikka säätiö.
Nuorisöasemat ovat ensisijassa nuorille päihtei­
den käyttäjille ja heidän omaisilleen tarkoitettuja 
toim innaltaan A-klinikoita vastaavia palvelupistei­
tä. Nuorisoasemat ovat A-klinikkasäätiön ylläpitä­
miä.
Katkaisuhoitoasemalla tarkoitetaan toim intayk­
sikköä, jonka avulla on tarkoitus saada aikaan 
vapaaehtoinen päihteiden väärinkäytön keskeyttä­
minen sekä siihen liittyvä huollettavien kuntoutus. 
Katkaisuhoitoasemia ylläpitää A-klinikka säätiö.
Hoitokodilla tarkoitetaan huollettavien tilapäis- 
asumista varten perustettua hoitopaikkaa. H oito­
kodit ovat kuntien tai yksityisten yhteisöjen 
ylläpitämiä.
Ensisuojalla tarkoitetaan huollettavien väliai­
kaista majoituspaikkaa, jonka tarkoitus on huollet­
tavien välttäm ättöm ien perustarpeiden tyydyttä­
minen sekä muuhun huoltoon ohjaaminen.
Huoltokodilla tarkoitetaan lähinnä työkyvyttö­
mien huollettavien pysyvää hoidollista asumisyk- 
sikköä.
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoa 
koskevat tiedot on saatu sosiaalilautakuntien sosi­
aalihallitukseen toim ittam ilta PAV-tilastolomak- 
keilta sekä eri toim intayksiköiden laitoslomakkeil- 
ta ja toim intakertom uksista.
Anstaltsvärden. är avsedd för sädana personer 
med rusmedelsproblem, för vilka den öppna 
värdens service in te är tillräcklig eller ändamäls- 
enlig och vilkas rehabilitering förutsätter a tt 
Personen ifräga kom m er loss frän sin normala 
levnadsomgivning. Anstaltsvärden är i allmänhet 
frivillig Vid behov kan värdtagare dock förpassas 
till anstalt även m ot sin vilja. Värdanstalterna 
upprätthälls av staten och kom m unem a sam t av 
privata Organisationen
Efterövervakning. Till värdanstalt förordnad 
värdtagare (ej frivilliga värdtagare) stär efter ut- 
skrivningen frän värdanstalt e tt är under efteröver­
vakning. Övervakningen kan dock inställas före 
den utsatta tiden.
Den öppna msvärdens verksamhetsenhetf,
Med A-klinik avses sädan verksamhetsenhet, där 
värden av personer med rusmedelsproblem, vilka 
frivilügt sökt sig tili värd, samt av deras familjer 
sker medelst samtal sam t medicinska och andra 
metoder. A-klinikerna upprätthälls av A-klinikstif- 
telsen.
Ungdomsklinikem a är främst för unga rusme- 
delsanvändare samt för dessas anhöriga avsedda 
service-enheter vilkas verksamhet motsvarar A- 
klinikemas. Ungdomsklinikema upprätthälls av 
A-klinikstiftelsen.
Med akutvärdsstation avses verksamhetsenhet, 
vars syftemäl är a tt ästadkom m a ett frivilligt 
avbrytande av berusningsmedelsmissbruk samt i 
anslutning därtill rehabilitering av värdtagaren. 
Akutvärdsstationem a upprätthälles av A-klinik- 
stiftelsen.
Med värdhem avses för värdtagares tillfälliga 
boende in rättat värdställe. Värdhem men upprätt­
hälls av kom m uner eller av privata samfund.
Med skyddshärbärge avses tillfälligt inkvarte- 
ringsställe för värdtagare, vars syftem äl är att 
tillgodose värdtagarnas oundgängliga grundbehov 
samt a tt anvisa dem tili annan värd.
Med omsorgshem avses närmast för arbetsoför- 
mögna värdtagare inrättad bostadsenhet för varak- 
tigt boende, vartill ansluter sig värd.
Uppgiftema angäende personer som missbrukar 
berusningsmedel har erhälüts frän de PMB-statis- 
tikblanketter, som socialnämnderna tillställer 
socialstyrelsen samt frän de olika verksamhetsen- 
heternas anstaltsblanketter och verksamhetsberät- 
telser.
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3.10.Welfare for abusers of intoxicants
The present Welfare for In tox ican t Abusers Act 
took  effect in January 1962. By »intoxicants» are 
meant alcohol, surrogates, drugs and all other 
substances producing a state of intoxication, such 
as furniture polish (sniffed).
Terminology
A regular abuser is defined by the Act as an 
alcoholic or other habitual abuser, regardless of 
age, whose abuse has caused harm to  himself, his 
family, dependents or others. (See Table 3.10.7. 
Reason for treatm ent).
A young abuser is defined as a tem porary 
abuser aged 18...24. Abusers under the age of 18 
come under the Welfare for Minors statistics unless 
they have been institutionalized in accordance 
with the Welfare for In tox ican t Abusers Act, in 
which case they are classed as regular abusers.
The basic reasons for treatm ent are classed 
according to the A ct as shown in Table 3.10.6. 
’Voluntariness’ means that the abuser has 
applied for treatm ent on his own intiative. A 
person who has already been subject to  com pulso­
ry welfare bu t has later agreed to  voluntary 
institutionalization is classified under ’yoluntar- 
submission in addition to  o ther reasons’.
Welfare fo r in to x ic a n t' abusers comprises 
counselling, supervision, care in a nursing home, 
hospital or other institution, and follow-up 
supervision.
Counselling means informing the client fully of 
the detrim ental effects o f his abuse, helping him to 
obtain housing and em ploym ent, and advising him 
to make use of o ther services for intoxicant 
abusers.
Supervision lasts for one year at a time. The 
client is obliged to go for medical exam ination and 
report to  his supervisor at regular intervals. 
Supervision can be extended for another year or 
stopped before the year is up.
Nursing homes are for cases where open welfare 
is inadequate or rehabilitation calls for tem porary 
isolation from the  client’s usual environment. 
Admission is usually voluntary, but in some cases 
clients can be com m itted. Nursing hom es are run 
by the State, com munes and private organizations.
Follow-up supervision. A person com mitted 
involuntarily to  a nursing hom e is subject to  a 
year’s follow-up supervision after release, though 
this can be ended before the year is up.
Open welfare institutions
A-clinics are policlinics where voluntary app­
licants and their relatives can talk their problems 
over and receive medical and other assistance. 
They are run by the A-Clinic Foundation.
Y outh clinics provide the same services for 
young abusers and their relatives as A-clinics do 
for ’regular’ abusers. They are run by the A-Clinic 
Foundation.
They are run by com munes and private 
organizations.
Homes for short in-patient treatm ent (7... 12 
days) are residential units that help voluntary 
applicants to end the habit and provide reha­
bilitation. They are run by the A-Clinic Founda­
tion.
Half-way homes are institutions for temporary 
residence. The Toukola half-way home 
is run by the M unicipality of Helsinki, the 
rest by private organizations.
Overnight homes cater for imm ediate needs 
and direct clients to  other forms o f welfare.
Hostels for alcohol and drug abusers are' 
perm anent residential un its giving treatm ent, 
intended mainly for abusers who have lost their 
working capacity. They ar run by communes.
Statistics on welfare for intoxicant abusers are 
obtained from  statistical form s filled in by 
communal welfare boards and sent to  the National 
Board of Social Welfare, and from  annual reports 
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3.11. Irtolaishuolto ja työlaitokset
Irtolaishuolto
Voimassa oleva irtolaislaki on vuodelta 1936. 
Irtolaishuollon perusteet ovat irtolaislain 1 lu­
vun 1 §:n mukaan seuraavat: kuljeksiva elämä, 
työn vieroksuminen, kerjuu, am m attihaureus sekä 
muulla elämäntavalla tu o te ttu  vaara yleiselle järjes­
tykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle. Irtolai­
sena ei käsitellä alle 18-vuotiasta tai erityishoidon 
tarpeessa olevaa henkilöä.
Mikäli tilastolom akkeella on ilm oitettu  useita 
huollon perusteita, on näistä o te ttu  huom ioon 
ainoastaan vahvin. Huollon perusteet ovat järjes­
tyksessä vahvimmasta alkaen: am mattihaureus, 
kerjuu, työn  vieroksuminen, kuljeksiva elämä ja 
m uu peruste.
Irtolaislain 1 luvun 2 ja 5 §:ien mukaan on 
irtolaiseksi havaittuihin henkilöihin sovellettava 
seuraavia toim enpiteitä:
1. Varoitus. Varoitukseen liittyviä toim enpiteitä 
ovat irtolaisen toim ittam inen kotipaikkakunnal­
leen sekä avustaminen työpaikan, asunnon ja — 
mikäli tarpeellista — lääkinnällisen hoidon jär­
jestämisessä.
2. Irtolaisvalvonta. Valvonnan alaisen tulee nou­
dattaa hänen elämäntavastaan, asuinpaikastaan, 
asunnostaan ja ansiotoim estaan annettuja ohjei­
ta. Valvonta kestää vuoden, m utta tarvittaessa 
sitä voidaan pidentää enintään kahdella vuodel­
la.
3. Työlaitokseen määrääminen. Toimenpiteeseen 
ryhdytään, mikäli varoitus ja valvonta havaitaan 
riittäm ättöm iksi. Työlaitokseen määräämisestä 
päättää sosiaalilautakunnan tai polisiisipäällikön 
esityksestä lääninhallitus. Hoitoaika työlaitok­
sessa on enintään puoli vuotta ja uudelleen 
sinne m äärätyn kohdalla enintään vuosi.
4. Jälkivalvonta  Ehdollisesti työlaitoksesta vapau­
te ttu  on kuusi kuukautta  jälkivalvonnassa, jona 
aikana hänet voidaan palauttaa työlaitokseen.
5. K otikuntaan palauttaminen.
H uoltotoim enpiteet on tilastoitu vuoden vii­
meisen toim enpiteen mukaan.
Irtolaishuoltoa koskevat tiedot on saatu erilli­
sellä irtolaishuoltolom akkeella.
Irtolaistilastossa kukin henkilö on tilastoitu 
vain kerran, lähinnä kotikunnassaan, vaikka hänet 
olisi ilm oite ttu  tilastolomakkeella useammasta 
kunnasta.
3.11. Lösdrivarvärd och arbetsinrättningar
Lösdrivarvdrd
Den gällande lagen om lösdrivare ä r  fran är 
1936.
Grundem a för lösdrivarvärd är enligt 1 Kap. 1 § 
följande: kringstrykande liv, ovillighet tili arbete, 
tiggeri, prostitution samt annat levnadssätt som 
medför fara för allmän ordning, säkerhet eller 
sedlighet. Säsom lösdrivare behandlas inte person 
under 18-är, eller person i behov av specialvärd.
I fall det pä statistikblanketten har uppgivits 
flere grunder för virden, har av dessa beaktats 
endast den mest betydande. Värdgrundernas ord- 
ningsföljd, fran mest betydande tili minst, är 
följande: prostitution, tiggeri, arbetsovillighet, 
kringstrykande liv och annan grund.
Enligt 1 Kap. 2 och 5 § lagen om lösdrivare skall 
pä personer som befunnits vara lösdrivare följande 
ätgärder tillämpas:
1. Varning. De ätgärder som ansluter sig tili 
vamingen är ätersändande tili hem orten samt 
biständ i anskaffandet av arbetsplats, bostad 
och — vid behov — medicinsk värd.
2. Lösdriveriövervakning. Den övervakade bör föl- 
ja  de anvisningar som givits beträffande hans 
levnadssätt, boningsort, bostad eller förvärvs- 
verksamhet. Övervakningen varar e tt är, men 
vid behov kan de förlängas med högst tvä är.
3. Förordnande tili arbetsinrättning. I fall varning 
och övervakning befinnes vara otillräckligt, skall 
ätgärder vidtagas. Angäende förordnande tili 
arbetsinrättning besluter länstyrelsen pä 
framställning av socialnämnden eller 
polischefen. Värdtiden vid arbetsinrättning är 
högst ett halvär och för person som änyo har 
förordnats dit högst ett är.
4. Efterövervakning  Den frän arbetsinrättningen 
villkorligt befriade ställs för sex mänader under 
efterövervakningen. I denna tid kan han äter- 
sändas tili arbetsinrättningen.
5. Ätersändning tili hem kom m unen
Atgärderna har Statistik förts efter den sista 
ätgärden inom äret.
Uppgifterna angäende lösdrivare har erhallits 
med hjälp av en separat blankett för värden av 
lösdrivare.
1 Statistiken över lösdrivare har varje person 
statistikförts endast en gäng, främst i sin hemkom- 
mun, trots att personen ifräga skulle ha uppgivits 
pä statistikblankett frän flere kommuner.
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Työlaitokset
H uoltoapukin  24 §:n mukaan tulee kunnalla 
tarpeen mukaan olla työlaitos tai osuus sellaiseen. 
Vuonna 1974 oli toiminnassa 7 työlaitosta, joista 
6 oli kuntainliittojen omistamia, yksi Helsingin 
kaupungin omistama (Tervalammen työlaitos Vih­
dissä). Kuntainliittojen omistamissa työlaitoksissa 
oli osallisina 415 kuntaa eli 86.3 % maan kaikista 
kunnista.
Työlaitoksiin voidaan to im ittaa huoltoapukin, 
irtolaislain ja elatusavun turvaamisesta annetun i 
lain perusteella.
Irtolaiset. Irtolaislain 1 luvun 2 ja 5 §:ien 
mukaan voidaan irtolaiseksi havaittu henkilö eräis­
sä tapauksissa määrätä työlaitokseen.
Kurinpidolliset. H uoltoapukin  25 ja 54 §:ien 
mukaan voidaan laitoshoidon tarpeessa oleva avun­
saaja toim ittaa työlaitokseen jos hänen sijoittami- 
sensa kunnalliskotiin tai m uuhun huoltolaitokseen 
tai hänen siinä pitämistään ei katsota mahdolliseksi 
tai soveliaaksi. Erityishoidon tarpeessa olevaa ei 
kuitenkaan pidä to im ittaa työlaitokseen. Työlai­
tokseen sijoittamisen pääsääntönä on vapaaehtoi­
suus. Eräissä tapauksissa voidaan kuitenkin läänin­
hallituksen päätöksellä henkilö sijoittaa työlaitok­
seen myös vastoin tämän tahtoa.
Vapaaehtoisesti työlaitokseen o te ttua  voidaan 
pitää siellä vähintään kuukausi ja sitä kauemmin 
vain hoidettavan suostumuksella. Lääninhallituk­
sen päätöksellä työlaitokseen m äärättyä voidaan 
pitää siellä yhdessä tai useammassa erässä yhteensä 
enintään 6 kuukautta.
Lasten elatusavun turvaaminen. Lapsen elatus­
avun turvaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 
mukaan (säädetty 1965) voidaan avio- tai 
au-lapsen elatusavun laiminlyönyt elatusvelvollinen 
määrätä työlaitokseen, mikäli m aksam atta olevat 
erät yhteensä vastaavat vähintään kolmen kuukau­
den elatusapua. Elatusvelvollinen voidaan pitää 
työlaitoksessa kunnes työllä suoritettavaksi mää­
rätty  elatusapu on suoritettu , kuitenkin enintään 
kaksi vuotta tai siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 
18 vuotta.
Työlaitoksia koskevat tiedot on saatu työ­
laitosten sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilasto­
toim istolle vuosittain lähettäm istä toim intakerto­
muksista.
A r be tsinrättningarm
Enligt 24 § lagen om socialhjälp bör kom m unen 
i män av behov ha en arbetsinrättning eller andel i 
sädan. Ar 1974 verkade 7 arbetsinrättningar, av 
vilka 6 var sädana som ägs av kom m unalförbund, 
en ägs av Helsingfors stad (Tervalampi arbetsinrätt­
ning i Vihtis) och en av staten (Umajoki arbetsin- 
ning i Vihtis). I de av kom m unalförbünden ägda 
arbetsinrättningarna var 415 kom m uner delaktiga, 
dv.s. 86.3 % av landets alia kommuner.
Förpassning tili arbetsinrättning kan ske med 
stöd av lagen om socialhjälp, lagen om lösdrivare 
och lagen om tryggande av underhällsbidrag.
Lösdrivare. Enligt 1 kap. 2 och 5 § lagen om 
lösdrivare kan person, som har befunnits vara 
lösdrivare i vissa fall förordnas tili arbetsinrätt­
ning.
Disciplinära. Enligt 25 och 54 § lagen om 
socialhjälp kan person i behov av anstaltvärd 
förpassas tili arbetsinrättning ifall a tt placering pä 
kommunalhem eller annan värdanstalt in te anses 
vara möjlig eller lämplig. Person i behov av 
specialvärd bör dock inte förpassas tili arbetsinrätt­
ning. Frivilligheten är en huvudregel när det gäller 
placering pä arbetsinrättning. I vissa fall kan en 
person dock med länsstyrelses beslut mot sin vilja 
förpassas tili arbetsinrättning.
Person som frivilligt har intagits pä arbetsinrätt­
ning kan hällas där minst en mänad och längre än 
sä endast med värdtagarens eget samtycke. Med 
beslut av länsstyrelsen kan tili arbetsinrättning 
förpassad hällas där oavbrutet eller i flere repriser 
sammanlagt högst 6 mänader.
Tryggandet av underhällsbidrag för barn. Enligt 
lagen om tryggande av underhällsbidrag ät barn i 
vissa fall (stiftad 1965) kan person som 
är skyldig att försörja bam  i äktenskap eller 
utom äktenskapligt barn och som har försum mat 
denna sin skyldighet förordnas tili arbetsinrätt­
ning, sävida de obetalda raterna sammanlagt mot- 
svarar underhällsbidraget för minst tre mänader.
Underhällskyldig kan hällas i arbetsinrättning 
tills det underhällsbidrag, som personen ifräga har 
förordnats a tt erlägga genom arbete, har erlagts, 
dock högst tvä är eller tills barnet fyller 18 är.
Uppgifterna om arbetsinrättningarna har erhäl- 
lits frän de verksamhetsberättelser, som arbetsin­
rättningarna ärligen sänder tili socialstyrelsens byrä 
för planering och Statistik.
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3.11. Welfare for vagrants, and workhouses
The Vagrancy A ct dates from 1936.
The basic reason for welfare under the 
Vagrancy A ct are vagabondage, work-shyness, 
begging, professional prostitu tion , etc. The Act 
does no t apply to  minors under 18 or to  persons 
requiring special treatm ent.
Where several reasons for welfare are stated on 
a statistical form, only the most urgent is given in 
the statistics. The order or urgency, starting from 
the top, is: p rostitu tion , begging, workshyness, 
vagabondage, others.
Under the Act, a person classified as a vagrant is 
subject to  the following measures:
1. Warning. Concom m itant measures include re­
turning the vagrant to  his hom e commune, 
helping him to  obtain  a job  and housing and, if 
necessary, arranging medical treatm ent.
2. Supervision. The vagrant is obliged to  obey the 
orders o f his com m unal welfare board concern­
ing his way of life, place of residence and 
em ploym ent. Supervision lasts one year, but it 
can be continued for a maximum of two years 
if needed.
3. Workhouse — resorted to  where warnings and 
supervision have proved to  be insufficient. 
Com m itm ents is decided by the provincial 
board at the proposal of a com munal social 
welfare board or police chief. The inm ate stays 
there for a maximum of six m onths at a time 
and his com m itm ent can be renewed for one at 
the most.
4. Probationary control. A person paroled from a 
workhouse is placed for six m onth under 
supervision. Under this period he can be sent 
back to  the workhouse
5. Return to hom e com m une
In case o f many measures applied only the 
last one has been introduced.
In the following tables each person appears as a 
statistic once only, mainly according to  his home 
com m une, though statistical form s for him may 
have been received from several communes.
Workhouses
Under the Social Assistance Act of 1956, a 
commune m ust run a workhouse, if necessary, or 
do so jointly with o ther communes. In 1974 there 
were seven workhouses, six of which were run by 
federations of communes and one by the Muni­
cipality of Helsinki (Tervalampi, about 30 km 
from Helsinki). The federation-of-com mune work- 
houses were jo in tly  owned by 415 com munes — 
86.3 per cent of all communes in Finland.
Persons can be sent or com m itted to  work- 
houses under the Social Assistance Act, Vagrancy 
Act or Child Maintenance Act.
Vagrants. See item 3 above.
Disciplinary reasons. Under the Social Assistan­
ce Act a client can be sent to  a workhouse if it is 
impossible or impractical to  place or keep him in a 
communal hom e or other institution, but not if he 
requires special treatm ent. In principle, this is only 
done with the voluntary consent of the client: in 
certain cases, he can be com m itted to  a workhouse 
by a decision of the provincial administration.
A voluntary inmate is kept in a workhouse for a 
minimum of one m onth, and his stay can only be 
prolonged with his consent. A com m itted inmate 
can be kept for one or more terms at a time, but 
only for a maximum of six m onths.
Child maintenance. Under conditions specified 
in the Child Maintenance Act of 1965, a person 
who has failed to  provide maintenance for his 
child (including one borne out o f wedlock) for at 
least three m onths can be com m itted to a 
workhouse to pay for the maintenance. He can be 
kept there un til the maintenance has been paid, 
but not for longer than two years or after the child 
turns 18.
Statistics on workhouses are obtained from 
annual reports sent by them to the Planning and 
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4. Kuntien sosiaalitoimen kustannukset
Tilasto kuntien sosiaalitoimen kustannuksista 
perustuu kuntien (myös kuntainliittojen) kirjan­
pitoon. Tiedot on saatu lomakkeella Yhdistelmä 
sosiaalitoimen menoista ja tuloista (sosiaalihuolto- 
tilaston lom. n:o 2), joka on uusittu  1974 vuodesta 
lukien Kuntien laskentatoim en uudistamistoimi­
kunnan laatiman talousarviomallin pohjalta. Tilas- 
tolom akkeella toim intojen (kustannuspaikkojen) 
luokittelu on viety pitemmälle kuin talousarvio- 
mallissa (n:o 3/74), m utta ns. vakiomomentti- 
luokittelua on noudatettu  lähes täydellisesti.
Sisällöllisesti tilasto poikkeaa talousarviomallin 
sosiaalitoimen pääluokasta sikäli, e ttä  tilastoon 
eivät sisälly kunnallisesta oikeusaputoim innasta 
aiheutuneet kustannukset eivätkä m aatalousyrittä­
jien vuosiloman järjestämistoiminnan kustannukset 
(ns. lom alautakunta). Toisaalta tulopuolelle on 
varsinaisiksi tuloiksi laskettu päihteiden käyttäjien 
huoltoon ja avustuksiin käytety t väkijuomayhtiön 
voittovarat, jo tka kunnan kirjanpidossa kirjataan 
pääluokkaan Rahoitus. Alkoholivarojen käy ttö  
PAV-huoltotyöhön on selvitetty kuntien laatimista 
selonteoista sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosi­
aalitoimen menoihin alkoholivaroja on v. 1974 
käytetty  koko maassa 2.95 milj. mk eli 31 % 
kunnille jaetusta kokonaismäärästä. Aikaisempina 
vuosina näillä varoilla rahoitettu  toim inta on 
jä te tty  kuntien sosiaalisten tehtävien kustannus- 
tilaston ulkopuolelle. Tästä toim innasta on laadit­
tu  tilasto erikseen.
Tilastoon sisältyy kunnallisen (myös kuntain­
liittojen) sosiaalitoimen bruttom ääräiset käy ttö ­
kustannukset. Tulo- ja menojäämiä ei ole o te ttu  
huomioon. Kuntien toisilleen maksamat korvauk­
set on vähennetty lääneittäisissä ja koko maan 
yhteenvedoissa. Tilastossa esitetään eri toim intojen 
osalta kokonaiskäyttöm enot ja varsinaiset tulot 
sekä toim innan rahoitus valtion, asiakkaiden ja 
kuntien kesken.
Tilasto eroaa edellisten vuosien tilastoista mer­
kittävim min siinä, e ttä  kuntien m yöntäm ät avus­
tukset yksityisten yhteisöjen ylläpitämien sosiaali­
huollon laitosten ja muiden palvelupisteiden käyt­
töm enoihin on laskettu asianomaisen kunnallisen 
toim innan kokonaiskustannuksiin. Aikaisemmin 
näistä avustuksista laadittiin erillinen yhteenveto ja
4. Kostnaderna för den kommunala social- 
värden
Statistiken över den kom m unala socialvärdens 
kostnader baserar sig p i  kom m unernas (även 
kom m unförbundens) bokföring. Uppgifterna har 
tagits frän blanketten Sammanställning av social- 
väsendets utgifter och inkom ster (socialvärds- 
blankett nr 2) som förnyades I r  1974 enligt 
budget modellen som utarbetades av komissionen 
för refor mering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Pä statistikblanketten har aktiviteternas 
(kostnadplatsernas) klassificering förts längre än i 
budget modellen (nr 3/74) men den sk. standards- 
momentsklassificeringen har nästan heit efterföljts.
Till sitt innehäll skiljer sig Statistiken frän 
socialvärdens huvudtitel i budgetm odellen sätill- 
vida, att Statistiken inte innehäller kostnaderna för 
kom m unal rätthjälpsverksam het och inte heller 
kostnaderna för lantbruksföretagam as semester- 
verksamhet (sk. semestemämnden). Ä andra sidan 
har som inkom ster pä inkomstsidan medtagits 
alkoholdryckbolagets vinstmedel, som använts tili 
värd av och understöd för rusmedelsmissbrukare, 
som i kom m unens bokföring ingär under huvud- 
titeln  Finansiering. Alkoholmedlens användning 
tili rusvärdsarbetet har u tretts med hjälp av de 
berättelser som kom m unerna gett tili social- och 
hälsovärdsministeriet. Till socialvärdens utgifter 
har av alkoholvinstmedlen under är 1974 använts i 
heia landet 2.95 milj. mk eller 31 % av det 
totalbelopp som delats ut tili kom m unerna. Under 
tidigare är har verksamheten som finansierats med 
dessa medel lämnats u tanför Statistiken over den 
kommunala socialvärdens kostnader. Om denna 
verksamhet har man uppgjort särskild Statistik.
1 Statistiken ingär bruttobeloppen för den 
kommunala (även kom m unförbundens) social­
värdens driftskostnader. Inkomst- och utgifts- 
resterna har inte tagits i beaktande. De ersättningar 
som kom m unerna har betalat tili varandra har vid 
sammandragen som gjorts länsvis och för heia 
landet, avdragits. I Statistiken framläggs totaldrifts- 
kostnaderna och de egentliga inkom sterna för 
olika aktiviteter samt finansfördelningen mellan 
staten, klienterna och kommunerna.
Statistiken skiljer sig frän föregäende ärs 
Statistik främst sä a tt de understöd som kom m u­
nerna beviljat tili driftskostnaderna för social-
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vain niiden kokonaissumma liitettiin  kuntien 
sosiaalisten tehtävien menoihin. Lisäksi kuntainliit­
tojen omistamien huoltolaitosten kustannukset 
ovat tässä tilastossa bruttom ääräisinä (lukuunot­
tam atta  työlaitoksia). Tämä merkitsee lähinnä sitä, 
e ttä  myös kuntainliittojen laitosten valtion 
osuudet ovat nyt mukana läänikohtaisissa ja koko 
maan yhteenvedoissa. Aikaisemmin näistä oli 
mukana vain kuntien ja asiakkaiden rahoitus­
osuudet. Lisäksi taulujan luokittelu  on m uuttunut 
(ks. taulut 4.1., 4.2. ja 4.3.).
Käsitteitä
Tilastossa tulopuolella esitettyjen rahoitus- - 
lähteiden sisältö on seuraava:
Varsinaiset tulot.(M uut tulot)koostuvat sosiaali­
huollon henkilökunnan sairaus- (myös äitiys-) ja 
ta  paturm avakuutuskorvauksista, luontoisetujen 
korvauksista, .vuokratuloista, alkoholivaroista, 
huoltolaitosten toim innan tuloista (hoidettavien 
työ tuo tteiden  m yynti, puutarhan ja kotieläinten 
hoito, vierasruokailu jne.) sekä muista satunnaisis­
ta tuloista.
Maksut ja korvaukset asiakkailta koostuvat 
sosiaalipalvelujen käyttäjiltä perityistä korvauksis­
ta ja hoitom aksuista.
Valtion rahoitusosuus sisältää sosiaalitoimen 
käyttökustannuksiin  annetun valtionosuuden (ja 
-avustuksen) sekä valtion maksamat korvaukset 
eräiden asiakasryhmien saamista palveluista.
Kuntien rahoitusosuus on laskettu vähentämällä 
kokonaism enoista edellä m ainitut kolme rahoitus­
osuutta.
värdsanstalter och andra servicepunkter som 
underhälls av privata samfund, i denna Statistik 
räknats med bland vederbörande kommunala verk- 
samhets totalkostnader. Tidigare gjorde man av 
dessa understöd ett särskilt sammandrag och 
endast deras totalbelopp anslöts tili kostanderna 
för den kommunala socialvärdens verksamhets- 
former. Dessutom är kostnaderna för värdanstalter 
som ägs av kom m unförbund i denna Statistik i 
bruttobelopp (med undantag av arbetsinrättnin- 
gar). Tidigare tog man med av dessa endast 
kommunernas och klienternas finansieringsandelar. 
Dessutom har tabellernas klassificering ändrats (se 
tabellerna 4.1., 4.2. och 4.3.).
Begrepp.
Innehallet av finansieringskallorna som fram- 
stalls pa inkomstsidan ar foljande:
De egentliga inkomsterna.(Ovriga inkom sterna) 
bestar av socialvardspersonalens sjuk- (aven 
moderskaps-) och olycksfallsforsakringsersatt- 
ningar, ersattningar for naturaform aner, hyres- 
inkom ster, alkoholvinstmedel, inkom ster som 
harror sig frSn vSrdanstalternas verksamhet 
(forsaljning av vardtagares arbeten, tradgards- och 
husdjursskotsel, gastbespisning o.s.v.) samt ovriga 
tillfalliga inkomster.
Avgifter och ersattningar av klienter bestar av 
de ersattningar och vardavgifter som uppbars av de 
personer som anlitar socialservice.
Statens finansieringsandel om fattar statsandel 
(och -understod) som beviljats socialvasendets 
driftskostnader samt av Staten erlagda ersattningar 
for tjanster som givits vissa klientgrupper.
Kommunernas finansieringsandel har utraknats 
genom att man fran totalutgifterna har subtraherat 
de tre ovannamnda finansieringsandelarna.
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4. Com m unal social costs
The expenditure on communal and fede- 
ration-of-commune social affairs given in the 
statistics refers to  gross running costs. The cash 
principle has been followed: revenue and expendi­
ture brought and carried forward are not taken 
into account.
As far as possible, the statistics present the total 
running costs per type of activity and the sources 
of revenue (State, clients, other revenue, other 
communes). Certain figures have had to  be 
estim ated in analysing the sources of revenue and 
classifying the statistics by province and type of 
communes.
The statistics differ from those of earlier years 
in that the costs for welfare institutions owned by 
federations of communes (excluding workhouses) 
are the gross costs, whereas earlier only 
contributions by communes were notified. In 
addition, the classification of activities has been 
altered (see Tables 4.1., 4.2. and 4.3.).
Terms
Operating revenue includes sickness and 
accident insurance com pensation received by 
social welfare staff, paym ents by employees for 
lodging, food, etc., revenue from rent, donations, 
interest on bank accounts, com munal death tax 
and incidental revenue of institutions (sales of 
work by inmates, kitchen garden and animal 
husbandry revenue, feeding of visitors, etc.).
State contributions comprise State subsidies for 
social services and refundm ents by the State for 
certain social services.
Clients: revenue from fees paid by clients and 
inmates.
(Financing by the) commîmes has been 
calculated by subtracting the above three items 
from the total revenue.
Sources: communal statistical forms on social 
expenditure, supplem ented by statistical forms 
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